

















Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori. * 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, tekniikantohtori. * 1902. 
Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949.
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 
1949.
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. f 1952.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 
1949.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promo­
voitu 1949. f 1952.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohto­
rin arvon ilman juhlallista promotiota 1949. f 1949.
Henrik Kreiiger, sivili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 
1954.
Pekka Juhana Myrberg, filosofiantohtori, professori. * 1892. Promovoitu 
1949.
Eero Mäkinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Pro­
movoitu 1949. f 1953.
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Karl Evert Palmèn, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Pro­
movoitu 1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. # 1889. Promovoitu 
1949.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofiantohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949.
Wilhelm Wahlfors, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949.
Jarl Axel Wasastjema, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, Suomen Akatemian esimies, pro­
fessori. * 1895. Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * 1905. Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 
1949.
Diplomi-insinööri Emil Hjalmar Holmbergille päätettiin toukokuun 11 päi­
vänä 1954 antaa tekniikan kunniatohtorin arvo, jota hän ei kuitenkaan 
ollut tilaisuudessa vastaanottamaan hänen samana päivänä tapahtuneen 
kuolemansa johdosta.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Aaltonen, Niilo Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
97, 48. (Koneoppi. — Maskinlära.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 29 B; 
puh. — tel. 495 467.
Aarnio, Elsi A., varanotaari, ylim. virasto-apulainen — v. notarie, extra 
byråbiträde ; 15, 54. Lauttasaarentie — Drumsöv. 34 A 10; puh. — tel. 
674574. К. puh. — G. tel. 42.
Aho, Kauko, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 52. 
(Maatalouskoneoppi. — Lantbruksmaskinlära. ) — Kaarela, Malminkar­
tano. — Kaarela, Malmgård ; puh. — tel. 847 812.
Ailio, Heikki Lauri, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. kand., hög­
skolans sekreterare ; 27, 54. Ratak. — Bang. 29 A 6; puh. — tei. 39 578. 
K. puh. — C. tei. 13.
Airisto, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. ; 09, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
III : n, työnjär jestelytekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i 
verkstadsteknik III, arbetsplaneringsteknik.) Kaarela, Malminkartano. — 
Malmgård.
Alha, Heli, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare ; 27, 54. Pihlajatie 42 — 
Rönnv. 42 ; puh. — tel. 484 592. К. puh. — С. tel. 45.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
07, 49. (Lujuusoppi. -— Hållfasthetslära.) Kuusitie. — Granv. 18, as. — 
host. 20 ; puh. — tel. 482 291.
Aro, Paavo R., prof., erik. opettaja — speciallärare ; 99, 47. (Metsätalous. — 
Skogsekonomi.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A ; puh. — tel. 492 270, 
klo 8.30—16.00 61401/55.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott ; 18, 48. Otaniemi — Otnäs ; Otakallio, 
puh. — tel. 461121.
Arvola, Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 09, 51. 
(Vaateteollisuusteknologia. — Beklädnadsindustriteknologi.) Tampere — 
Tammerfors, Tuomiokirkonk. — Katedralg. 19 ; puh. T : re — tel. T : fors 
55 40.
Arvola, Yrjö, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 06, 47.
(Optiikka. — Optik.) Myrskyläntie — Mörskomv. 16; puh. — tel. 791117. 
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja — dr-ing., speciallärare ; 16, 47. 
(Valimotekniikka ja metalliraaka-aineoppi I. — Gjuteriteknik och läran 
om metallråämnen L) TöölÖntuÜink. — Tölötullg. 5 A; puh. — tel. 
492 758.
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Aurola, Erkki, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 07, 48. (Mine­
raali- ja kiviteollisuus. — Mineral- och stenindustri.) Kauppiaank. — 
Köpmansg. 5 A 14.
Blomberg, Hans Georg, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 
19, 48. (Vaihtovirtateoria. — Växelströmteori.) Matinkylä. — Mattby, 
Gäddvik ; puh. — tel. 88-7293.
Brax, Esko Kai, dipi, ins., — dipi. ing. ; 07, 49. (Hoitaa tekstiiliteknologian 
opetusta. — Handhar undervisningen i tekstilteknologi). Bulevardi -— 
Bulevarden 3 В; puh. — tel. 55 199.
Brehmer, Tor Erik, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
08, 47. (Sovellettu fysikokemia. — Tillämpad fysikokemi.) Kauppiaank. 
— Köpmansg. 3 ; puh. — tel. 32 486. K. puh. — C. tel. 78.
Brotherus, Hjalmar Viktor, prof., 85, 22. (Hoitaa osittain lämpötekniikan ja 
koneopin opetusta. — Handhar delvis undervisningen i värmeteknik och 
maskinlära. ) Urheiluk. — Idrottsg. 42; puh. — tel. 496 431.
Castrén, Reino Jalmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F; puh. — tel. 
793 515.
Biro, Olavi Veikko, prof., erik. opettaja -— speciallärare ; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.) Valhallank. — Valhallag. 5, as. — host. 8; 
puh. — tel. 92 681.
Ekelund, Georg Hilding, prof., 93, 50. (Asuinrakennukset. — Bostadsbygg­
nader.) P. Hespe rian к. — N. Hesperiag. 9 A; puh. — tel. 446 421. К. 
puh. — С. tel. 38.
Englund, Kaj, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 05, 54. (Mate­
riaalin käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Lauttasaari, 
Koillisväylä — Drumsö, Nordostpass 13; puh. — tel. 671111.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof., 06, 40. (Epäorgaaninen kemia, hoitaa 
osittain epäorg. kemian teknologian opetusta. — Oorganisk kemi, handhar 
delvis undervisningen i oorganisk kemisk teknologi.) Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio ; puh. — tel. 461 421 K. puh. — C. tel. 27.
Falck, Henrik, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 50. 
(Valssilaitostekniikka. — Valsverksteknik. ) Lauttasaari, Iso-Kaari — 
Drumsö, Storsvängen 13 a B ; puh. — tel. 672 283.
Fedosow, Johannes, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 13, 47. 
(Fysiikka. — Fysik.) Östersundom; puh. — tel. 21544.
Filén, Emil Rikhard, kuvanveist., erik. opettaja — Bildhuggare, special­
lärare ; 90, 40. (Muovailu. — Modellering.) Haaga, Kauppalani. — Kö- 
pingsv. 48; puh. — tel. 478 389.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor ; 
14, 49. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) Pihlajatie — Rönnvägen 
12—14 A 7 ; puh. — tel. 495 674. K. puh. — C. tel. 31.
Gripenberg, Ole, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 92, 48. (Rakennus- 
talous. — Byggnadsekonomi.) Urheiluk. — Idrottsg. 24; puh. — tel. 
443 486, 13 002.
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Haara, Kalle Sakari, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
20, 52. (Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Käpylä, Koskelantie — Kottby, 
Forsbyv. 13 A 1.
Haavisto, Helge Otto Holger, dipi. ins. — dipi, ing., 20, 53. (Hoitaa osittain 
lämpötekniikan ja koneopin opetusta. — Handhar delvis undervisningen 
i värmeteknik och maskinlära.) Munkkiniemen Puistotie — Munksnäs 
Allén 3; puh. — tel. 482 071. K. puh. — С. tel. 41.
Hakulinen-Sipilä, Helvi, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
06, 40. (Englanninkieli. — Engelska språket.) Ruusulank. — Rosavillag. 
18, lok. 10; puh. -— tel. 46 311.
Halonen, Reino Sakari, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ;
15, 47. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) Oksasenk. — Oksaneng. 
4 A 14; puh. — tel. 495 145.
Hannelius, Herman Ossian, prof. ; 85, 24. (Sillanrakennusoppi ja rakennus- 
konstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och byggnadskonstruk- 
tionernas statik.) Rnnebergink. — Runebergsg. 49 A; puh. tel. 
494 058. K. puh. — C. tel. 20.
Harjula, Sirkka Liisa ; varanotaari, kanslia-ap., — v. notarie, kanslibitr. ; 
25, 53. Tapiola, Menninkäisentie — Hagalund, Ruda rv. 5 A 8; puh. — 
tel. 461 295. K puh.— C. tel. 42.
Havu, Marjatta, fil. maist., kirjastonhoitaja — f il. mag., bibliotekarie ; 04, 
47. Mannerheimintie — Mannerheimvägen 75 A ; puh. — tel. 441 712. 
Helenelund, Karl Wilhelm, prof., 22, 53. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Koskelantie 
— Forsbyvägen 17 C 19; puh. — tel. 793 797. 
af Heurlin, Lauri O., fil. tri — fil. dr; 13, 54. (Hoitaa kansantalouden ope­
tusta. — Handhar undervisningen i nationalekonomi.) Hämeenkylä — 
Tavastby, puh. — tel. 846 903.
Hiitonen, Henrik Ilmari Augustus, dos., erik. opettaja -— doc., speciallärare ; 
98, 50. (Kasvioppi. — Botanik.) Pitkänsillanranta — Långbrokajen 
17 C; puh. — tel. 774 422 (toimeen — tjänsten 24 582).
Hirvonen, Reino Antero, prof. ; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkki- 
niemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 2 ; puh. — tel. 481148 K. 
puh. — G. tel. 25. (Virkavapaa — Tjänstledig.)
Huhtamo, Osmo Eero, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi, ing., speciallärare ;
16, 53. (Hienomekaniikka. — Finmekanik.) Lauttasaari, Taivaanvuohen- 
tie — Drumsö, Beckasinvägen 3 В 16; puh. — tel. 671443.
Hukki, Risto Tapani, prof. ; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio A 10; puh. -— tel. 
461 122. K. puh. — C. tel. 91/43.
Härmälä, Into Seppo, dipi, ins., fil. maist. — dipi, ing., fil. mag. ; 18, 51. 
(Hoitaa geodesian lehtoriifvirkaa. — Handhar lektortjänsten i geodesi.) 
Katajanokank. — Skatuddsg. 7 ; puh. — tel. 29 566.
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Häyrinen, Tauno Erkki, prof. ; 07, 50. (Kehruuteknologia ja ainesoppi. — 
Spinningsteknologi och ämneslära.) Eteläranta — Södra kajen 4 В; 
puh. — tel. 23 040. К. puh. — С. tel. 43.
Jakel, Ida Laila, kanslia-ap. — kanslibiträde ; 95, 48. Otaniemi, Otnäs, 
Otakallio A 9. K. puh. — C. tel. 17.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof. ; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Kivelänk. — Stengårdsg. 3 A 9; puh. — tel. 442 055. K. 
puh. —• C. tel. 36.
Jauho, Pekka Antti Olavi, fil. tri, yliopiston dosentti — fil. dr, universitets- 
dosent; 21, 53. Yleisen osaston notaari. — Allmänna avdelningens notarie. 
(Hoitaa osittain fysiikan opetusta. — Handhar delvis undervisningen i 
fysik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio ; puh. — tel. 461437. K. puh. — 
C. tel. 60.
Joensuu, Väinö, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 94, 51. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.) Lutherink. — Lutherg. 12 A; puh. — 
tel. 443 808.
Jäntti, Olavi, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 11, 52. 
(Vuorikemia. — Bergskemi.) Mechelinink. — Mecheling. 51 В 20; puh. — 
tel. 61768 (497 930).
Järvinen, Kauko Nestor, prof. ; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.) 
Bulevardi — Bulevarden 34 a A 16; puh. — tel. 62 791.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik. opettaja — artist, speciallärare ; 06, 50. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.) Ratak. — Bang, lb A 13; puh. — tel. 62 901.
Kaitera, Pentti Veikko, prof. ; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel­
backen 17 В 2; puh. — tel. 481538. K. puh. — C. tel. 64.
Kajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Fredrikink. — Fredriksg. 58 В ; puh. — tel. 
441 504.
Kalliokoski, Sulo Oskari, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 18, 
51. (Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader.) Mäntytie — Tall- 
vägen 12 A 6; puh. — tel. 483 622. (Virkavapaa syyslukukaudella. — 
Tjänstledig under höstterminen.)
Kareskoskd, Eelis Ilmari, dipi, ins., erik. opett. — dipi, ing., speciallärare ; 
12, 53. (Hoitaa osittain teoreettisen sähkötekniikan ynnä radiotekniikan 
opetusta. — Handhar delvis undervisningen i teoretisk elektroteknik 
jämte radioteknik.) Westend; puh. — tel. 887272. K. puh. — С. tel. 99.
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 97, 52. (Heikko­
virtatekniikka. — Svagströmsteknik.) Kauniainen, Bredantie — Gran­
kulla, Bredavägen.
Karma, Elma, vuoriteoliisuusosaston notaari — bergsindustriavdelningens 
notarie ; 01, 49. Töölönk. — Tölög. 3 A 7 ; puh. — tel. 494 592.
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Karttunen, Toivo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 93, 
51. (Rakennusainekemia. — Byggnadsmaterialkemi.) Eerikink. — Enksg. 
23 C 44; puh. A tel. 11151/49.
Kerppola, Anita Maria, kemian osaston kanslia-ap. — kanslibitrade vid 
kemiska avdelningen; 17, 46. Otaniemi — Otnäs, Otakallio B 16; puh. - 
tel. 461165. K. puh. ■— C. tel. 33. _ ,
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, mg., special­
lärare; 14, 48. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk teknologi.) Sepank. 
— Smedsg. 15 В 32; puh. — tel. 69 915.
Kilpi, Mikko, f il. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; o3. (taide­
historia. — Konsthistoria.) Karjalank. — Karelskag. 5 А 15.
Kirjakka, Pekka, prof. ; 14, 47. (Orgaanisen kemian teknologia. — Organisk 
kemisk teknologi.) Koroistentie — Koroisv. 6 a A 4; puh. tel. 479 312.
K. puh. — C. tel. 32. ...
Kirvelä, Kaarlo, dipi. ins. — dipi. ing. ; 54. (Hoitaa osittain lämpötekniikan 
ja koneopin opetusta. — Handhar delvis undervisningen i värmeteknik 
och maskinlära.) Tapiola, Mäntytomi 27; puh. —- tel. 10 011. .
Kivelä, Arvo Anton, dipi, ins., erik. opettaja ■— dipi, ing., speciallärare; 
04, 49. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Westend, Päiväkumpu 
2 ; puh. — tel. 887 322.
Kivimaa, Eero Mikael, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 11, 52. (Puun mekaa­
ninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Linnankoskenk. — 
Linnankoskig. 15 A; puh. -— tel. 493 884. K. puh. C. tek 91/-L
Koch, Aini Adele, kanslia-ap. — kanslibiträde; 05, 50. Pihlajatie — Ronnv. 
8 В 22. K. puh. — G. tel. 11.
Koltas, Toini Maria, kanslia-ap., sähkötekn. osaston notaari — kanslibitrade, 
notarie vid elektrotekn. avdelningen; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 
B 31 ; puh. — tel. 69 218. K. puh. — C. tel. 98.
Korhonen, Esko Aulis Kalevi, dipi. ins. — dipi, ing.; 20, 50. Maanmittaus- 
osaston notaari. — Lantmäteriavdelningens notarie. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio; puh. — tel. 461435. _ .
Kotiaho, Auvo Ilmari, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallarare ; 
03, 50. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) Haaga, Artturi Kanniston- 
tie — Haga, Artturi Kannistov. 5 ; puh. — tel. 478 173.
von Kræmer, Erik Oscar, fil. tri, dosentti — fil. dr, docent; 11, <v>. (Rans­
kankieli. — Franska språket.) Rehbinderintie — Rehbinderv. 5 A.
Kustaanheimo, Paul, fil. tri, dosentti, erik. opettaja — fil. dr, docent, special­
lärare; 24, 53. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulmakatu — Vinkelg. 
8 В 28; puh. — tel. 38 495.
Kuuskoski, Viljo, tekn. tri — tekn. dr; 11, 54. (Hoitaa huoneenrakennus- 
tekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i husbyggnadsteknik.) 
Mankkaa — Mankans; puh. — tel. 887-361........................
Kyrklund, Harald, prof.; 81, 17. (Hoitaa osittain lämpötekniikan ja kone­
opin opetusta. — Handhar delvis undervisningen i värmeteknik och 
maskinlära.) Minervank. — Minervag. 3 as, •— bost, 15; puh. tel, 
493 371. K. puh. — C. tel. 40.
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Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
03, 47. (Karttaoppi, maanmittauksen perusteet, kaupungin kiinteistö­
hallinto. • Kartlära, lantmäteriets grunder, fastighetsförvaltning i 
stad.) Temppelik. — Tempelg. 19 D; puh. — tel. 449 092.
Laakso, Oiva, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 49. (Säh­
kön käyttö. — Elektricitetens användning.) Rajasaarentie — Råholms- 
vägen 9 A.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. ; 16, 48. (Lujuusoppi. — Håll- 
fasthetsiä ra.) Kasarmik. — Kaserng. 2 B 11; puh. — tel. 27 261. K. puh. 
— C. tel. 59.
Landtman, Christian, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 49. (Laivojen apukoneistot. — Hjälpmaskiner av fartyg.) Lautta­
saari, Taivaanvuohentie — Drumsö, Beckasinv. 9 В 32; puh _ tel
672 023. '
Lappi, Paavo Henrik, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 03, 52. (Hoitaa maan­
jako-opin opetusta. — Handhar undervisningen i skifteslära.) Manner­
heimintie — Mannerheimv. 83 A 15; puh. — tel. 496 909.
Laurila, Erkki Aukusti, prof. ; 13, 45. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.) Mäntytie — Tallv. 17 B; puh. — tel. 484 621. K. puh. — C. tel. 53. 
Lavikainen, Vilma Unelma, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., special­
lärare; 20, 51. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri.) 
Koskelantie — Koskelav. 30 G 15 ; puh. — tel. 793 929.
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Hoitaa rautatienrakennuksen sekä 
maa- ja tienrakennuksen opetusta. — Handhar undervisningen i järn­
vägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Fabianink. — Fabiansg. 13; 
puh. — tel. 21 208. K. puh. — C. tel. 87.
Lehto, Uuno August, fil. maist., ylim. amanuenssi — fil. mag., extra ama­
nuens ; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39 ; puh. — 
tel. 774 402. K. puh. — C. tel. 87.
Leka, Olavi, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 13, 52. (Huo- 
necnrakennusoppi. — Husbyggnadslära.) Tehtaank. — Fabriksg. 5; 
puh. — tel. 39 882.
Levon, Martti Albert, prof., rehtori — rektor ; 92, 30. (Puun mekaaninen 
teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Hietalahdenranta — Sand- 
vikskajen 17 A; puh. — tel. 34 321. K. puh. — C. tel. 35, 69 237.
Lindberg, Carolus, prof. ; 89, 25. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi.
— Byggnadskonstens historia och stillära.) Lauttasaari, Otavantie — 
Drumsö, Otavav. 15 A; puh. — tel. 671 176. K. puh. — C. tel. 19.
Lokki, Olli, fil. tri, yliopiston dosentti, apul. prof. — fil. dr, universitets­
docent, bitr. prof. ; 16, 53. (Matematiikka. — Matematik.) Temppelikatu
— Tempelgatan 15 ; puh. — tel. 443 255. K. puh. — C. tel. 58.
Lummaa, Aarne Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ;
10, 45. (Kuljetustekniikka. — Transportteknik.) Matinkylä — Mattby ; 
puh. — tel. 882 151, 70 511.
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Manner, Eero Johannes, lainsäädäntöneuvos, lakit, tri, dos. — lagstiftnings­
råd, jur. dr, doc.; 13, 54. (Maa- ja vesioikeus. — Jord- och vattenrätt.) 
Pihlajatie — Rönnv. 47—49 В; puh. — tel. 482 558.
Manninen, Olli, dipi. ins. — dipi, ing., 21, 54. (Hoitaa osittain lämpöteknii­
kan ja koneopin opetusta. — Handhar delvis undervisningen i värme­
teknik och maskinlära.) Kiskontie — Kiskov. 19, 22; puh. — tel. 479 213.
Mattila, Pentti Emil, tekn. lis. -— tekn. lic.; 19, 53. (Hoitaa osittain teoreet­
tisen sähkötekniikan ynnä radiotekniikan opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen i teoretiska el. teknik samt radioteknik.) Mechelinink. —- 
Mecheling. 4 В 53.
Melanen, Kaija, valtiot, maist., ylim. virastoap. — pol. mag., extra hyrå- 
biträde ; 15, 49. Runebergink. — Runebergsg. 29 B 31 ; puh. — tel. 
442 144.
Meurman, Otto-Iivari, prof.; 90, 40. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) 
Sandelsink. — Sandelsg. 6 ; puh. — tel. 448 077. K. puh. — C. tel. 19.
Miekk-oja, Heikki, fil. tri — fil. dr; 08; 50. (Metallioppi. — Metallära.) 
Abrahamink. — Abrahamsg. 9 B 46 ; puh. — tel. 36 902. K. puh. — C. tel. 
69 071.
Mikkola, Aimo Olavi, dipi. ins. — dipi, ing.; 25, 54. (Ammattipiirustus. — 
Fackritning.) Untamontie — Untamov. 8 C 24.
Mikola, Peitsa Untama, metsät, tri — forst. dr; 15, 54. (Metsätalous. -— 
Skogshushållning.) Herttoniemi, Mäyrätie — Hertonäs, Grävlingsv. 
2 D ; puh. — tel. 789 152.
Mustonen, Anna-Liisa, koneinsinööriosaston notaari — maskiningenjörs- 
avdelningens notarie; 12, 48. Tukholmank. — Stockholmsg. 13 C 39; 
puh. — tel. 440 593. K. puh. — C. tel. 85,
Myrberg, Lauri Juhana, fil. tri, yliopiston dosentti, erik. opettaja. — fil. dr., 
universitetsdocent, speciallärare; 26, 54. (Matematiikka. — Matematik.) 
Pihlajatie — Rönnv. 50—52 A; puh. -— tel. 484 225.
Niini, Aarno Maurits, fil. tri, apul. prof. — fil. dr, bitr. prof.; 05, 54. (Fy­
siikka. — Fysik.) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 23 B; puh. — tel. 
492 069. K. puh. — C. tel. 21.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84; puh. — tel. 448 995. K. 
puh. — C. tel. 84.
Niskanen, Erkki Vilho, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 11, 
48. (Hydro- ja aeromekaniikka. — Hydro- och aeromekanik.) Mes- 
seniuksenk. — Messeniusg. 7 A 9 ; puh. — tel. 494 547.
Noponen, Veikko Kalervo, prof.; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Kruunuvuorenk. — Kronbergsg. 9 В 8; puh. — tel. 27 679. K. puh. —- 
C. tel. 23.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, kanslia-ap. — kanslibitr. ; 16, 53. Rakennusins. 
osaston notaari. — Byggnadsing. avdelningens notarie. Fredrikink. — 
Fredriksg. 23 В 10 ; puh. tel. 55 773. K. puh. — C. tel. 65.
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Norko-Turja, Elvi Sirkka-Liisa, f il. maist. — f il. mag. ; 11, 47. (Hoitaa 
englanninkielen rinnakkaisopetusta. — Handhar parallellundervisningen 
i engelska språket.) Arkadiank. — Arkadiag. 31 B 28; puh. — tel. 
440 553.
Noro, Leo, lääket. ja kir. tri, yliopiston dosentti, erik. opettaja — med. о. 
kirurgiedoktor, universitetsdocent, speciallärare ; 15, 52. (Teollisuus- 
hygienia. — Industriell hygieni.) Huopalahdenk. — Hoplaxg. 1 В; 
puh. — tel. 491 742.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare ; 08, 31. Kale- 
vank. — Kalevag. 39 A 1 ; puh. — tel. 30771/44, 654 896. K. puh. — C. 
tel. 15.
Nyman, Gustaf Arthur, prof. ; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Isokaari — Storsvängen 6 B; puh. — tel. 674 546. K. puh. — C. tel. 26. 
Nyström, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — Till- 
lämpad matematik.) Oulunkylä, Päiväkumpu — Åggelby, Solberg 6; 
puh. — tel. 787 048. K. puh. — C. tel. 54.
Näsänen, Beino Olavi, prof. ; 08, 51. (Fysikaalinen ja sähkökemia. — Fy­
siko- och elektrokemi.) Mannerheimintie — Mannerheim vägen 35 B; 
puh. — tel. 494 415. K. puh. — C. tel. 22.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof. ; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi.
— Arbetspsykologi och arbetsledningslära.) Mechelinink. — Mecheling. 
25 A 14 ; puh. — tel. 495 016, 440 201.
Ottelin, Olof, sisustusarkkit., erik. opettaja — inredningsarkit., special­
lärare ; 17, 51. (Huonekalusuunnittelu. — Möbelprojektering.) Temp- 
pelik. — Tempelg. 15 ; puh. — tel. 447 040.
Paatela, Juhani Elias, prof., maat. tri, erik. opettaja — agr. dr, special­
lärare ; 17, 50. (Maanviljelysoppi. — Jordbrukslära.) Kulosaarentie — 
Brändö v. 21, puh. — tel. 788 252.
Paavola, Martti Johannes, prof., vararehtori — prorektor ; 98, 39. Sähkö­
tekniikka. — Elektroteknik.) Töölöntorink. — Töölötorgg. 9; puh. — 
tel. 448 578. K. puh. — G. tel. 34.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. — Analytisk kemi.) Caloniuksenk. — Caloniusg. 4 A 3; puh.
— tel. 492 874. K. puh. — C. tel. 72.
Pellinen, Heikki Tapio, prof. ; 96, 42. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi.) Kulosaari, Hopeasalmentie —- Brändö, Silversundsv. 9; puh. — 
tel. 788 251. K. puh. — C. tel. 46.
Pere, Aimo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
(Koneenpiirustus. — Maskinritning.) Lauttasaari, Otavantie — Drumsö,
— Karlavägen 6 В 29; puh. — tel. 672 434.
Perilä, Olavi, tekn. lis. — tekn. lie.; 27, 50. (Puunjalostusosaston notaari.
— Träförädlingsavdelningens notarie.) Maunula — Månsas. Pirttipolku 
10 В; K. puh. — C. tel. 69.
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Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) L. Rantatie — V. Strandv. 3 C; puh. — tel. 445 009. K. puh. 
— C. tel. 62.
Pesonen, Uuno, f il. tri, prof., dos. — fil. dr, doe. ; 92, 34. (Geodesia. — 
Geodesi). Tunturik. — Fjälldalsg. 13 A 14; puh. —- tei. 492 777. 
Pohjanpalo, Jouko Jalo, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
08, 49. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Munkkiniemen Puistotie — 
Munksnäs Allén 16 В 25 ; puh. -—■ tel. 481 518.
Pusa, Unto, tait., erik. opettaja — artist, speciallärare ; 13, 46. (Mallipiirus­
tus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) Lautta- 
saari — Dr muso, Luoteisväylä 14; puh. — tel. 671735.
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, tri., erik. opettaja —• forst. dr, special­
lärare ; 13, 51. (Maaperäoppi, maanviljelyskemia ja -fysiikka. — Mark- 
lära, jordbrukskemi och -fysik.) Munkkiniemi, Sauna lahdentie — Munks- 
näs, Bastuviksv. 6, host. 9 ; puh. — tel. 483 553.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof. ; 08, 49. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
Mannerheimintie ■— Mannerheimv. 73. В 45 ; puh. — tel. 445 226. K. 
puh. —■ C. tel. 96.
Pääkkönen, Veikko Henrik, f il. kand., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 43. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Lauttasaari, Pohjoiskaari — 
Drumsö, Norra Cirkeln 4 А 8; puh. — tel. 61 338.
Pöyry, Olli Johannes, dipi, arkkit., lehtori — dipi, arkit., lektor ; 12, 42. 
(Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Lahti, Rauhala ; puh. — tel. 24 56. K. 
puh. — C. tel. 62.
Qvist, Bertil, f il. lis., erik. opettaja — f il. lic., speciallärare ; 20, 51. (Mate­
matiikka, ruotsinkielinen rinnakkaiskurssi. — Matematik, parallellkurs 
på svenska.) Meritullink. — Sjötullsg. 11 B; puh. — tel. 684 602. (Virka­
vapaa syyslukukaudella. — Tjänstledig under höstterminen.)
Rahola, Jaakko Juhani, prof. ; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära. ) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsv. 48; 
puh. — tel. 788 004. K. puh. — C. tel. 48.
Ra jäinen, Serki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 07, 52. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) Päivärinnank. — Päivärintag. 
7 b 24.
Raunu, Kaarlo Ludvig, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
90, 49. (Rautatien ratapihat ja turvalaitteet. — Järnvägens bangårdar 
och säkerhetsanläggningar.) Töölöille. — Tölög. 14 A 9; puh. — tel. 
42 835.
Rautala, Pekka, tekn. tri, erik. opett., dos. — tekn. dr. speciallärare, doc.; 
18, 53. (Röntgen- ja materiaalifysiikka. — Röntgen- och materialfysik.) 
Pietarinkatu — Petersgatan 5 A 4. К. puh. — С. tel. 52.
Roos, John Erik, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 93, 48.
(Arkisto-oppi. — Arkivlära.) Savilank. — Savilag. 3; puh. — tel. 444 052. 
Roschier, Rolf Helmer, prof. ; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. —-
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Träets kemiska teknologi.) Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — tel. 
64 269. K. puh. — C. tel. 50.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 04, 51. (Meteo­
rologia. — Meteorologi.) Pasila, limala ; puh. — tel. 447 174.
Römer, Marta, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 95, 51. (Sak­
sankieli. — Tyska språket.) Malmi — Malm.
Saarto, Juho, dipi, ins., lehtori — dipi, ing., lektor ; 99, 45. (Hoitaa sani- 
teettitekniikan ' lehtorin virkaa. -—- Handhar lektorstjänsten i sanitets­
teknik.) TöÖlöntorink. — Tölötorgg. 3 A; puh. — tel. 447 365.
Saarvo, Aino Marjatta, Yleisen osaston karislia-ap. — kanslibiträde vid all­
männa avdelningen; 25, 45. Otaniemi — Otnäs, Otakallio A 3. K. puh. — 
C. tel. 24.
Sahlberg, Per-Holger, prof., 13, 53. (Höyrytekniikka. Hoitaa osittain lämpö- 
tekniikan ja koneopin opetusta. — Ångteknik. Handhar delvis undervis­
ningen i värmeteknik och maskinlära.) Bulevardi — Bulevarden 17 A; 
puh. — tel. 64 247. К. puh. — С. tel. 86.
Salmensaari, Lemmitty, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
06, 48. (Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisa­
tion.) Untamontie — Untamov. 10 c 39; puh. — tel. 791 965.
Salminen, Jarl Tiralo Otto, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare ; 20, 50. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mätteknik.) Rune- 
bergink. — Runebergsg. 39 A 46 ; puh. — tel. 443 684.
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil. maist., erik. opettaja •— fil. mag., special­
lärare ; 15, 48. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen. ) 
Solnantie 32 A 14 ; puh. — tel. 62 157.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska ; 20, 52. Otaniemi — Ot­
näs, Otakallio C 26; puh. — tel. 461148. K. puh. — C. tel. 17.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. 03, 52. (Sähkötek­
niikka. — Elektroteknik.) Otaniemi — Otnäs ; puh. — tel. 461107.
Seise, Iris, ylim. amanuenssi — extra amanuens; 15, 47. Koskelantie — 
Forsbyv. 13 В 14; puh. — tel. 793 716.
Serlachius, Jorma Olavi, prof. ; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk 
teknologi.) I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsp. 11 B; puh. — tel. 64 346. K. 
puh. — C. tel. 82.
Siimes, Feliks Edvard, tekn. tri, dos., erik. opettaja — tekn. dr, doc., spe­
ciallärare ; 01, 32. (Puuraaka-aineoppi, kuitu- ja raaka-aineoppi. — Träets 
råmateriallära, fibei’- och råämneslära.) Albertink. — Albertsg. 24 A; 
puh. — tel. 29 362. K. puh. — C. tel. 78.
Silén, Carl Gustav, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 48. 
(Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings- och färgningsteknologi.) 
Meritullintori — Sjötullstorg 6 ; puh. — tel. 21 470.
Simola, Torsti Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
19, 47. (Malminetsintä. — Malmforskning.) Ilmarink. — Ilmarig. 4 В 48; 
puh. — tel. 446 933.
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Sirén, Johan Sigfrid, prof. ; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Kaisa- 
niemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439, 30 391. K. puh. — tel. 38. 
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof. ; 90, 38. (Vesirakennus ynnä perus- 
rakennus. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Mariank. — Marieg. 
12 В; puh. -— tel. 33 316. K. puh. — C. tel. 87.
Sopanen, Reino, dipi, ins., lehtori — dipi, ing., lektor. Oo, 54. (Hoitaa ra­
kennetekniikan lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjä nsten i byggnads­
teknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14; puh. — tel. 63 810.
Soveri, Urpo Kustaa, fil. tri, erik. opett. — fil. dr, speciallärare. 14, 53. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Meritullink. — Sjötullsg. 
21 A; puh. — tel. 54 633.
Stenij, Sten Einar, prof.; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28; puh. — tel. 788158. K. puh.
C. tel. 57.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmätning.) Bulevardi — Bulevarden 
26 A 10 ; puh. — tel. 35 546.
Ståhlberg, Kaarlo, prof.; 94, 48. (Kemian koneoppi. — Kemins maskinlära.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 33 A; puh. — tel. 38 797. K. puh. — C. tel. 76. 
Sundman, Jakobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 16, 51. (Puukemia. — 
Träkemi.) Puistok. — Parkg. 11 B; puh. — tel. 39 595.
Suomaa, Ester, kanslia-ap., arkkitehtiosaston notaari — kanslibiträde, arki­
tektavdelningens notarie ; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Otakallio C 25 ; 
puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 42.
Taivainen, Olavi Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
10, 48. (Tien- ja sillanrakennusoppi. Insinööritieteiden perusteet. — Väg- 
och brobyggnadslära. Ingenjörsvetenskapernas grunder.) Tunnelitie — 
Tunnelv. 5; puh. — tel. 478 726.
Tietäväinen, Toini Katariina, ylim. amanuenssi — extra amanuens; 17, 46.
Mannerheimini. — Mannerheimv. 75 A 4.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia.
— Biokemi och livsmedelskemi.) Kapteenink. — Kaptensg. 4—6 C 18; 
puh. — tel. 54 215. K. puh. — C. tel. 91/89.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Freesenk. — Freeseg. 3 A 35; puh. — tel. 491080. K. puh. — C. tel. 55. 
Tornivuori, Yrjö Vilhelm, varatuom. — v. häradsh. ; 95, 43. (Taloudenhoi­
taja. — Ekonoin.) Onnentie — Lyekov. 19; puh. —- tel. 791424. K. 
puh, — C. tel. 12.
Tuomisto, Armas Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Varvsteknik.) Kasarmik. — Kaserng. 38 
A 1 ; puh. — tel. 30 237.
Turunen, Aune, fil. kand. ; 13, 47. Amanuenssi. -— Amanuens. Mechelinink.
— Mecheling. 2 A 9 ; puh. — tel. 492 108,
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Valorinta, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic. ; 18, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
IV: n, pajatekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i verkstads­
teknik TV, smedjeteknik.) Lokomo Oy, Tampere.
Weckman, Doris, dipi. ins. — dipi. ing. Kemian osaston notaari. — Kemiska 
avdelningens notarie ; 05, 44. Korkeavuorenk. — Högbergsg. 2 a; puh.
— tel. 66 245. К. puh. — C. tel. 33.
Wiiala, Arvid Konstantin, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
11, 48. (Hoitaa sovelletun maanjakotekniikan opetusta. — Handhar un­
dervisningen i tillämpad skiftesteknik.) Hämeenlinna, Cajanderintie 3 В. 
Viittanen, Majlis, varanotaari, у lim. virastoap. — v. notarie, extra byråbi­
träde ; 18, 50. Pukinmäki, Ukkostie — Boxbacka, Åskv. 8. K. puh. -— 
C. tel. 42.
Wilska, Seppo, Ilmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 20, 53. (Epäorgaa­
ninen kemia. — Oorganisk kemi.) Munkkiniemi, Tiilimäki. — Munksnäs, 
Tegelbacken 6.
Virkkunen, Johan Henrik, kauppat. tri, erik. opettaja — ekon. dr, special­
lärare ; 17, 48. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Pohjolank.
— Pohjolag. 54 ; puh. — tel. 791 456.
Viriamo, Aarne, fil. kand., agron., erik. opettaja — speciallärare ; 93, 48. 
( Maan vil j elystalous. — Lantbrukshushållning. ) Mannerheimintie — Man- 
nerheimv. 56 B ; puh. -— tel. 443 458.
Wuolijold, Jaakko Robert, prof. ; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskin­
by ggnadslära.) Johanneksent. — Johannis v. 6 A 13; puh. — tel. 37 149. 
K. puh. — C. tel. 57.
Wuorio, Osmo Heikki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
09, 47. (Appretuurioppi sekä trikooteknologia. — Appreturlära och trikå- 
teknologi.) Pohj. Rautatienk. — Norra Järnvägsg. 21 C; puh. — tel. 
491 374.
Wuorio, Väinö Anselm, kirjapainonjoht, erik. opettaja — boktryckeri­
förest., speciallärare ; 95, 47. (Graafinen tekniikka. — Grafisk teknik.) 
Tarkk’ampujank. — Skarpskytteg. 17 D; puh. — tel. 28 621.
Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b ; puh. — tel. 481 674. K. puh.
_ — C. tel. 58.
Väyrynen, Heikki Allan, prof. ; 88, 40. (Mineralogia ja geologia. — Mine­
ralogi och geologi.) Temppelik. — Tempelg. 13; puh. — tel. 441677. 
K. puh. — C. tel. 77.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Lentotekniikka. — Flygtek­
nik.) Lauttasaari, Isokaari — Drumsö, Storsvängen 15 b A; puh. — tel. 
671 948. K. puh. — C. tel. 47.
Zweygbergk, Svante, prof.; 14, 53. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
Apollonk. — Apollog. 10 ; puh. — tel. 495 178. K. puh. — C. tel. 37.
Assistentit. — Assistenter.
Aaltio, Erkki, tekn. lis. - tekn. lic. (Puun kem. teknologia. — Träets kem.
teknologi.) , . ou. j
Aaltonen, Irma, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane-
Aaltonen, Matti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane-
Andersin, Hans, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillisen fysiikan laboratorio.
Laboratorie för teknisk fysik.) . ...
Auer, Tony, neiti — fröken. (Arkkitehtiosaston kirjasto. — Bibliotek tor
arkitektavdelningen.) ..., „ ,
Biese, Fritz Hugo Jalmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka — Fysik ) 
Borenius, Henrik Lauri Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatek- 
niikka. — Svagströmsteknik. )
Ekman, Aarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — Fysikokemi.) 
Enebäck, Carl, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Org. kenn. 
Eskola, Anja Helena, rouva — fru. (Puunjalostusosaston kirjasto. — Biblio­
tek för träförädlingsavdelning. ) ,
Enrola, Ahti Tapio, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Llektro-
maskinlära.) .......... „
Färkkilä, Aarno Evert, dipi. ins. — dipi. ing. (Veistämotekniikka. \ arvs­
teknik.) „ ..
Gummerus, Henrik, ins. — ing. (Heikkovirtatekmikka. — Svagstroms-
Haapio^Aaro, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko-
HahM™ Touko Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. —
Svagströmsteknik.) ,, . , . TT , , ., ,
Hakuri, Matti Veli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek-
Halme,1 Heikki Wilhelm, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, И. — 
Elektriska anläggningar I, IL) .
Hannelius, Arno Ivar, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennus- ja rakennus­
statiikka. — Brobyggnad- och byggnadstatik.)
Hansson, Olof, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelara.) 
Harjunpää, Harri Johannes, tekn. yliopp. — teknolog. (Koneenpmustus, 
Deskriptiivinen geometria. — Maskinritning, Deskript. geometri.)
3 8090/54/7,56
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Harmo, Runo, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Hartikainen, О-P., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka — Matematik.)
Hautamäki, Jarmo Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. —- Elektro- 
maskinlära.)
Hedman, Lars, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide I. — 
Nutida byggnadskonst.)
Heino, Aune, rouva — fru. (Teollisuustalouden käsikirjasto. — Handbiblio­
tek för industriell ekonomi.)
Heinonen, Niilo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet II ja polttomoottoritek- 
nnkka. — Maskinelement II och förbränningsmotorteknik. )
Heinonen, Sulo Samuli August, fil. maist. — fil. mag. (Biokemia. — Bio­
kemi.)
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka ja sähkömit- 
taustekniikka. — Elektroteknik och elektrisk mätteknik.)
Helamaa, Erkki Ilmari, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennus­
taide. — Nutida byggnadskonst.)
Hellman, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Lujuusoppi. — Hållfasthetslära.)
Hellman, Pontus Herman, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik. )
Hemmi, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi. )
Herala, Inkeri, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorg. kemia I. — 
Analytisk och organisk kemi I.)
Holmström, Adolf, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottoritekniikka. -— För­
bränningsmotorteknik.)
Honko, Jaakko Olavi, kauppatiet, lis. — handelsv. lic. (Teollisuustalous. — 
Industriell ekonomi.)
Huber, Christian, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka. — Ångteknik.)
Hyvärinen, Lassi, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka, Fysiikka. — 
Elektronik, Fysik.)
Hyyryläinen, Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi. — Kemisk 
maskinlära.)
Hölsö, Veli-Jussi, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemian sovellutukset. — 
Tillämpad fysikokemi.)
Ihalainen, Olavi, kartanpiirustuspäällikkö — kartritningsföreståndare (Kart- 
taoppi. — Kartlära.)
Ikonen, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms­
teknik.)
Jahkola, Kaarlo Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset. — 
Elektriska anläggningar.)
Johansson, \ eikko Aksel, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. -—- 
Svagströmsteknik.)
Jokiniemi, M. L, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneet III. — Elektriska 
maskiner III.)
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Järnefelt, Hely, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorg. kemia I ja anal, kemia 
I. — Oorg. kemi I och anal. kemi I.)
Järventaus, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia. — 
Byggnadskonstens historia.)
Järvi, J. J., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Järvinen, Esko Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, И. — 
Elektriska anläggningar I, II.)
Jääskeläinen, Paavo, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Kajanne, Paavo Jaakko J., dipi. ins. — dipi. ing. (Org. kemian teknologia. 
— Org. kem. teknologi.)
Kanerva, Esko Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III — Ma­
tematik III.)
Kantee, Lauri Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skiftes­
lära.)
Karppinen, Lauri, lasinpuhaltaja — glasblåsare (Lasinpuhallus. — Glas­
bläser!.)
Karttunen, Mailis, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköteknillisen osaston kirjasto 
ja laboratorio. — Elektrotekniska avdelningens bibliotek och labora­
torie.)
Karttunen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Karvinen, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Kaskimies, Mika, kauppat. lis. — handelsv. lie. ( Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Kataja, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kauppinen, Arvo, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
Keinonen, Leo Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.)
Kekkonen, Helena, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Kilpi, Jaakkima, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kilpinen, Unto, dipi. ins. -— dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — Kraft­
maskiner och -verk.)
Kitunen, Maunu, arkkitehti — arkitekt. • (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Kononen, Paula, kirjastoaman. — bibi. aman. (Kirjasto. — Bibliotek.)
Koponen, M. V. A., dipi. ins. — dipi. ing. (Vaihtovirtateoria. — Växel- 
strö msteori.)
Korhonen, Esko Aulis Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Talousoikeus. — Eko­
nomisk rätt.)
Korvenranta, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — 
Kraftmaskiner och -verk.)
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Koski, Pekka Olavi, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik. )
Kovanen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknologi.)
Krannila, Vesa Aatos Valdemar, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset. 
— Elektriska anläggningar.)
Kukkola, Martti Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka 111. — 
Matematik III.)
Kurki-Suonio, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentokoneenrakennus. — Flyg- 
maskinsbyggnad. )
Kuronen, Alvar, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet IL — Maskinelement IL)
Kustaanheimo, Paul, fil. tri, dosentti — fil. dr., dos. (Mekaniikka. — Me­
kanik.)
Kytöniemi, Timo, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Kääriäinen, Erkki, fil. maist. — fil. mag. (Tähtitiede. Geodesia. — Astro­
nomi. Geodesi.)
Laitinen, Esko Otto, ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi II. —- Läran om me­
tallråämnen II.)
Lampèn, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Lampio, Eero Esa Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköakustiikka. — 
Elektroakustik. )
Lar jamo, Kauko, dipi. ins. — dipi. ing. ( Sillanrakennusoppi. — Brobygg- 
nadslära.)
Larkka, Erkki, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Laurikainen, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Lehi järvi, Mauno Kaarlo Johannes, fil. maist. — fil. mag. (Mineralogia ja 
geologia. — Mineralogi och geologi.)
Lehto, Jaakko, maat. ja metsät, kand. — agr. o. forstv. kand. (Metsätalous. 
— Skogshushållning.)
Leikola, Y. J., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Levanto, Ulla-Maija, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Levonen, Raimo, tekn. yliopp, -—- teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Linnahalme, T. E., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Linnamo, Adele, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia II. — Oorga­
nisk kemi II.)
Lius, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Loikkanen, Helge Abraham, dipi. ins. -—- dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — 
V attenbyggnadslära. )
Lonka, Harri Arvid, yliopp. — stud. (Matematiikka. — Matematik.)
Louhivaara, Uppo Simo, fil. lis. — fil. lie. (Matematiikka. — Matematik.)
Lucander, Eino Aulis, yliopp. — stud. ( Deskriptiivinen geometria. — De­
skriptiv geometri.)
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Luhtinen, Heikki J„ dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Bygg-
nadstatik.) . .
Lund, Lars, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen kenua 1.
— Analytisk och oorganisk kemi I.) .
Lyytikäinen, Hilpas, dipi. ins. — dipi. ing. (Ilmakuvakartoitus. hoto- 
grammetri.)
Lyytikäinen, Vesa Aarne Petri, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.) 
Maasilta, Aimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. Lant­
brukets vattenbyggnad.)
Mahnala, Aarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk
kemi.) ,, t,, i • ^Malmivaara, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. Maskinrit-
ning.) Ì ••1 1Merus, Anders Edvin, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekmikka.
— Tillämpad-skiftesteknik.)
Mäkinen, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära.)
Mäkipirtti, Simo Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia. — Metal-
lurgi.)
Niemelä, Aimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Puuraaka-aineoppi. — Träets råmate-
Niemi, Aarre Ensio, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia. — Metallurgi.) 
Niini, Timo Jyrki Kustaa, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskript. geometri.)
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia 
I. — Oorganisk kemi I.) . т, .,
Nortia, Teuvo Antti Oskari, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — hysiko-
kemi.) .. ..... x
Nummelin, Simo, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Nuutila, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — Kraft­
maskiner och -verk.)
Ojamo, Esko, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet II. — Maskinelement И.) 
Oksala, Niilo Johannes, fil. maist. — fil. mag. (Tierakennus. — \ ag-
Ollilaflrkki! dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekaniska teknologi.)
Olofsson, Göran, fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Orivuori, Erkki, fil. kand. (Vuoriteollisuus. — Bergsindustn. )
Paakkinen, Ahti, yliopp. — stud. (Valimotekniikka. — G juterit eknik.) 
Paronen, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Paperiteknologia. — Papperstek­
nologi.) . ..
Perilä, Olavi, tekn. lis. — tekn. lie. (Puun kemiallinen teknologia. — Traete
kemiska teknologi.) ................. ..
Pesonen, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (\ leinen sähkötekniikka. Allman
elektroteknik.)
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Piirainen, Aarne, arkkitehti — arkitekt (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Poltto, Esko Kixllervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Trans­
portteknik.)
Priha, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Till- 
lämpad skiftesteknik.)
Puolanne, Veikko Y., dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.)
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi — sosionom. (Kirjasto. — Bibliotek.) 
Raita, Aarno, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Ranta, Osmo Artturi, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Regnell, Bjarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Rintakoski, Rauno, kauppat. maist. — handelsv. mag. (Teollisuustalous. — 
Industriell ekonomi.)
Ritvas, Eino Kalervo Johannes, tekn. yliopp. — teknolog. (SähkökoneoppL
— Elektro maskinlära. )
Ruso, Risto Rurik, dipi. ins. — dipi. ing. (Tien- ja rautatienrakennus. — 
Väg- och järnvägsbyggnad.)
Ruusuvuori, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikaisen rakennustaiteen 
perusteet. — Nutida byggnadskonstens grunder.)
Räisänen, Esko Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verk­
stadsteknik.)
Räsänen, Erkki Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (SähkökoneoppL — 
Deskriptiivinen geometria. — Elektromaskinlära. Deskriptiv geometri.) 
Saari, Kauko Kalervo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustekniikka I, II, III.
— Byggnadsteknik I, П, III.)
Saarikoski, Jaakko, tekn. yliopp. -— teknolog. (Rikastustekniikka. — An- 
rikningsteknik. )
Saastamoinen, Jouko, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Sandell, Nils, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.) 
Sarvanne, Reino Ilmari, dipi. ins. -— dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset.
— Kraftmaskiner och -verk.)
von Schalin, Randolf, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikokemia. — Fysiko- 
kemi.)
Seppälä, Eino Aulis, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Siitonen, Sakari, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, ylei­
set rakennukset. — Nutida byggnadskonst, allmänna byggnaden.) 
Siivonen, Martti Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Trans­
portteknik.)
Silander, Kaj, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Sinivaara, Simo Tapani, fil. kand. (Mekaniikka II. -— Mekanik II.) 
Sormaala, Mauri Mikael, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. —Trans­
portteknik.)
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Stegars, Elga, rouva — fru. (Koneinsinööriosaston kirjasto. — Handbiblio­
tek för maskiningenjörsavdelningen. )
Strengeli, T. Ragnar, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria.
— Deskriptiv geometri.)
Sulonen, Martti, tekn. lis. -— tekn. lic. (Metallioppi. — Metallära.)
Suvanto, Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I, П. -— Maskinelement
l, ПО
Söderqvist, Eero Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. ( Hienomekaniikka, Koneen­
piirustus. — Finmekanik, Maskinritning.)
Tammi, Olli, fil. tri — fil. dr. (Matematiikka. — Matematik.)
Tennilä, Paavo, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi. — Metallära.)
Terhi, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Hus- 
byggnadsteknik.)
Tiiri, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) 
Tikka, Martti Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria 1. — Foto­
grammetri I.)
Timonen, Riitta, fil. maist. — fil. mag. (Epäorgaaninen kemia I, epäorg.
kemian peruskurssi. — Oorganisk kemi I, oorg. kemis grunder.) 
Toivanen, Arvi, esittelijä — föredragare, (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) 
Topp, Jaakko Arvo Pellervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.) 
Tuhkanen, Aarne Armas Adolf, fil. maist. — f il. mag. (Maaperäoppi. — 
Marklära.)
Tunkelo, Eino, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III. — Matematik
m. )
Turunen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. Verkstads­
teknik. )
Uggla, Rolf, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Uusitalo, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemia. — Kemi.)
Vaaksala, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.)
Vala, Klaus, fil. kand. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad matematik.) 
Veijola, Väinö Emil, tekn. lis. — tekn. lic. (Orgaanisen kemian teknologia. 
—- Org. kem. teknologi.)
Vesikivi, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Hitsaustekniikka. — Svetsteknik.) 
Vikstedt, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) 
Wilska, Seppo, tekn. tri — tekn. dr. (Epäorg. kem. teknologia. — Oorg. 
kem. teknologi.)
Voutilainen, Irja Maire Kaarina, dipi. ins. — dipi. ing*. (Epäorg. kem. tek- 
oologia. Epäorg. kem. peruskurssi. —- Oorg kem. teknologi. Oorg. kem. 
grundkurs.)
Vuorelainen, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämmitys- ja saniteettitekniikka.
— Värme- och sanitetsteknik.)
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustek­
niikka, — Husbyggnadsteknik. )
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Väyrynen, Hilkka Kyllikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Kirjasto. — Bibliotek.) 
Väänänen, Marjatta, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia IL — Oorg. 
kemi II.)
Ylänen, Mauno Tapio, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähköteknillisen osaston 
käsikirjasto. — Bibliotek för elektrotekniska avdelningen.)
Östenson, Holger, dipi. ins. — dipi. ing. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta.
Kivelä, Ossi, dipi, ins., puheenjohtaja, Hki—Töölö, Mäntytie 21 A; puh.
483 295- . . -i r- * iJuusonen, Matti, dipi, ins., varapuheenjohtaja, Ilmarinkatu o A ; puh. 
491 052 ; Lisenssivirasto, puh. 61 231.
Dunckers, Karl, dipi, ins., varapuheenjohtaja, Huvilakatu 15 В 16; puh. 
55 122; G. W. Berg, puh. 11541.
HALLITUS.
Kaario, Matti, puheenjohtaja, Albertinkatu 36 C 40; puh. 69 422; Lisenssi-
virasto, puh. 61 231.
Fager, Nils-Erik, varapuheenjohtaja,
Ulkoasiainvaliokunta : 
Mäkipentti, Ilkka, puheenjohtaja, 
Nordenskiöldinkatu 2 A 7 ; puh. 
494 880.
Saari, Risto, Ratakatu 1 h A 2 ; puh. 
38 674.
Voss-Lagerlund, Kaj, Otaniemi G 83; 
puh. 461001/486.
Yleisvaliokunta :
Lehtinen, Jukka, puheenjohtaja, 
Otaniemi C 95 ; puh. 461 001/341. 
Mäkitalo, Risto, Albertinkatu 30 
C 7.
Roos, Raimo, Lönnrotinkatu 27 В 
V-kerros ; puh. 31 484.
Sihvola, Heikki, Lönnrotinkatu 27 
В II-kerros ; puh. 24 722.
Talousvaliokunta :
Salmenkivi, Antero, puheenjohtaja, 
Punavuorenkatu 9 В 15 ; puh. 
55 750.
Bergius, Rauno, Otaniemi E 92 ; 
puh. 461001/418.
Paasivuorenkatu 2 C ; puh. 71 229.
Fager, Nils-Erik, Paasivuorenkatu 
2 C; puh. 71229.
Nuutila, Matti, Isokaari 34 G; puh.
672 162 ; Asea, puh. 12 501. 
Paavola, Aimo, Koskelantie 29 A 3;
puh. 793 766; Vesto Oy 11556. 
Salonen, Reino, Oikokatu 6—8 В 8; 
puh. 27 302.
Seppälä, Esko, Isokaari 9 b В ; Poh­
jola, puh. 25 871.
Virkailijat :
Särksalo, Matti, taloudenhoitaja, Al­
bertinkatu 36 C ; puh. 37 612. 
Sihteeri: Virka avoinna, vt. Olli 
Vahteristo, Albertinkatu 36 C 40; 
puh. 28 281.
Nyberg, Max, ruotsinkielinen sih­
teeri, Korkeavuorenkatu 1 В 20; 
puh. 37 403.
Jutila, Liisa, rva, kirjanpito, Lönn­
rotinkatu 27 В 27 ; puh. 32 067. 
Korhonen, Mirja, nti, kassa; puh. 
28 281.
Killat.
Arkkitehtikilta : Ojonen, Pekka, varapuheenjohtaja,
Periäinen, Tapio, puheenjohtaja, Teekkarikylä.
Johanneksenk. 8 C, puh. 62 965. Bokberg, Astrid, sihteeri.
4 8090/54/7,56
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Lindeman, Eero, rahastonhoitaja, 
IV-Iinja 30 В 68 ; puh. 776 749.
Lehesmaa, Esko, isäntä, Hietalah- 
denk. 18 D 94; puh. 27 747.
Kolehmainen, Outi, emäntä, Kilo, 
Repoako 15 ; puh. 842 019.
Fyysikkokilta :
Hyvärinen, Lassi, puheenjohtaja, 
Pietarink. 9 D 35; puh. 21 668.
Numminen, Olli, sihteeri.
Leiviskä, Jussi, rahastonhoitaja,
Runebergink. 30 В 20; puh. 445 219.
KemistiMlta :
Kurronen, Sakari, puheenjohtaja,
_ Hu vila k. 4 as. 7; puh. 21018.
Örnhjelm, Kaj-Erik, varapuheenjoh­
taja.
Jotuni, Pertti, sihteeri, Lönnrotink. 
33 В 31 ; puh. 26 604.
Heikkilä, Eino, rahastonhoitaja, 
Otaniemi F 42; puh. 461 001/300.
Laiho, Stiven, isäntä.
Karlsson, Heidi, emäntä, Teekkari­
kylä.
Koneinsinöörikilta :
Kolho, Mauri, puheenjohtaja, Tun- 
turik. 8 as. 9; puh. 494 466.
Fellman, Klaus, varapuheenjohtaja.
Heikelä, Jaakko, sihteeri, Otaniemi 
F 75; puh. 461 001.
Honka vuori, Matti, rahastonhoitaja.
Hildén, Seppo, isäntä, Eerikink. 1 
A 4 ; puh. 37 146.
Laavala, Synnöve, emäntä, Kaivo- 
katu 6 A c/o Teiskonlahti ; puh. 
29 240.
Maanmittarikilta :
Reini, Aulis, puheenjohtaja, Pohj.- 
ranta 14 A 13 ; puh. 33 240.
Kantola, Jorma, varapuheenjohtaja, 
Köydenpunojank. 7 A 1; puh. 
35 034.
Jaskari, Mikko, sihteeri.
Rantanen, Pentti, rahastonhoitaja, 
Museokatu 17 A 7.
Parviainen, Kalevi, isäntä.
Puun j alosta j alalta :
Laurila, Erkki, puheenjohtaja, Al­
bertinkatu 36 C 40 ; puh. 69 422.
Kvist, Lars, varapuheenjohtaja, 
Lönnrotink. 33 В 33 ; puh. 52 228.
Julin, Matti, sihteeri, L : saari, Lie- 
lahdentie 3 A 15; puh. 671930.
Hyvärinen, Pekka, rahastonhoitaja, 
L : saari, Luoteisväylä 7 ; puh. 
671 583.
Angervuori, Kalle, isäntä, Vuori- 
katu 7 В 17.







Säynevirta, Pentti, isäntä, Köyden­
punojank. 1 В 21, puh. 35 592.
Puranen, Urpu, emäntä, Freesen- 
katu 2 В 24; puh. 444 087.
Sähköinsinöörikilta :
Myllymäki, Reino, puheenjohtaja, 
Lapinlahdenkatu 1 A 6.
Strengell, Ragnar, varapuheenjoh­
taja.
Oksman, Juhani, sihteeri, Laivan- 
varustajank. 9 A 10.
Ikonen, Raimo, rahastonhoitaja, 
Pihlajatie 28 В 18.




Mäkelä, Reino, sihteeri, Meritullin­
katu 16 A 6; puh. 26 698.
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Antola, Reiio, rahastonhoitaja, Teek- Juntunen, Väinö, isäntä, Pursimie- 




Roos, Rainio, varapuheenjohtaja, 
Lönnrot ink. 27 В 32 ; puh. 31 484.
Salovaara, Jussi, sihteeri, Westend, 
Haapatie.
Maatalouden vesirakentajat:
Mustonen, Seppo, puheenjohtaja, 
Tunturik. 9 A 13; puh. 445 527.
Puranen, Urpuliisa, sihteeri, Free- 
senk. 2 В 24; puh. 444 087.
Naisten klubi:
Lähde, Maija, puheenjohtaja, Teek­
karikylä.
Teräsvirta, Eija, sihteeri, Teekkari­
kylä.
Poly teknikko j en kuoro:
Elokas, Ossi, johtaja, Bulevardi 13 
A, puh. 62 177.
Uusitalo, Esa, varajohtaja, Teek­
karikylä.
Sarvanne, Reino, puheenjohtaja.
Tuhkuri, Aarne, sihteeri, Teekkari­
kylä.
Polyteknikkojen ilmailukerho :
Rinta, Jussi, puheenjohtaja, Alber- 
tink. 36 G 40; puh. 69 422.
Pajanen, Jorma, varapuheenjohtaja.
Jalkanen, Jorma, sihteeri, Fredri- 
kink. 71 A 22 ; puh. 445 770.
Polyteknikkojen orkesteri :
Plato, Kuno В., puheenjohtaja, Pel- 
lavakatu 2 d, Oulunkylä ; puh. 
787 390.
Aaltoila, Heikki, johtaja, Manner­
heimintie 96 A ; puh. 494 426.
Ahoniemi, Alpo, sihteeri, Teekkari­
kylä.
Poly teknikko j en radiokerho :








Kvist, Lars, puheenjohtaja. Lönnro- 
tink. 33 В 33 ; puh. 52 228.
Ristin kilta:
Parviala, Asko, puheenjohtaja, Kä­
pylä, Kotipolku 4; puh. 792 504.
S a von jousi, Aslak, varapuheenjoh­
taja, Teekkarikylä.
Lounela, Timo, sihteeri, Vänr. Stoo- 
link 5 C 22; puh. 442 010.
Saniteettikerho :
Branders, John, puheenjohtaja.
Riipola, Kaisa-Leena, sihteeri, Oksa- 
senk. 1 В 10 ; puh. 493 043.
Teekkarien Autokerho :
Väisälä, Ra imi, puheenjohtaja, Ruo- 
holahdenk. 10 A 4 ; puh. 66 712.
Mikkola, Seppo, sihteeri, Fredri- 
kink. 81 A 1 ; puh. 449 896.
Teekkarikamerat :
Tiilikka, Antero, puheenjohtaja, 
Teekkarikylä.
Kauttu, Mauno, sihteeri, Teekkari­
kylä.
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Teekkaripur j ehtijat :
Fellman, Klaus, puheenjohtaja.
Siimes, Olli, sihteeri, Albertink. 24 
A 6 ; puh. 29 362.
Teekkariupseerit :
Saloranta, Martti, puheenjohtaja, 
Fredrikink. 41 C 44; puh. 36 488.
Kopra, Antti, varapuheenjohtaja, 
Dagmarink. 11 A 10; puh. 441 666.
Aaltonen, Touko, sihteeri, Helsingin 
pitäjä.
Teekkari tytöt:
Pajula, lija, puheenjohtaja, Teek­
karikylä.
Karlsson, Heidi, varapuheenjohtaja, 
Teekkarikylä.
Lähde, Maija, sihteeri, Teekkari­
kylä.
Tekstiilikerho :
Salminen, Pekka, puheenjohtaja, 
Malmink. 18 E 89; puh. 52 851.
Laakkonen, Pertti, sihteeri, Alber­
tink. 31 В 40.
Yhteiskuntakerho :
Kolho, Mauri, puheenjohtaja, Tun- 
turik. 8 as. 9; puh. 494 466.
Aho, Kalevi, sihteeri, Teekkarikylä.
Tekniikan ylioppilaat,
Lönnrotinkatu 29:
Rahola, Jaakko, prof., inspehtori, 
Kulosaari, Hopeasalmentie 48; 
puh. 788 004.
Heikinheimo, Eero, dipi, ins., pu­
heenjohtaja, Otakallio A; puh. 
461 125.
Koria, Pentti, varapuheenjohtaja ; 
puh. 69 422.
Raita, Aarno, sihteeri ; puh. 461 001/ 
359.
Ulkoasiaintoimikunta :
Kvist, Lars, puheenjohtaja, Lönnro- 
tink. 33 В 33; puh. 52 228. 
Nurminen, Risto, Teekkarikylä. 
Reini, Aulis, Pohj. Ranta 14 A 13; 
puh. 33 240.
Taloustoimikunta :
Kopra, Antti puheenjohtaja, Dag­
marink. 11 A 10 ; puh. 441 666. 
Falck, Aarne, Teekkarikylä.
Sailas, Väinö, Teekkarikylä.
Jär jestystoimikunta : 
Sahivirta, Martti, puheenjohtaja, 
Teekkarikylä.
Keltakallio, Airi, emäntä, Albertink.
36 C 39 ; puh. 22 952.
Massinen, Tapani, isäntä, Urheiluk.
14 A 8 ; puh. 445 084.
Ruokosuo, Kalevi, fuksimajuri, 
Teekkarikylä.
Koskivaara, Ilkka, fuksikapteeni, 
Lönnrotinkatu 27 В 20; puh 
31 282.
T eknologföreningen,
Lönnrotinkatu 29 E; puh. 37671 :
Ekelund, Hilding, prof., inspehtori, 
P. Hesperiank. 9 A ; puh. 446 421. 
Gustafsson, Caj-Erik, dipi, ins., ku­
raattori ; Rudus Oy, puh. 70107. 
Javén, Jörgen, hallituksen puheen­
johtaja, Runeberginkatu 27 A 18.
Marauder, Kurt, varapuheenjohtaja, 
Rehbinderink. 4 A 7.
Uhlenius, Robert, sihteeri, Viron­
katu 10 Б1 40.
Häggblom, Tor, isäntä.
Ylioppilaskunta. — Studentkåren.



























Annelbers. Veikko Vilhelm Ha-
raid............................................. .. a) 1932 1953 Pori Topeliuksenk. 3 b A 16
Arvola, Ville Kyösti .............. .. a) 31 49 H:ki Laivastokatu 6 A 3 64 ¡T3
Biese, Bror Sven ..................... .. a) 31 49 H:ki Lutherinkatu 14 A 13 44 92 04
Biese, Fritz Huço Jalmari .. .. b) 33 51 H:fors Bergmansgatan 17 A 10 33 670
Boström, Harry Einar ......... .. a) 30 52 H:ki Helsinginkatu 15 D 68
Brax, Antti Eija ..................... .. a) 32 53 Hiki Lönnrotinkatu 39 C
Castrén, Jaakko Johannes .. .. a) 36 54 Hiki Eteläranta tie 10 39 948
Castrén, Olli Ilmari................ .. a) 33 51 Hämeenlinna Töölönkatu 3 A 11 44 11 22
Cronhjort, Björn Torvald ... .. b) 34 53 Åbo Skepparegatan 43 A 6 29 100
Duncker, Jim Henrik............ .. b) 34 54 Tammerfors Otnäs
Graeffe, Ralf.............................. .. b) 35 53 Virkby Lappviksgatan 31 В 13
Grönroos, Henrik Gustaf ... .. b) 34 52 Grankulla Grankulla, Åbovägen 1 84—9280
Harmoinen, Martti Robert .. .. a) 34 54 Kiuruvesi Päijänteentie 4—6 В 19
Hedström, Kurt-Ivar.............. .. b) 35 53 Hifors Fabriksgatan 11 В 18 53 932
Heikel, Lars-Björn Edvard . .. b) 24 47 H: fors Storsvängen 17 В 18
Hellsten, Aulis............................ .. a) 33 52 Tampere Hietahihdenranta 15 A12 37 367
Hiilto, Seppo Juhani.............. .. a) 33 52 Asikkala Pasila, Hertankatu 11
В 5
44 43 86
Himanen, Esko Martti *) ... .. a) 29 50
Honkavaara, Topi Mikko . .. ■ • a) 36 53 Hiki Munkkiniemi, Riihitie 23 48 15 98
Huhtinen, Immo Uolevi .... .. a) 32 51 Hiki Maunula, Vesakkotie 3 A 79 85 27
Hyvärinen, Lassi Pekka. .... .. a) 30 49 Kuopio Pietarinkatu 9 D 35 21 668
Hämäläinen, Seppo Henrik .. a) 31 50 Turku Pietarinkatu 9 D 3b 21 668
Ilkka, Erkki Olavi................... .. a) 33 54 Pori Pietarinkatu 1 C
Ivanto, Osmo Juhani............ .. a) 32 53 Kotka Oksasenkatu 3 A 17 44 93 86
Järvi, Jouko Juhani ............ .. a) 35 54 Hiki Munkkiniemi, Tiilimäki 
13
48 26 51
Kanerva, Matti........................ .. a) 33 54 Punkaharju Otaniemi H 35 46 10 01
I) osòiMaa? että'vìlmpilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan, 
¿x , * , » » » » ruotsinkieliseen *
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) » , . » » » » svenskspråkiga *
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Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Kohonen, Teuvo Kalevi.......... a) 1934 1952 Lauritsala Hernesaarenkatu 7 H IE 561 86
Lagus, Martti Henry................. a) 32 52 Vihti Otaniemi 46 10 01
Leiviskä, Jussi Heikki Risto .. a) 33 51 H:ki Runeberginkatu 30 В 21 44 52 19
Lucander, Eino Aulis .............. a) 31 51 Uusikaupunk Otaniemi F 82 46 10 01
Makkonen, Lauri Johannes .. a) 31 - 53 Kiuruvesi Ruoholahdenk. 14 A 1(J 21 459
Marttinen, Jaakko Samuli ... a) 27 46 ILki Kalevankatu 25 A 14
Meinander, Olof Richard .... b) 34 52 H:fors Johannesvägen 4 A 7 38 660Miettinen, Olli Sakari .............. a) 36 51 H:ki Mannerheimintie 31 A 3 49 51 71
Mononen, Aarne Pekka .......... a) 30 52 Muhos Otaniemi E 12 46 10 01
Mäyrä, Matti Veikko Veli Mies a) 30 49 Kemi Otaniemi F 11
Naupert, Gerhard Willi.............. a) 31 60 H:ki Westend, Gräsantie 30 88 73 26
Nihtilä, Valo Rainer Erik .... a) 29 48 ILki Meritullinkatu 28 C 21 349
Numminen, Olavi Johannes .. a) 32 51 Kajaani Iso-Robertink. 35 A 11 33 233
Nybergh, Max-Göran ................... b) 33 50 H:fors Högbergsgatan 1 В 20 37 403
Nygrén, Paul Lennart Uolevi .. a) 32 64 Kuopio Lauttasaari, Lielahden-
tie 24 A 5
Ojala, Leo Tapio .......................... a) 35 54 H:ki Helsinginkatu 11 В 64
Paaslkoski, Iikka *)..................... a) 31 51 Harjavalta
Paloniemi, Eero Paavo.............. a) 30 49 H:ki Vuorimiehenkatu 4 A 10 26 827
Peltonen, Hannu Pietari............ a) 30 51 Heinolan mlk. Kapteeninkatu 26 C 40 29 018
Puustinen, Jorma Osmo Johan-
nes *)............................................... a) 30 50 Espoo Santahamina, Ilmator-
juntakoulu
Railo, Heikki Sakari................... a) 34 52 H:ki Munkkiniemi,Perustie 31 4814 48
Rainesalo, Veikko Juhani.......... a) 34 53 H:ki Nervanderinkatu 1 В 24 44 24 70
Repo, Eino ...................................... a) 33 63 Valkeakoski Fredrikinkatu 30 C 25 62 729
Roos, Matts Gustav Vilhelm .. b) 31 49 H:fors Rönnvägen 8 В 44 63 79
Saari, Risto Väinö Juhani .. .. a) 31 49 ILki Ratakatu 1 b A 2 38 674
Sailas, Väinö Henrik................... a) 28 52 Nivala Otaniemi D 21 46 10 01
Salminiitty, Esko Jouko............ a) 34 54 ILki Porvoonkatu 27 C 52
Savonjousi, Aslak K. I................ a) 29 50 Hämeenlinna Otaniemi
Suominen, Esko Mikael ............ a) 32 53 Eura Kankurinkatu 6 D 68
Tallqvist, Johan Erik Nath ... b) 31 49 H: fors Lappviksgatan 9 A
Tirkkonen, Erkki Tapio............ a) 34 52 H:ki Et. Hesperiank. 22 A 17 44 5764
Tunkelo, Eino Heikki................. a) 34 52 H:ki Töölönkatu 10 В 23 44 30 38
Tuominen, Pertti Juhani .......... a) 36 54 Espoo Westend, Puistotie 105 88-7462
Tupaia, Eero ................................... a) 27 48 Lahti
Tuuli, Raimo Pertti Uolevi ... a) 32 51 ILki Maunula, Petaksentie 25
Valve, Matti Sakari *)................. a 28 49 ILki Niinisalo, Mitt. Psto
Wiehmann, Matti Olof Christian a) 31 52 Tampere Vuorimiehenkatu 5 В 23
Wiio, Oso Aaro ............................ a) 32 52 Tampere Kalevankatu 51 В 44
Viitaniemi, Timo Juhani .......... a) 36 54 H:ki Koroistentie 6 а В 9 47 93 66



























































Aalto, Erkki Juhani .............. .. a) 1934 1952 i H:ki Tukholmankatu 3 A 8 49 79 69
Aalto, Harri Matti Juhani .. .. a) 29 48 i Artjärvi Käpylä, Sampsantie 20 79 10 20
Aaltonen, Aatto Aulis............ .. a) 26 48 i Loimaa Albertinkatu 36 C 40 69 422
Aaltonen, Jukka Einari .... .. a) 32 51 i Perniö Tunturikatu 9 A 13 44 55 27
Aaltonen, Veli Sakari ............ .. a) 30 49 i Turku Otaniemi F 61 46 10 01
Aarvala, Antero Johannes .. . a) 27 49 i litki Malmi, Örskistie 11 82 21 55
Ahl, Adolf Johannes.............. .. b) 33 52 i H:ki Lauttasaarentie 34 В 20
Aho, Arvo Johannes.............. .. a) 24 46 i Н:Ы Maunula, Männikkötie
8 (' 17
Ahonen, Toivo Kalevi ......... .. a) 29 49 i Tampere Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Ahoniemi, Alpo Uolevi......... .. a) 32 51 2 Kontiomäki Otaniemi В 71 46 10 01
Ahtee, Viljo Adolf................... .. a) 23 48 1 Muhos
Ahtiainen, Veikko Juhani .. .. a) 33 52 1 Lauritsala Runeberginkatu 32 A 6 49 48 26
Ahvenainen, Jaakko Olavi .. .. a) 29 48 1 H:ld Laajalahdentie 19 48 11 20
Airaksinen, Paavo Johannes *) a) 26 51 1 H:ki Pitäjänmäki, Partiotie 20
Ala-Härkönen, Aapo Samuel .. a) 33 53 1 Virrat
Alakontiola, Ërkki Henrik .. .. aj 34 53 1 Kemin mlk Otaniemi E 74
Annila, Martti Johannes ... .. a) 29 53 2 Laihia Oksasenkatu 7 A 15 44 14 08
Anttolainen, Esko Antero ... .. a) 28 51 1 Lahti Alppikatu 25
Arimo, Atri Kalevi ................ .. a) 35 53 1 H:ki Pohj. Hesperiank 3f В 44 49 61 72
Artos, Ahti Kullervo.............. .. a) 26 48 1 H:ki Otaniemi A 44 46 10 01
Bogason, Benedikt................... .. b) 33 54 2 Island Otaniemi I—56 46 10 01
Castrén, Seppo Ilmari............ .. a) 35 64 1 Varkaus Runeberginkatu 26 A 44 42 16
Castrén, Urpo Lauri .............. .. a) 29 52 1 Saarijärvi Otaniemi A 12 46 10 01
Cederberg, Sven-OIof.............. .. b) 29 50 1 Solf Otnäs A 63 46 10 01
Eichholz, Rurik Walfrid .... .. b) 27 47 1 ILfors Björkdungevägen 3 J 73 79 92 35
Ekengren, Karl Bertel Erik . .. a) 32 50 1 Hamina Lönnrotink. 27 IV kerr. 22 952
Eklund, K. Allan..................... .. a) 28 51 2 Vihti Kuusitie 18 A 35 48 38 19
Eklund, Leo Johannes ......... .. a) 32 51 i H:ki Pääskylänrinne 6 A 8
Elomaa, Erkki Kalevi............ .. a) 31 53 i Salo Aurorankatu 7 A 4
Eloranta, Eino Olavi.............. .. a) 33 53 i Hyvinkää Otaniemi C 42
Eskelinen. Erkki Tauno Johan-
nes .. a) 29 50 2 Pyhäselkä Iso Robertinkatu 6 C 10 52 429
Eskelinen, Lauri Johannes .. .. a) 35 54 i Kemijärvi Topeliuksenkatu 13 В 13 49 40 05
Forssén, Kaarlo Aimard .... .. a) 20 44 i H:ki Tunturikatu 7 A 26 44 16 55
Frostell, Hans Henrik............ .. b) 32 53 i Sjundeå Unionsgatan 45 В 30 38 868
Haijanen, Jarmo Niilo ......... .. aj 35 Ы i Nousiainen Otaniemi
Hakala, Juhani.......................... .. a) 32 51 2 Kokkola Oulunkylä, Apteekki 78 70 93
Hakola, Veikko Johannes... . . a) 33 51 1 Ylistaro Korkeavuorenk. 3 Ç 46
•) 1 = rakennustekniikan; 2 = maatalouden vesirakennuksen. 
*) 1 = byggnadsteknik; 2 = vattenbyggnad inom lantbruket.
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Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Haikola, Erkki Tapio ............ . a) 1929 1951 1 Kymi Otaniemi В 13
Hartela, Jaakko Tapani .... • a) 32 51 1 Turku Pohjoisranta 22 C
Hartikainen, Olli-Pekka .... . a) 37 54 1 Porvoo Fredrikinkatu 75
Havukainen, Yrjö Olavi .... . a) 26 49 1 Kerava Kerava, Heikkilänmäki 85 60 08
Heikkilä, Heikki Mikael .... • a) 3C 5c 1 Puistola Puistola, Heidehof
Heikkilä, Paavo Ilmari *). .. . a) 15 51 1 Tampere
Heikkinen, Eino Nestori .... • a) 27 50 1 Suomussalmi Iso Robertinkatu 6 C 10 52 429
Heinänen, Jorma Einari .... . a) 28 50 1 Hämeenlinna Otaniemi H 71 46 10 01
Heiskanen, Rauno Juhani .. • a) 31 50 1. Salo Otaniemi C 97 46 10 01
Herva, Matti Antero.............. ■ a) 31 50 1 Oulu
Hevonoja, Reino Kalervo ... . a) 33 54 1 Janakkala Otaniemi 46 10 01
Hietala, Kari Juhani (Jussi) . • a) 35 54 1 Tampere Otaniemi 46 10 01
Hiidenheimo, Heikki Antti . - a) 3-i 5c 2 Vihti Pursimiehenkatu 23 В 25 65 037
Hintikka, Eero Johannes ... ■ a) 31 52 1 H:ki Laajasalo, Uusi-Jollas,
Pääskvlahdentie 1
c/o Mehto
Hirvonen, Pentti Johannes . . a) 30 49 1 Siilinjärvi Otaniemi В 47 46 10 01
Hirvonen, Seppo Rauno.......... • a) 31 50 1 H:ki Tapiolan tie 33 79 30 88
Holkko, Jussi Keijo Kalervo • a) 30 50 2 Lapua Ratakatu 5 A 14 • 36 865
Honkavuori, Raimo Juhani . • a) 30 49 1 Hämeenlinna Albertinkatu 36 C 40 69 422
Ho Vila, Kalle Mikael Johannes a) 31 50 2 Somero Otaniemi I) 41 46 10 01
Huh tamo, Jorma Ilmari.......... ■ a) 32 51 i Tampere Hämeentie 2 В 6
Huhtanen, Erkki Kalervo ... . a) 30 50 2 Ruokolahti Otaniemi В 83 46 10 01
Huhtela, Paavo A. A................. . a) 25 52 1 H:ki Lrsaari, Isokaan 4 A 21 67 43 30
Hukka, Pentti Juhani.............. . a) 31 51 1 Varkaus Otaniemi D 72 46 10 01
Huovila, Heikki Ilmari............ • a) 31 50 1 Hämeenlinna Hakaniemenkatu 2 A 8 72 246
Huttunen, Antti K....................... . a) 27 48 1 Hiki Männikkötie 4 A 7
Huttunen, Risto Eelis Olavi . . a) 30 51 2 H:ki P. Rautatienkatu 17 В 10 44 17 33
Huuhtanen, Ilkka Väinö Mikkeli a) 32 61 1 II: ki Malminkatu 18 E 32 927
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari .. . a) 30 51 2 Ylistaro Museokatu 29 A 29 44 56 91
Hyönä, Olli Uolevi..................... ■ a) 31 50 1 Riihimäki Fredrikinkatu 30 A 8 39 346
Hämäläinen, Pekka Ilmari .. . . a) 30 53 2 Lappila Kalevankatu 11 A
Hämäläinen, Pekka Juhani .. . a) 34 53 1 Mikkeli Liisankatu 12 C 21 64 075
Härkänen, Kirill.......................... . a) 29 53 1 H:ki Sturenkatu 13 A 25
Högman, Jukka Waldemar .. . a) 30 52 1 Oulu Pormestarinrinne 1 D 16
Iivarinen, Risto Olavi.............. . a) 32 51 1 Urki Unioninkatu 45 G 100 28 031
Ikonen, Pentti Olavi................. • a) 28 49 1 Puolanka Otaniemi G 62 46 10 01
Immonen, Erkki Juhani.......... . a) 29 51 2 Vampula Otaniemi E 84 46 10 01
Inkinen, Erkki Kalevi ............ . a) 33 54 1 Järvenpää
Irjala, Olli Erkki ........................ . a) 34 54 2 Hiki Ainonkatu 1 49 46 85
Isotalo, Yrjö Tapani ................. . a) 29 50 1 Tuusula Teekkarila V
Jaakkola, Mauri Juho Tapani . . a) 34 53 1 Nakkila Otaniemi
Jokinen, Jukka Antero............ • a) 32 51 1 Tampere Sandelsinkatu 10 В 30 44 48 54
Junnila, Kalle Juhani.............. . a) 30 50 1 Ristiina Tarkk’ampujank. 20 C 47 55 232
Jussila, Eero Ilmari *) ............ • a) 35 54 1 Riihimäki
Juva, Erkki Johannes.............. . a) 32 51 1 Raisio Otaniemi C 26 46 10 01
Jäntti, Esko Olavi ...................... . a) 30 51 2 Kaavi Otaniemi В 23 46 10 01
Kahri, Rauno Lauri Kalervo . . a) 31 61 2 Inkeroinen Otaniemi D 94 46 10 01
Kaijala, Erkki Antero.............. • a) 29 49 1 Raahe Otaniemi A 31 46 10 01
Kajan, Seppo Olavi................... . a) 32 51 1 H:ki Tapiolantie 27 79 15 08
Kajaste, Pentti Ilmari ............ . a) 32 52 1 H:ki Meritullinkatu 23 В 65 802
Kajaste, Pertti Uolevi.............. • a) 32 54 1 Iisalmi Otaniemi 46 10 01
Kaksonen, Arvo Antero.......... a) 35 54 1 Mikkeli Lönnrotinkatu 24 C 21 b 29 118
Kallio, Leo Einar........................ a) 25 51 1 H:ki Saunalahdentie 11
Kankaanpää, Pekka Oskari .. a) 34 54 2 Ylistaro Otaniemi 46 10 01
. — 33 —
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Kankare, Esko Olavi................... a) 1931 1951 2 Jokioinen Uudenmaankatu 23 В 13
Kannisto, Raimo Juhani ......... ai 31 50 1 Oulu Malmink. 12 В Hartikka 24 800
Karhunen, Antti Jaakko .......... a) 27 49 2 Vaala Neitsytpolku 2 a A 8 36 871
Karenko, Keijo Matti................ a) 27 49 1 Hiki Aino Acktentie 4 G 29
Karila, Kvösti Pekka Kullervo a) 28 51 1 Lappeenranta Otaniemi 46 10 01
Karjalainen, Arvo Yrjö ............ a) 31 52 1 Lievestuore Uudenmaankatu 31 E 24 30 312
Karola, Olle Juhani..................... a) 33 51 1 Lauri tsala Eerikinkatu 26 A 19 38 024
Karola, Palle Tapio *) .............. a) 34 52 1 Làuri tsala Lappeenranta
Karppala, Jaakko Ville.............. a) 32 53 1 Lapua Kalevankatu 51 В 44
Karttunen, Reijo Kalervo .... a) 30 61 2 Pielavesi Otaniemi C 97 46 10 01
Kauhanen, Kalevi ........................ a) 28 50 2 Oulu Albertinkatu 21 D 21 35 924
Kauttu, Mauno Johannes......... a) 30 60 1 Pihlajavesi Otaniemi G 65 46 10 01
Keinonen, Leo Herman ............ a) 30 53 1 Kerava Kerava, Heikkiläntie 16
Kesti, Matti Edvard ................... a) 28 50 2 Alatornio Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Kianne, Aulis Kauko Ilmari .. a) 28 49 i Kestilä
Kiiskinen, Mauno Sakari .......... a) 34 53 i Kerimäki Vuorimiehenkatu 3 A ЗУ 50?
Kirkkomäki, Leevi Johannes .. a) 28 51 2 Kalanti Annankatu 27 A 8 22 150
Kivelä, Pertti Johan................... a) 30 51 i Heinola Otaniemi C 54 46 10 01
Kivistö, Pertti Aulis Olavi .... a) 35 54 i Hiki Suonionkatu 8 O VV 77 06 55
Kohonen, Aaro Juhani.............. a) 30 49 i Virrat Runeberginkatu 42 A 9
Koistinen, Arvo Olavi................. a) 20 46 i Kuopio Tallbergm Puistotie
6 A 13
Koistinen, Kauko Kalle Fr. .. a) 29 49 i Varkaus
Koivupuro, Seppo.......................... a) 31 51 i Oulu Otaniemi F 76 46 10 01
Kokko, Martti Olavi................... a) 29 49 i Hanko Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Koljonen, Eero Eljas................... a) 28 46 i Espoo Otaniemi В 65 46 10 01
Komulainen, Matti Aatto *) .. a) 33 54 i Pori Pori
Kondelin, Kalevi Eino .............. a) 28 54 i Kangasala Fredrikinkatu 81 A 21
Konttinen, Veli Tapani.............. a) 36 54 i Joensuu Temppelikatu 25 В 32 49 97 09
Kontturi, Rauno Veli ................ a) 33 62 i Savonlinna P. Robertinkatu 4 G 78
Koponen, Eero Antti Kaarlo .. a) 27 49 i Hiki Pajalahdentie 11 В 22 6 i 44 06
Kopra, Antti Ilmari ................... a) 32 51 i Jyväskylä Dagmarinkatu 11 A 10 44 16 (iti
Korhonen, Kalle Heikki............ a) 26 52 2 Espoo Otaniemi H 61 46 10 01
Korsbäck. Hans Gustav Robert b) 32 50 1 Hifors K arla vägen 6 В 24 67 41 81
Koskela, Nyvrö Holger.............. a) 30 51 1 Savonlinna Lönnrotinkatu 40 А 13
Koskimies, Matti Yrjänä......... a) 31 50 1 Hiki Lutherinkatu 12 А 11 44 45 43
Koskinen, Erkki Viljami ......... a) 32 51 1 Tampere Merimiehenkatu 15 В 39
Koskinen, Laine Olavi .............. a) 29 50 1 Hiki Raatimiehenkatu 4 D 53 36 515
Koskinen, Pertti Kalervo......... a) 29 52 1 Pori Otaniemi C 81 46 10 01
Kruus, Jorma ................................. a) 32 53 1 Kangasala Lönnrotinkatu 39 C 40
Kukkola, Martti Juhani............ a) 31 53 1 Riihimäki Arkadiankatu 17 A 3 44 20 15
Kurkela, Matti Juhani .............. a) 31 50 1 Riihimäki
Kurvinen, Niilo Juhana ............ a) 33 52 1 Ristiina Bulevardi 30 В 6 63 710
Kuusela, Jaakko Olavi .............. a) 29 50 2 Iisalmi Hakaniemenkatu 2 А 8 77 22 46
Kuusela, Matti Juhani *)......... a) 35 54 1 Lahti Lahti
Laakso, Ensio Aarne................... a) 19 43 1 Hiki Lapiulahdenkatu 21 В 20
Laakso, Erkki Sakari ................ a) 31 53 1 Iisalmi Otaniemi В 91 46 10 01
Laakso, Mauno Juhani.............. a) 29 49 2 Pöytyä Otaniemi F 94 46 10 01
Laaksonen, Tapani Johannes . a) 32 51 2 Masku Fredrikinkatu 66 В 26 44 80 80
Laatikainen, Pasi Heikki......... a) 34 53 2 Kajaanin mlk Oksasenkatu 7 A 15 44 14 08
Lahtinen, Aage Altis................. a) 34 54 i Perniö Käpylä, Kotipolku 10
Laikari, Esko Juhani .............. a) 30 52 2 Oulainen Otaniemi 46 10 01
Laine, Oiva Veikko................... a) 31 52 1 Pori
Laine, Olli Vitalis ..................... a) 30 51 2 Hausjärvi Annankatu 27 A 8 22 150




Laine, Väinö Olavi *) ..........;. a) 1934 1951 1 Turku
Laitinen, Jarmo Juhani .......... a) 33 5C 1 Tampere Teekkarila
Laitinen, Olavi Aukusti .......... a) 32 5.: 1 Imatra Otaniemi E 75 46 10 ni
Laitinen, Olli Juhani................. a) 3C 5C 1 Kuivaniemi Bulevardi 24 В 22
Laitinen, Pentti Osmo Kalervo a) 27 51 1 Hämeenlinna Neitsytpolku 2 a A 8 36 871Lammassaari, Veikko Elias .. a) 31 52 2 Simo Otaniemi G 22 46 10 01Lampinen, Lasse Uolevi............ a) 31 50 1 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884Lang, Kaj Olavi............................ a) 29 49 1 H:ki Karhutie 26 as 4 78 93 95Lappalainen, Unto Kalevi .... a) 31 52 1 Polvijärvi Lönnrotinkatu 39 В 20
Larsson, Lauri Jussi Olavi .. a) 31 50 1 Savio Savio 83—7965
Lattunen, Pertti Antero ............ a) 30 53 1 Tuusula Hietalahdenranta 17
A 10 27 440Lausas, Veijo Ilmari ................... a) 32 51 1 Pieksämäki Otaniemi В 92 46 10 01
Lavinko, Matti Uolevi .............. a) 27 46 1 H:ki Tehtaankatu 19 F 33
Lavinkoski, Urho Juhani.......... a) 28 50 1 H:ki Tehtaankatu 19 C 17 56 735Lehtilä, Kauko Ilmari................. a) 35 53 1 Humppila Otaniemi C 45 46 10 01
Lehtinen, Pentti Olavi .............. b) 29 53 1 Tammisaari
Lehtinen, Pentti Veikko............ a) 28 49 1 H:ki Malmi Filpustie 5
Lehtonen, Kauko Kaarlo Kyösti a) 30 51 1 Hyvinkää Hyvinkää,Asemakatu 23
Leppänen, Eero .Juhani.............. a) 34 53 1 H:ki Kaarlonkatu 12 В 32 77 72 36
Leppänen, Mauri Tapio.............. a) 32 53 1 Pori Punavuorenkatu 22 A 10 60 063
Levomäki, Kvösti.......................... a) 33 52 1 Kerava Kerava, Aarontie
Limingoja, Eero Alpo................. a) 22 49 1 H:ki Meilahti 16 48 11 02
Lindén, Lasse Emil ..................... a) 33 52 1 H:ki Kvmintie 38 A 1
Lindstam, Torsten Axel Lennart a) 33 53 1 Forssa
Linnanvuori, Jaakko Kalevi .. a) 31 51 2 H:ki Isokaan 12 В 23
Loikata, Matti.................................. a) 35 54 1 Hyvinkää
Lounela, Timo Rietrikki............ a) 34 52 1 H:ki Vänr. Stoolinkatu 5 G 22 44 20 10
Lundström, Helmer Ivar .......... a) 33 52 1 Urki Mannerheimintie 47 В 42
Luoma, Altti Ilkka Väinämö .. a) 32 50 2 Siikainen Otaniemi A 13 46 10 01
Lydman, Sven Lennart.............. a) 32 52 1 H:ki Kaarlonkatu 12 В 30
Löyttyniemi, Pekka Joh.............. a) 32 52 1 Riihimäki Tehtaankatu 24 В 26
Mahkonen, Pauli Kalevi............ a) 35 54 1 H:ki Mannerheimintie 102 C 5
Martola, Matti Veikko Juhani*) a) 36 54 1 H:ki Helsinki
Martti, Eero Olavi........................ a) 31 51 1 Kemi P. Esplanaadi 35 E 18
Mauno, Tuomo Anton *) .......... a) 35 54 1 Sunila Koria.Pioneerirvkmentti
Mélart, Martti Kalle Johannes a) 32 54 1 Joutseno Suonionkatu 4 В 23
Melkas, Erkki Tuomas Hen-
rikki *) ........................................... a) 34 54 1 H:ki Puolustusvoimat
Melkas, Olavi Eerik ................... a) 31 51 2 Tyrvää Otaniemi C 53 46 10 01
Merimaa, Simo Väinö Antero .. a) 28 50 1 H:ki Hämeentie 68 C 60 77 98 49
Metsola, Pekka Väinö Tapio .. a) 27 48 1 Espoo Tapiola, Kimmeltie 26
Mickos, Gustaf Herman............ b) 32 50 1 Ekenäs ^änrik Stählsgatan 9 A 2
Miettinen, Martti Sakari............ a) 33 52 1 Kuopio Otaniemi E 11 46 10 01
Mitronen, Juhani .......................... a) 32 51 1 Jyväskylä Mariankatu 26 F 45
Moilanen, Matti Pekka Kullervo a) 20 47 1 Turku Turku, Koulukatu 3 h 2
Moilanen, Seppo Juhani............ a) 32 52 1 Rovaniemi Lai van varustaj a n ka tu 9
A 10
Mononen, Esko Osmo................. a) 33 54 1 [Irjala Herttoniemi, Mäyrätie 9
Muróle, Pentti................................. a) 34 53 1 H:ki 41 k u tie 91 В 79 89 10
Mustajärvi, Jouko Tapio .......... a) 32 50 1 Evijärvi Tukholmankatu 7 A 7 44 57 34
Mustonen, Ossi Vilho ................. a) 31 53 1 matra Runeberginkatu 19 В 21 44 10 44







1936 1954 2 Kotka
Temppelikatu 23 D 59 44 23 67Myllyluoma, Kalevi Henrikki .. 29 49 i Honkajoki
Myllylä, Mauri Eelis ................... a) 35 54 i Oulu Kirjat vöntekijänkatu 12 
A 14
Myllymäki, Hannu Edvard ... a) 33 52 i Tampere Hietalahdenranta 15A 12 37 367
Myllyvirta, Martti Seppo Kalervo a) 31 50 i Kerava Kerava, Huvila tie 18 85—6426
Myyrä, Veikko Antero .............. a) 29 51 2 Vihti Lsaari, Haahkatie 10 A 5
Mäkilä, Matti Mikko................... a) 34 53 2 Lieto Käpylä, Keijontie 15 A 2
46 10 01Mäkitalo, Aulis Juhana.............. a) 31 53 1 Raisio Otaniemi В 92
Niemi, Aapo Kustaa *).............. a) 35 54 1 Tampere Tampere
Niemi, Taru Kalevi..................... a) 23 49 2 Haapavesi Hiekkaharju, Hiekkatie 
17 83 12 90
Nikkanen, Toivo Kalevi............ a) 28 51 2 Tornio Uudenmaankatu 23 В 13 24 849
Niku-Paavo, Sauli Erkki ......... a) 30 49 1 Lohtaja Sepänkatu 17 В 32
44 37 19Nuoli virta, Matti Erkki Uolevi a) 29 49 1 Kisko Hietaniemenkatu 6 В 17
Nurminen, Kauko Teuvo Ilmari a) 32 51 1 Rauma Otaniemi F 91 46 10 01
Nylander, Matti Olavi................ a) 32 51 1 Kemi Otaniemi
35 862Oinas, Asko Arvid....................... a) 29 52 2 Kemijärvi Mariankatu 12 A 12
Oksanen, Jouko Armas.............. a) 31 51 1 Hki Pakila, Lepolantie 15
46 10 01Oksanen, Timo Johannes......... a) 32 54 1 Raahe Otaniemi G 52
0141a, Matti Erkki Juhani *) .. a) 36 54 1 Hki Riihimäki, Viestijoukot
24 884Ollilainen, Erkki Jouko S.......... a) 31 50 1 Joensuu Lönnrotinkatu 27 В 26
Olsbom, Vilho Edvard .............. a) 30 49 1 Mikkeli Fredrikinkatu 69 A 14
33 803Pakonen, Pentti Johannes .... a) 30 50 2 Tyrnävä Vuorimiehenkatu 7 В 14
Palmroos, Klas Bengt................. b) 31 49 1 H:fors Otnäs A 62 46 10 01
Paloheimo, Eero Kalervo *) ... a) 36 54 1 Hki Korian Pioneerirykm.
44 55 27Palomäki, Seppo Olavi.............. a) 29 51 1 Tuusniemi Tunturikatu 9 A 13
Palve, Martti................................... a) 32 54 1 Joutsa Kauppiaankatu 7 A 11
46 10 01Pekkarinen, Esko Tapio............ a) 32 53 1 Toijala Otaniemi C 54
Pelkonen, Arvo Eelis................... a) 23 48 1 Hki Lsaari, Otavantie 8 G 34
46 10 01Peili, Teuvo Olavi ....................... a) 25 51 2 Heinola Otaniemi D 93
Peltomäki, Erkki Johannes ... a) 30 50 2 Somero Malminkatu 24 В 23
Peltonen, Raimo Juhani............ a) 32 50 1 Pukinmäki Pukinmäki, Mikael Soi- 
nisentie 7 82 24 60
Penttilä, Jaakko Pietari............ a) 27 49 1 Vieremä Vanajan tie 16—18 as 6 77 60 69
Perkinen, Jouko Kalevi ............ a) 20 49 1 Joensuu Kövdenpunojank. 1 В 21 35 592
Perkiö, Heikki Jouko Kalervo .. a) 33 52 1 Urjala Vuorimiehenk. 17 A 14 36 018
Perkiö, Kosti Ilmari ................... a) 29 51 1 Mikkelin mlk Lönnrotinkatu 40 A 13
46 10 01Peräinen, Timo Jaakko.............. a) 28 49 1 Haapamäki Otaniemi D 84
Peura, Jaakko Pekka ................ a) 34 53 1 Vaasa Et. Hesperiank. 32 C 57
24 884Piesala, Aaro Otto....................... a) 22 49 1 Petäjävesi Lönnrotinkatu 27 В 26
Pietiläinen, Eero Ilmari ............ a) 32 51 1 Hki Dunekerinkatu 4 C 48
46 10 01Piispanen, Markku Lauri ......... a) 34 53 1 Kemijärvi Otaniemi C 42
Piri, Pentti Eino .......................... a) 35 54 1 Alahärmä Lapinlahdenkatu 1 A 3
46 10 01Pitkäkoski, Lauri Olavi ............ a) 29 50 2 Liminka Otaniemi В 94
Pitkälä, Lauri Leevi *) .............. a) 34 51 1 Haapavesi Vaasa, EK/.1P 1
Pohjankyrö, Matti ....................... a) 30 48 1 Hki Munkkiniemi, Laajalah­
dentie 19 A 13 11 799
Polvinen, Pentti Juhani ............ a) 31 50 1 Mikkeli Albertinkatu 17 A 11 54 430
Priha, Seppo Antero ................... a) 29 50 1 Espoo Otaniemi I 76 46 10 01
Puonti, Erkki Antamo Rauni .. a) 32 53 3 Ulvila Otaniemi E 76 46 10 01
Puranen, Urpuliisa........................
Puska, Kalevi Johannes............
a) 33 52 2 Tervo Freesenkatu 2 В 24 44 40 87
a) 31 52 1 Oulainen Joukolantie 3 H 67
Raitanen, Esko Olavi ................. a) 32 52 1 Somero Otaniemi F 76 46 10 01
Raitanen, Kalevi Johannes .... a) 32 54 1 Laitila Otaniemi 46 10 01
— 36 —
Rakennusinsinööriosasto. — ByggticidsiTigcfi') örsavdalYiiiigeti.
Rajaniemi, Voitto Armo .... • a) 1930 1954 1 Pirkkala Töölönkatu 19 В 31 44 58 22Ralli, Yrjö Einari ................... • a) 27 49 1 Sulkava Albertinkatu 21 D 21 35 924Ranta, Martti Heikki ............ • a) 30 52 2 Oulainen Museokatu 17 A 7
Rantala, Raimo Kalevi *) .. . a) 34 54 1 H:ki Santahamina i. t.
Rantamäki, Martti Juhani .. . a) 32 51 1 Luhanka Otaniemi F 71 46 10 01
Raulo. Toivo Ilmari .............. • a) 08 30 1 H:ki Haaga, Pietari Hanni-
kaisentie 1 P 84 47 98 30
Rautanen, Kauko Kullervo . • a) 33 54 1 Kotka Rikhardinkatu 2
Rautiainen, Lauri Kullervo . • a) 33 51 1 Tampere Otaniemi C 01 46 10 01
Rechardt, Yrjö lapani.......... . a) 31 49 1 H:ki Runeberginkatu 30 A 4 44 45 85
Riikonen, Veikko Pellervo .. • a) 31 53 1 Äänekoski Laivanvarustajankatu
10 G 84
Rissanen, Tauno Sakari .... • a) 13 48 1 H:ki Kauniainen, Kauniala
Ristola, Lasse Tapio................. - a) 28 50 1 Virolahti Iso-Robertinkatu 4 A 8
Ristola, Matti Olavi .............. • a) 26 48 1 H:ki Mannerheimintie 43 В 29
Rokka, Aimo............................... . a) 31 53 2 Virolahti Lönnrotinkatu 39 (' 40
Ruohtula, Jukka Erkki.......... • a) 33 52 2 H:ki Rauhankatu 11 C 50 35 847
Ruotsalainen, Osmo Adolf .. ■ a) 29 50 1 Kotka Finnå
Ryynänen, Erkki ..................... • a) 21 49 1 H:ki 1. Robertinkatu 36 А 3 53 437
Räsänen, Timo .......................... . a) 33 54 1 Vehmersalmi Otaniemi G 52 46 10 01
Rättö, Veikko Ilmari.............. • a) 29 49 1 Kisko Aurorankatu 15 D 41 44 25 45
Rönnqvist, Rolf.......................... • b) 19 39 1 Vörå Otnäs F 93 46 10 01
Saari, Seppo Jaakko.............. • a) 29 50 2 Lapua Ratakatu 5 A 14 36 865
Saavalainen, Urpo Juhani .. . a) 33 52 2 Karhula Temppelikatu 23 D 26
Saisto, Jarkko Aarne.............. . a) 32 51 1 Salo Otaniemi H 64 46 10 01
Salmela, Arto Juhani ............ • a) 34 54 1 Säynätsalo Kaisaniemenkatu 5 25 071
Salmivaara, Erkki Antero .. . a) 35 54 1 Kotka Otaniemi 46 10 01
Salokangas, Raimo Juhani .. . a) 34 51 1 H:ki Mechelininkatu 39 A 2 44 71 55
Salonen, Aarni Antero .......... ■ a) 25 48 1 Hiki Männikkötie 5 G 32
Salonen, Aarno Väinö.............. . a) 29 48 1 Tampere Otaniemi D 83 46 10 01
Salonen, Antti Valdemar .... • a) 29 48 1 Tampere Otaniemi D 52 46 10 01
Salonen, Eino Viljani .............. ■ a) 22 54 1 Mäntsälä Otaniemi 46 10 01
Salonen, Esko Kullervo .......... • a) 24 48 1 Hiki Lielahdentie 24 A 12 67 41 58
Samuelsson, Aulis Ivar............ • a) 30 52 1 Lohja Urheilukatu 14 A 24
Saramo, Olli Maurit?.................. • b) 32 52 1 H: fors Beckasinvägen 9 В 17 67 13 88
Sames, Erkki Ilkka Uolevi *) . a) 26 46 2 Tampere Tampere
Savolainen, Erkko Pellervo .. • a) 28 50 1 Konnevesi Otaniemi В 81 46 10 01
Savolainen, Pentti Kalervo .. . a) 30 50 1 Tainionkoski
Sepponen, Erkki Olavi ............ . a) 31 49 1 Kuopio Otaniemi 46 10 01
Sillanpää, Olavi Valdemar ... • a) 27 49 1 Hiki Koivikkotie 13 L 100 79 91 47
Simonen, Esko Otto ................. . a) 31 52 1 Suonenjoki Lsaari, Luoteisvävlä 21 67 22 66
Simonsen, Johan Bertel *) ... . b) 36 54 1 Borgå Drags vik
Sinisalo, Seppo Heikki ............ . a) 28 51 1 Hiki P. Haaga, Näyttelijän tie
12 A 20
Sinisalo, Timo *).......................... . a) 34 54 1 Hiki Niinisalo
Sipilä, Pentti................................. • a) 32 54 1 Rautio Otaniemi, Otakallio A 6
Siponen, Ossi Kalervo.............. . a) 34 53 1 Pirkkala Mannerheimintie 44 A 10
Sjöholm, Kaj Göran Sixten .. • b) 32 52 1 flifors Vichtisvägen 13 В 4
Solatie, Ilmari Juhana ............ . a) 31 51 1 Hiki Kalevankatu 51 В 27
Solovjev, Nikolai.......................... • a) 29 49 1 Hiki Stenbäckinkatu 4 A 10 49 85 60
Sorvari, Matti Ilmo................... • a) 33 52 1 Hiki Miniemi,Pikku kuusisaari 48 36 21
Stark, Lauri Matti Ulrik .... . a) 31 50 1 Hiki Tiilimäki 27 48 12 33
Suikkari, Pentti .......................... . a) 30 50 2 Imatra Otaniemi D 44 46 10 01
Sundman, Gustaf Knut Uno . • b) 32 50 1 Hifors Sampogatan 8 C 40 44 69 67
Suomela, Terho Samuli............ . a) 34 54 1 Kylmäkoski ¡Arkadiankatu 20 В 32 |
— 37 —
Ralcennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Suonenlahti, Juha Veikko .... a) 1934 1953 1 Kemi Otaniemi E 74
Suoniemi, Oiva Kalevi .............. a) 30 60 1 Espoo Otaniemi A 66 46 10 01
Sälpäkivi, Yrjö Antero .............. a) 33 53 1 Jokela Kammionkatu 3 В 25 49 15 37
Säntti, Reino Toivo Antti .... a) 30 52 2 Jalasjärvi Otaniemi A 11 46 10 01
Sarkkinen, Yrjö Olavi................. a) 25 50 i Orimattila Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Säteri, Tarmo Kalevi................... a) 30 52 i Tarvasjoki Ratakatu 1 а В 8 22 666
Säynevirta, Pentti Kalervo . .. a) 26 52 i Kuopio Köydenpunojank. 1 В 21 35 592
Sääksvuori, Timo Pentti............ a) 36 54 i Muurame Otaniemi 46 10 01
Söderberg, Hurtti Kaj Sigurd .. a)
a)
34 54 i litki Luotsikatu 8 В 20 26 243
Taivainen, Otso Robert ............ 29 50 i Htki Yrjönkatu 34 A 19 66 603
Tal visara, Toivo Kristian.......... a) 16 48 i Oulu Messeniuksenk. 11 A 11 44 45 37
Tamminen, Esko Mikael............ a) 26 51 2 Humppila Sandeisinka tu 6 А 27 44 59 63
Tarkkala, Eero ............................... a) 27 49 i Htki Tapiola, Menninkäisentie 
6 M 60 338
Taskinen, Martti Viljani............ a) 26 51 i Htki Museokatu 8 C 17 44 41 55
Tattari, Erkki Olavi ................... a) 33 53 2 Pirkkala Lönnrotinkatu 38 A 5 52 925
Tenkanen, Osmo Erkki.............. a) 32 51 1 Htki Topeliuksenkatu 3 b В 26 49 95 12
Tikka, Matti Armas ................... a) 31 50 2 Rääkkylä Otaniemi В 98 46 10 01
Tikkanen, Erkki............................ a) 35 54 i Htki Temppelikatu 11 A 4 44 13 51
Tikkanen, Reijo Kalervo ......... a) 33 53 i Oulu Johanneksentie 4 A 8 56 256
Timonen, Rauno Veijo Juhani a) 31 51 2 Htki Sakarinkatu 2 1) 88
Toivonen, Kari Mauri Juhani .. a)
a)
34 54 1 Suonenjoki Bulevardi 5 A 12
Toivanen, Lauri Olavi................. 30 50 1 Htki Otaniemi T 63 46 10 01
Tuttujev, Jaakko .......................... a) 31 52 1 Pieksämäki Otaniemi A 14 46 10 01
Törmänen, Antti Juhani .......... a) 31 52 1 Joensuu Hietalahdenkatu 2 В 23
Ulvinen, Seppo Ilmari................ a) 28 49 1 Htki Otaniemi В 16 46 10 01
Uusi-Kauppila, Pentti Johannes a) 32 52 1 Teuva Lönnrotinkatu 11 C 11 66 953
Wallin, Veikko Kalervo ............ a) 30 52 1 Pori Pihlajatie 8 A 8 49 35 58
Valpas, Ahti Kalervo ................ a) 32 51 1 Htki Abrahaminkatu 8 В 29 39 036
Valtakari, Juha Antti................ a) 32 52 1 Lauri tsala Nordenskiöldink. 2 В 20 44 71 48
Westerlund, Seppo A. K............
Viitasaari, Matti Aulis ..............
a) 30 49 1 Mikkeli Albertinkatu 36 C 40 69 422
a) 32 53 2 Alajärvi Otaniemi E 83 46 10 01
Virkkunen, Kyösti Antero .... 
Virolainen, Birger Kaarlo Jo-
a) 31 51 1 Pieksämäki Otaniemi F 64 46 10 01
hannes .......................................... a) 28 50 1 Turku Otaniemi E 44 46 10 01
Virolainen, Pirjo Leena.............. a) 35 53 1 Rantasalmi Otaniemi 1 83 46 10 01
Virolainen, Uuno Jaakko......... a) 28 49 2 Imatra Hämeentie 72 E 96
Virtanen, Herman ........................ a) 22 48 1 Espoo Otaniemi F 95 46 10 01
Virtanen, Pertti Kalervo .......... a) 35 54 1 Kotka Annankatu 31—33 U 39 29 474
Viskari, Ahti Kaleva ................... a) 33 53 1 Lauri tsala Kruunuvuorenk. 5 C 17
Vuorjoki, Jvrki Pekka *).......... a) 34 52 1 Htki Riihimäki, Viestirykm.
Välimäki, Kyösti Ensio ............ a) 30 49 1 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Väänänen, Alpo Herman......... a) 32 53 1 Siilinjärvi Otaniemi E 75 46 10 01
Väänänen, Hannu Pekka Juhani a) 34 53 1 Siilinjärvi Laivastokatu 4 В 12 23 020
Zilliacus, Lars Birger ................ a) 30 50 1 Htki Lutherinkatu 6 А 19 44 12 53
Yli-Paunu, Antti Juhani ......... a) 31 52 1 Keikyä Lönnrotinkatu 39 В 20



























































Aalto, Seppo Antero ................... a) 1935 1954 i Toijala Merikatu 5 В 17 69 313
Aaltonen, Touko Pellervo.......... a) 30 49 3 H:gin pit. Sturenkatu 40 A 14
Aarnio, Veli Armas ..................... a) 22 54 i Järvenpää Järvenpää.lnv.as. 4 В 18 85-7831
Ahava, Henrik Lennart ............ a) 34 52 i H:ki Liisankatu 21 В 29 998
Aho, Kalevi Ensio........................ a) 33 53 i Imatrankoski Otaniemi F 72 46 10 01
Ahola, Heikki Sakari *) ............ a) 31 51 3 Okeroinen Kauhava, LeUk 22/IS K
Ahonen, Veikko Olavi .............. a) 28 54 1 Tampere Tapiola, Menninkäisentie
10 k
A intila, Ahti Johannes *).......... a) 35 54 1 Töysä Riihimäki, Viestirykm.
Alho, Viljo Kalevi........................ a) 34 53 1 H:ki Rautalammin tie 10 j 285 77 06 43
Alperi, Samuli................................. a) 31 49 1 Н:Ы Lapinlahdenkatu 3 A 6
Alppivuori, Olli Veikko.............. a) 24 50 1 H:ki Valhallankatu 18 A 14
Annala, Vilho Robert................. a) 19 52 1 Kuusankoski Kuusankoski, Musta-
vuori 71—223
Anthoni, Erik Arnold Vilhelm b) 31 50 1 Hrfors Brändövägen 6 78 82 42
Antikainen, Paavo Esa.............. a) 33 54 1 Kuopio Ratakatu 11—13 D 29 39 937
Antinheimo.Pekka Väinö Juhani a) 32 53 1 Hiki Meritullinkatu 21 A 25 22 399
Anttila, Ahto Kalervo................. a) 35 54 3 Kurikka Otaniemi 46 10 01
Anttila, Arjo *)............................... a) 32 51 1 Pälkäne Hämeenlinna ErKrhK
A rama, Erkki................................. a) 27 48 2 Hamina Otaniemi 46 1001
Arjava, Jouni Juhani ................. a) 30 52 2 Hiki Laivanvamstajankatu 2
В 64 36155
Aro, Rauno Paavo........................ a) 30 49 1 Mänttä Otaniemi В 24 46 10 01
Asia, Orvo Oma............................ a) 27 52 1 Hiki Et. Esplanadikatu 10 D 61 541/
362
Auranen, Pentti Olavi .............. a) 29 53 1 Tampere Vartiokylä, Kuusitie 1 11 976
Aure, Pertti Ilmari ..................... a) 35 54 2 Hiki Castreninkatu 28 C 61
Backa, Carl-Johan *)................... b) 30 51 1 Hifors
Baltschetisky, Arne Johan Gus-
taf.................................................... b) 34 52 1 Borgå Topeliusgatan 7 В 37 49 83 26
Bergius, Rauno A. K................... a) 30 51 1 Tampere Otaniemi E 92 46 10 01
Blomster, Åke................................. b) 30 49 2 Hifors Karelskagatan 12 C
v. Bonsdorff, Magnus Gabriel .. b) 34 62 1 Hifors N. Hesperiagatan 5 A 5 44 60 36
Brand, Pertti Uolevi................... a) 26 52 1 Hild Meripuistotie 1 C 9 67 11 87
Branders, John-Alec ................... b) 28 49 1 Hifors Drumsövägen 18 67 15 40
Briman, Israel (Ila)..................... a) 35 54 1 Tampere Annankatu 10
Bruncrona, Aug. Wilhelm .... b) 33 50 1 Tenala Idrottsgatan 24 A 15 44 41 19
Bucheri, Risto Eero Ylermi ... a) 33 53 1 Hiki Sammonkatu 7 A 18 44 96 72
Castrén, Tuomas Kaarlo Alarik a) 29 50 2 Hiki Kasarminkatu 20 A 20 | 69 866
') 1 = koneenrakennuksen; 2 = laivanrakennuksen; 3 = lentokoneenrakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
') 1 = maskinbyggnad; 2 = skeppsbyggnad; 3 = flygmaskinsbyggnad; 4 = textilindustri.
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjör savdelningen.
Collin, Aino Kaarina Elisabeth a) 1931 1950
Collin, Jorma Johannes Pellervo a) 34 53
Dahl, Tor-Olof Arthur ............ b) 33 52
Dahlberg, Tor Julius Gustav . b) 29 51
Dahlgren, Börje Einar Olavi . a) 29 50
Dryzun, Elieser............................ a) 29 49
Dyhr, Ralf...................................... . b) 34 52
Eklund, Kurt Ernfri^.............. . b) 34 53
Ekosaari, Lauri Kalevi *) .... . a) 33 54
Ellonen, Teuvo Uljas Ensio .. ■ a) 33 62
Elo, Matti Eino *)..................... . a) 33 54
Elomäki, Veikko Kalervo .... . a) 32 53
Eloranta, Olli Jukka................. ■ a) 27 49
Enkvist, Ernst............................... ■ b) 31 51
Eriksson, Björn Edvard Leopold b) 23 48
Erjola, Risto Jaakko................. . a) 20 45
Erma, Eero Antero ................... . a) 35 53
Ernsten, Svante Mikael............ . b) 30 51
Ervasti, Airi Inkeri ................... • a) 30 50
Eräneva, Alpo Antero.............. . a) 31 51
Eskola, Aulis................................. • a) 28 50
Essels, Jack Olof........................ ■ a) 29 52
Falck, Aarne Adolf ................... . a) 29 50
Federlöf, Alexander................... . b) 32 50
Feiring, Knut ............................... . b) 34 51
Fellman, Klaus Gustaf............ . b) 33 51
Flinck, Rolf Gunnar Fredrik . ■ b) 21 49
Forsman, Rolf Knut Torvald . . b) 29 50
Forsström, Pertti Aatos .......... • a) 34 53
Fremer, Tor Henry................... . h) 28 51
Fyrqvist, Kaj-Erik ..................... . b) 30 51
Gabrielsson, Juha Erkki.......... . a) 31 49
Gustafsson, Viking Johannes • b) 30 52
Haakana, Juha Kalevi............ • a) 31 50
Haanterä, Jussi Tapani............ ■ a) 33 54
Haapalehto, Urpo Kalevi ... • a) 31 50
Haapanen, Matti Elias ......... • a) 28 48
Haggrén, Erkki Martti Juhani a) 27 51
Haila, Pentti Olavi ................ . a) 31 51
Hakkila, Rauno Antero *) .. . a) 35 54
Haldin, Bengt Gustav............ ■ b) 35 54
Hallaneva, Harry Holger . .. ■ a) 28 47
Halmetoja, Raimo Kullervo . . a) 31 53
Hanelius, Antti Juhani......... • a) 31 53
Hannukainen, Osmo Antero . a) 33 52
Hansen, Sten Anders Rnneson b) 32 54
Hanses, Tor Magnus Mikael . b) 32 52
Happonen, Seppo Ilmari .... • a) 31 54
Harpf, Antero............................ . a) 34 53
Harjunpää, Harri Johannes . . a) 30 50
Hartikka, Pentti Sakari .... • a) 29 48
Hautsalo, Kauko Kullervo .. . a) 29 52
Turku Otaniemi A 71 46 10 01
Turku Siltasaarenkatu 15 В 56
Björneborg Docksgatan 1 D 14 21 624
H:fors Lotsgatan 13 A 5 30 372
H:ki Mechelininkatu 40 A 26
Turku Lapinlahdenkatu 25 A18 21 163
ILfors Mannerheimvägen 19 A 44 90 66
H:fors
Jämsänkoski
Agricolagatan 2 A 38 77 16 44
Tohmajärvi Tehtaankatu 18 C 39
H:ki Helsinki
H:ki Pasila, Hertankatu 5
Tampere Tampere, Pyynikintori 2 
C 39
H: fors Runebergsgatan 30 A 44 17 76
Vasa Otnäs В 21 46 10 01
H:ki P. Hesperiankatu 37 C 49 92 81
Tampere Otaniemi C 98 46 10 01
Fiskars Kadettväg. 20. 29 Ranta 48 18 95
H:ki Linnankatu 5 A 3 24 452
H:ki Kasarminkatu 34 В 13 36 769
H:ki Mechelininkatu 29 A 12
H:ki Munkkiniemi, Puistotie
9 A 10 4814 01
Rauma Rauma, Urheilukatu 29 20 50
ILfors Skarpskyttegatan 4 A 29 24 885
ILfors Apollogatan 3 C 21 44 27 44
H:fors Engclplatsen 19 A 3 37 141
H: fors Berg mansgatan 16 G 16 56 157
ILfors Petersgatan 2 C 27 31 919
H:ki Hietalahdenkatu 12 D 58 54 873
Vasa Linnankoskigatan 1 A 12
H: fors St. Robertsgatan 9 63 829
H:ki Kadetin tie 18 48 13 96
Borgå Sandby 
Riihimäki
Svalbobrinken 7 A 53 77 11 77
H:ki Perustie 15 A 10 48 32 87
Turku Turku 9, Köydenpuno- 
jankatu 5
ILki Temppelikatu 7 A 7
39 678Naantali mlk Yrjönkatu 2 A 5
H:ki Hauhontie 6 В 11
Angelniemi Niinisalo
Vasa Brovägen 12
H:gin mlk Korso, Ratatie 28
Joroinen Temppelikatu 9 A 17
ILki Fleminginkatu 21 a A 14
H:ki Ruusankatu 8 A 5 49 94 53
Mariehamn Observatorieg. 8 D 28 b 35 540
Sideby
Riihimäki
Albertsgatan 44 A 56 32 180
Porvoo Vyökatu 9 A 32 484
Vaasa Albertinkatu 36 C 40 69 422
Vaajakoski Vaajakoski, Jussila






















































Hedberg, Kaj Herman .......... . b) 193E 1953
Hedberg, Lars Mauritz .......... • b) 3E 53
Heijola, Pentti Juhani .......... . a) 35 51
Heiketä, Jaakko Juhani .... . a) 3E 53
Heikkinen, Eero Antero .... 2E 51
Heikkinen, Eero Matti Jalmari a) 2' 47
Heinonen, Esko Olavi............ . a) 21 50
Heinonen, Heimo Henrik ... . a) 27 53
Helander, Lars-OIe Viktor .. . a) 21 49
Helenius, Kosti Johan .......... . a) 31 50
Helenius, Kai Helmer............ . a) 31 51
Helin, Eila Helena................... . a) 31 53
Hello, Heikki Juhani.............. . a) 34 52
Helminen, Leo Kalervo .... . a) 32 53
Helynen, Erkki Juhana *) .. • a) 33 54
Henriksson, Caj Björn Eugen ■ b) 31 52
Henriksson, Erik Axel .......... • b) 24 49
Henriksson, Åke Bror H. ... . a) 28 51
Hermonen, Juha Elias ............ . a) 32 54
Hildén, Seppo Pertti Juhani . a) 34 52
Hietala, Raimo Kalevi ............ . a) 32 51
Hietalahti, Saara Anna-Maija . , a) 31 53
Hietarinta, Kai Harri .............. • a) 32 51
Hiltunen, Juha Vilho .............. . a) 32 54
Hiltunen, Matti Runo Mainio . . a) 18 52
Hirvonen, Pentti Juhani .... • a) 31 50
Hohti, Antti Eljas..................... . a) 32 54
Holmlund, Göran Wiking ... . . b) 31 50
Holmlund, Karl Hjalmar .... ■ b) 36 53
Holopainen, Veikko Unto .... . a) 31 50
Honkaniemi, Jyrki Juhani ... . a) 34 53
Honkavaara, Matti Jvrki .... . a) 33 52
Hopfner, Brita-Lisa ................... . a) 35 54
Hornamo, Pentti Jouko.......... • a) 32 52
Huldén, Carl-Johan ................... . b) 28 49
Huhta-Koivisto, Esko Ensio .. . a) 30 50
Huovinen, Iikka Olavi ............ . a) 25 50
Hyrsky, Kauko............................ a) 31 50
Hyry, Kaarlo Heikki................. a) 30 49
Hyvönen, Pentti Kullervo ... a) 30 50
Hyyppä, Seppo ............................ a) 33 53
Hyöty, Paavo Antero .............. a) 30 50
Hägglund, Erik Anders *) . a) 29 51
Hänninen, Pekka Timo............ a) 34 53
Härmä, Aino Marjatta............ a) 34 54
Höök, Ritva Kaarina.............. a) 30 50
Ihantola, Heikki Kaarlo Juhani a) 33 53
Iivanainen, Yrjö Edvard *) .. a) 31 51
Ikonen, Matti Simo................... a) 29 53
Ilves, Rauno Kalervo .............. a) 30 50
Inkinen, Pertti ............................ a) 34 53
Itkonen, Matti Abraham .... a) 27 54
Itäinen, Rolf Runarsson.......... b) 34 52
Esbo Esbo, Gröndal 84—9239
Esbo Esbo, Gröndal 84-9239
Turku Otaniemi F 63 46 10 01
Turku Otaniemi F 75
Kajaani I. Robertinkatu 34 A 15 54 180
H:ki Pohjoisranta 20 C 69 64 138
Urki Freesenkatu 2 В 18 44 50 16
Oulu Viipurinkatu 25 A 9 77 60 64
Espoo Otaniemi 46 10 01
H:ki Pengerkatu 19 В 30 76 13 80
H:ki
Tampere
Runeberginkatu 67 В 20 49 45 36
Hiki Vänr. Stoolinkatu 5 В 14 44 24 39




Luthergatan 14 49 52 29
Valkeakoski
Tornio
Museokatu 23 A 18
Hiki Eerikinkatu 1 A 4 37 146
Hiki Mäkelänkatu 93 b В 26 79 27 23
Pirkkala Tehtaankatu 1 A 10 38 567
Tampere 49 266
Hiki Eino Leinonkatu 12 E 66 49 55 92
Hiki Pellervontie 23 as 4 79 26 06
Hiki Albertinkatu 36 A 6 69 630




Sandvikskajen 15 A 15 38 749
Hiki Apollonkatu 4 A 16 49 20 82
Hiki Ristikkotie 3 A 77 28 18
Kotka Jääkärinkatu 6 В 4
Hiki L. Rantatie 3 A 9 49 77 31
Hifors Petersgatan 23 66 249
Kurikka Lönnrotinkatu 11 C 11 65 953
Oulu Eerikinkatu 43 A 20 65 098
Hiki Nervanderinkatu 9 A 8 44 46 64
Oulu Kalevankatu 40 В 30 25172
Hiki Mannerhei mintie 138 A16 48 18 53
Oulu Johanneksentie 4 A 8 56 256
Laihia Museokatu 33 В 42 44 69 99
Oulu Oulu
Valkeakoski Fredrikinkatu 30 C 25 62 729
Seinäjoki Fredrikinkatu 18 C 40
Hiki Kruunu vuoren k. 9 В 10 69 626





Hiki Franzenin katu 3 В 65
Imatra Otaniemi 46 10 01
Tampere iirjatyöntekijänkatu 12 
A 28
23 116






















































Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjör savädningen.
Itävaara, Pentti Veikko ............ a)
Jakonen, Esko Tapani .............. a)
Jalava, Sakari Valdemar .......... a)
Jalkanen, Jorma Juhani............ a)
Jansson, Rolf ................................. a)
Jarkko, Leena-Kaisa................... a)
Jarva, Erkki Kasper Kalevi *) a)
Jokela, Åke Emil.......................... a)
Jokihaara, Lauri Kalervo.........  a)
Jokiniemi, Ilpo Olavi *) ............ a)
Jokipii, Kalevi Mauno Sameli .. a)
Jokivaara, Ilkka Väinö ............ a)
Jukola, Antti Jalo Johannes .. a)
Julkunen, Teuvo Aatos.............. a)
Junnila, Ilkka Antero *)............ a)
Juurikas, Veikko Olavi.............. a)
Juurikkala, Pentti Johannes .. a)
Jyränkö, Kirsti Marjatta .......... a)
Järvelä, Antti Eino Juhani ... a) 
Järvimäki, Paavo Johannes .... a)
Järvinen, Anssi Tapani.............. a)
Järvinen, Tapio Toivo Albin .. a) 
Jääskeläinen, Matti Urpo Päiviö a) 
Jorgensen, Kurt Sigurd Wilhelm b) 
Kahlos, Mauri Albert ................. a)
Kaila, Martti Mikael................... a)
Kaitala, Sakari Kalle ................. a)
Kakko, Kalevi Edvard.............. a)
Kalistaja, Timo Herman .......... a)
Kallio, Eeva Inkeri .....................  a)
Kanerva, Esko Juhani .............. a)
Kankainen, Erkki Aleks............ a)
Kantamaa, Veli Rauno Tapio *) a)
Karhu, Tarmo Tapio................... a)
Karhunen, Jorma LTntamo .... a) 
Karitie, Seppo Ilmari ................. a)
Karlsson, Lisa Charlotta............ b)
Karlsson, Rolf Waldemar..........b)
Karppinen, Otto Juhani............ a)
Karppinen, Pentti Juhani.......... a)
Karttaavi, Erkki Ilmari ............ a)
Kataja, Kari ................................... a)
Katajisto, Mikko Sakari ............ a)
Kause, Esa V.............. ....................  a)
Keinänen, Rainio Emil.............. a)
Keinänen, Ritva Paula Johanna a)
Kekäläinen, Reijo Vilho............ a)
Kerppola, Klaus William Mikael a)
Keskinen, Raimo .........................  a)
Kettunen, Pentti Olavi.............. a)
Kiander, Markku .......................... a)
Kivioja, Toivo Sakari ................. ai
































































































































































Kulmakatu 8 A 7
Fredrikinkatu 30 C 25 
Mannerheimintie 33 В 27 
Fredrikinkatu 71 A 22 
Ruusankatu 16 A 6 
Vänr. Stoolinkatu б В 8 
Tsekkoslovakia 
Turku, Toivolank. 29, 2
Tampere, Puutarhakatu 
29 D 84 
Lapinlahdenkatu 29 В 23 
Annankatu 29 A 19 
Otaniemi E 54
Turku
Oksasenkatu 4 В A 8
Topeliuksenk. 35 as. 17 
Otaniemi A -35 
E. Hesperiank. 22 A 11 
Luotsikatu 4 A 5 
Väinölänkatu 16 b 
Tehtaankatu 18 C 39 
Mechelingatan 15 A 15 
Pukinmäki, Kartanontie 
24
Bernhardinka tu 1 
Pohjoisranta 14 A 13
Taivaskalliontie 17 
Laivurinkatu 39 В 20 
Kulmakatu 2 G 69 
Kalevankatu 47 A 6 
Valkeala
Tunturikatu 16 В 27
Maunula, Lampuotilan- 
tie 42 
Otnäs F 84 
Oksanengatan 10 A 9 
Eerikinkatu 43 A 20 
Otaniemi C 81 
Otaniemi
Hämeentie 36 В 54 
Huvilakatu 3 В 11 
Merimiehenkatu 41 A 20 
Otaniemi 
Pihlajatie 9 A 5
Bulevardi 5 
Otaniemi 
Otaniemi A 15 
Isokaari 18 В 14 
Otaniemi F 72
62 729 
49 22 03 
44 57 70 













77 74 62 
79 12 98
54 638
46 10 01 
44 33 55 
65 098 
46 10 01 
46 10 01 
77 50 11
56 431 
46 10 01 
49 29 29
36 982 






Klemola, Pentti Johannes .. .. a) 192 195 1
Knif, Harry Erland................. .. b) 21 4 3 2
Knuutila, Seppo Asser .......... ■ • a) 3- 51 1
Koistinen, Pentti Toivo .... .. a) 2' 5( ) 1
Koivula, Heikki Toivo .......... .. a) 3( ) 4S 1
Koivula, Keijo Oiva Olavi .. .. a) 31 5( 1
Koivuniemi, Tatu Jaakko . 3Í Ы 1
Kolehmainen, Väinö Johannes a) 3,' 51 1
Kolho, Matti Kai................. .. a) 3c 51 1
Kolho, Mauri Voitto .............. .. a) 3c 51 1
Komi, Veikko 0. I.................... .. a) li 51 1
Kontkanen, Seppo Johannes . .. a) 3C 53 1
Koponen, U. Unto J................ .. a) 22 48 4
Korhonen, Martti Juhani ... . a) 29 51 4
Korpeinen, Väinö Eljas.......... • a) 32 52 1
Korri, Panu Erkki Vihtori .. . a) 34 53 2
Koskenmäki, Kaarlo Fredrik . a) 27 48 1
Koskinen, Rauno Veikko ... . a) 28 46 1
Koskinen, Reino Sakari .... . a) 32 53 2
Koskivirta, Veikko Pellervo . . a) 29 51 2
Kosonen, Aimo Kalevi.......... . a) 30 54 1
Kostia, Amo Martti Seijas .. . a) 24 52 1
Krannila, Matti Juhani.......... • a) 32 51 1
Krootila, Ilpo Urmia *).......... . a) 28 47 3
Kuittinen, Aarne Kalervo .... . a) 32 61 2
Kulve, Niilo Ilmari ................... . a) 20 54 1
Kuosa, Matti Juhani................. . a) 32 53 4
Kurkinen, Reima Vihtori .,.. . a) 33 54 1
Kuusela, Kalevi K.................... . a) 30 50 1
Kyrenius, Pentti Johannes ... • a) 27 61 1
Kyrklund, Ben Harald ............ • b) 30 50 1
Käyhkö, Erkki Einar .............. . a) 34 54 1
Laakkonen, Pertti 0................... ■ a) 32 51 4
Laakso, Aarne Lauri *)............ . a) 32 53 2
Laavala, Anja Svnnöve............ . a) 32 53 4
Lagerstam, Jorma Antero . . a) 29 52 4
Lagus, Bengt Vilhelm.............. • b) 30 52 1
Lahti, Matti Yrjö Kalevi .... a) 27 49 1
Laine, Aulis Olavi ..................... a) 26 50 1
Laine, Olavi Antero .............. a) 34 53 1
Laine, Pentti Tauno ................. a) 18 45 2
Laine, Toivo August................. a) 30 51 1
Laite, Veikko Kalle.................-. a) 30 51 4
Laitinen, Pentti Hjalmar.......... a) 25 51 1
Lampinen, Pentti Johannes .. a) 32 52 1
Lari m o, Erkki Olavi................. a) 27 48 1
Lassila, Bertel Uolevi .............. a) 28 48 1
Lastikka, Raimo Olavi............ a) 32 52 4
Lavonen, Heikki Olavi............ a) 25 49 1 I
Lehtinen, Jukka Eero Alvar . a) 30 51 1 I
Lehtinen, Pertti Armas............ a) 32 53 1 1
'en.
Sääksmäki Koskelantie 11 F 40
H: fors Otnäs G 23 46 10 0]
H:ki Lapinlahdenkatu 19 A 27 681
Varkaus
Tampere Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Turku Otaniemi E 54 46 10 01
Kalvola Otaniemi 46 10 01
Karhula Otaniemi D 76 46 10 01
H:ki Tunturikatu 8 as 9 49 44 66
H:ki Tunturikatu 8 as 9 49 44 66
H:ki Freesenkatu 4 as 17 44 67 16
H:ki Säästöpankinranta 10
G 38
H:ld . Majavatie 10 A 17,
Hniemi 78 90 22
Pudasjärvi I. Robertinkatu 35 G 97
Kyyjärvi
Hämeenlinna Korkeavuorenkatu 10 C
Salo Laajalahdentie 19 as 5
H:ki Raatimiehenkatu 4 D 53 36 515
H:ki Mannerheimintie 56 В 13
H:ki Meripuistotie 3 A 13;
Lsaari
H:ki Aleksis Kivenk. 24 В 31 77 98 92
Hiki Pohjoiskaari 4 A 12,
Lsaari
Harjavalta Lönnrotinkatu 39 В 13 65 361
Riihimäki Koria, PionR
Turku Otaniemi E 34 46 10 01
Elimäki, Koria Malminkatu 22 C 56
Virrat Otaniemi F 22 46 10 01
Soini Otaniemi 46 10 01
Rauman mlk Otaniemi A 26 46 10 01
Hiki Kulmavuorenkatu 3 A 5 77 38 48
Hifors Minervagatan 3 49 33 71
Hiki Munkkiniemen Puistotie
14 В 26 48 46 05
Tampere Albertinkatu 31 В 40
Hiki Pielavesi
Kemi Kaivokatu 6 A 29 240
Hiki Museokatu 11 В 38 49 48 94
Hifors N. Hesperiagatan 7 44 07 45
Tampere
Pori Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Tampere Otaniemi 46 10 01
Hiki Koroistentie 6 с В 16
Hiki Porvoonkatu 3 E 3
Salo Museokatu 24 A 20 44 77 48
Hiki 3ampsantie 33, Käpylä 79 30 27
Pori Otaniemi C 52 46 10 01
Espoo Otaniemi I 21 46 10 01
Hiki \ Hesperiank. 13 В 24 44 33 73
Hiki lääkärinkatu 9 A 10 52 969
Porvoo mlk Otaniemi В 11 46 10 01
Rauma Otaniemi 46 10 01
Kuusankoski Otaniemi В 93 46 10 011
— 43 -
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Lehto, Pertti Aulis Veikko ... a) 1929 1950 1 Valkeala Caloniuksenkatu 10 I) 61 44 59 49
Lehtonen, Jaakko Yrjö.............. a) 30 52 4 H:ki Fredrikinkatu 30 60 778
Leino, Heikki Ilmari................... a) 31 50 1 Salo Merikatu 5 A 9 22 032
Leino, Rainer Ensio ................... a) 34 53 3 Turku Punavuorenkatu 22 A 1
Leiwo, Ossi Olavi.......................... a) 34 52 1 Hollola Puistokatu 11 A 8 21 256
Leppo, Otso Niilo Antero.......... a) 33 52 1 H:ki Laivurinrinne 2 A 8 55 914
Leppälä, Visa V............................... a) 27 48 2 Outokumpu Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Leppänen, Voitto Vilho Ilmari a) 26 51 1 Tampere Messukylä, Kuitukasvi 
Oy
Levon-Sjöblom, Anna-Lisa *) .. a) 32 51 4 H:ki Töölönkatu 30 В 22
Likonen, Pertti Arvo Antero .. a) 33 54 1 Jämsänkoski Säästöpankinranta 4
D 48
Lilius, Osmo Kullervo................ a) 26 47 4 Virrat
Lind, Tor John Mauri .............. a) 29 48 1 H:ki Mäntvtie 4 48 34 27
Lindberg, Kai Ivar Johannes .. a) 33 52 1 H:ki Urheilukatu 6 A 7 44 29 91
Lindblad, Leo Olavi..................... a) 33 53 1 Järvenpää
Lindeberg, Carl-Johan ................ b) 30 49 1 Pihiä va Observatorieg. 8 O 28 66 581
Lindholm, Carl-Ilenrik .............. b) 30 50 1 H:fors Lönnrotsgatan 28 A 10 23 107
Lindholm, Helge Valdemar ... b) 28 48 1 Borgå Borgå Tarkis
Lindqvist, Lauri Olavi *) ......... a) 26 46 1 H:ki Helsinki
Lindqvist, Teemu Tapio ............ a) 34 54 1 Kuusankoski
Linnoinen, Kaarle Juhani .... a) 33 53 1 Kausala Runeberginkatu 41 A 14
Linnola, Veikko Armas Johannes a) 28 51 1 Vimpeli Hietalahdenkatu 3 A 24 65 157
Lipas, Pertti Olavi *) ................ a) 32 51 1 Jyväskylä U. S. A.
Lundberg.Matti Arttur Johannes a) 33 54 1 Jk vian mlk Temppelikatu 15 as 1 44 39 94
Lundell, Esko (Eskil) E.............. a) 06 51 1 H: id Pohjolankatu 25 79 15 49
Lundmark, Kai Erik................... a) 30 51 1 H:ki Tallborgin Puistot. 4 A 2 67 29 68
Lundsten, Göran Erik Gunnars-
son.................................................... b) 34 53 4 H:fors Annegatan 14 C 12 34 884
Lyyjynen, Teppo Ahti *) ......... a) 34 54 1 H:ki Mikkeli
Lähteinen, Heimo Matti............ a) 32 54 2 Jyväskylä Lönnrotinkatu 22 В 30 38 317
Lähteinen, Reino Kaarlo ......... a) 25 47 1 Turku Turku, Martin k. 7 F 92 16 004
Lötjönen, Veikko Kalevi ......... a) 28 51 4 Koski Tl Otaniemi E 53 46 10 01
Makkonen, Erkki Olavi ............ a) 29 49 1 Hankasalmi Otaniemi C 05 46 10 01
Malinen, Jorma Juhani.............. a) 34 54 1 Hamina
Maikki, Maija Leena................... a) 33 53 4 H:ki Et. Hesperiank. 34 A 12 44 87 43
Malve, Heimo Yrjö ..................... a) 27 50 1 Pori Otaniemi C 03
Manner, Aarno Arthur Juhani a) 35 54 2 Haaga Haaga, Kylätie 15
Manninen, Erkki Pentti Edvard a) 34 53 1 Vaala Huopalahdentie 17 U 36
Mantovaara, Urpo ....................... a) 32 54 1 Kittilä Otaniemi 46 10 01
Martikainen, Viljo Kalevi.......... a) 29 54 4 Pori Haaga, Pietari H anni-
kaisentie 3 Z 135
Martimo, Aarno ............................ a) 33 54 1 Jyväskylä. Temppeli k. 8 A (Bruun) 44 23 20
Marttila, Eero Vilhelm .............. a) 32 53 4 Mouhijärvi Eerikinkatu 1 A 5
Marttila, Hannu Antero ............ a) 30 53 1 Mouhijärvi Eerikinkatu 1 A 5
Mattila, Erkki Johannes............ a) 29 49 1 Orivesi Väinämöisenk. 21 A 15 44 94 34
Maury, Sten Folke....................... b) 30 48 1 ILfors Silversundsvägen 14 78 82 33
Mela, Martti Juhani ................... a) 33 53 1 H:ki Mechelininkatu 8 A 24
Meriläinen, Martti Emil Antero a) 32 51 1 Juuka Mechelininkatu 8 В 51 49 45 35
Meriläinen, Raimo Juhani .... a) 30 49 1 Savio Otaniemi A 21 46 10 01
Mettälä, Teuvo Antti Johannes a) 29 49 1 Kouvola
Meurman, Eero Johannes.......... a) 32 52 3 H:ki Käpylänkuja 3 G 23 79 30 30
Meyer, Henrik Adolf................... b) 35 53 1 ILfors Bulevarden 22 A 4 23 131
Miettinen, Ensio Kalevi Yrjö .. a) 29 50 1 ILki I. Robertinka tu 38 В 63 546
Miettinen, Kaarlo Olavi ............ a) 16 52 1 H: Id Bulevardi 15 В 21 56 625
— 44 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjör savdelning en.
Mikkola, Seppo Tapani.......... .. a) 1932 1952 1 Längelmäki Fredrikinkatu 81 A 1 44 98 96
Mikkonen, Aarto Untamo Rafael a) 24 51 1 H:ki Laivanvarustajankatu 5
В 25 63 576
Mikkonen, Esko Santeri .. .. .. a) 31 53 4 Lahti
Moll, Pertti ................................. .. a) 31 50 1 H:ki Caloniuksenkatu 10 C 52 49 51 83
Multimäki, Jaakko Aapeli .. .. a) 31 54 2 Somero Armfeltintie 2 as 5
Mustila, Aarno Juhani .......... .. a) 32 54 1 Karkkila Meritullinkatu 13 В 50 53 083
Mäkiniemi, Mikko Pellervo . .. a) 30 51 4 Tornio Fredrikinkatu 20 D 27 35 694
Mäkeläinen, Alpo Aatos .... .. a) 23 53 1 Karhula Karhula, Karhunkatu 20 Kotka
Mäkinen, Reino Kalevi.......... .. a) 27 49 1 Hämeenlinna Museokatu 20 A 18
<b/ooo
Mäkinen, Valto Volmar .... .. a) 28 50 1 ll:ki Kiskontie 9 A 9
Mäkäräinen, Heikki Aaro... .. a) 33 54 1 Kuopio Otaniemi 46 10 01
Mänttäri, Eero Tapio ............ .. a) 33 52 1 Sippola Otaniemi C 62 46 10 01
Määttänen, Esko........................ .. a) 36 54 1 Kokkola Lönnrotinkatu 39 54 272
Möller, Åke Torsten Andreas .. b) 29 50 1 Gamlakarleby Bernhardsgatan 5 A 1 31502
Neuvonen, Alku Erkki Tapio .. a) 32 64 1 Jyväskylä Vironkatu 9 A 45
Nevalainen, Harri Petteri ... .. a) 29 52 1 Lievestuore Ilmarinkatu 10 H 21 44 15 67
Niemelä, Mikko *) ................... .. a) 28 48 4 Tammisaari
Niemelä, Seppo Ilmari .......... .. a) 35 54 1 11: ki Munkkiniemen Puistotie
10 A 13 48 14 87
Niemi, Ilkka Aarne Sakari *) .. a) 35 54 1 Jämsänkoski Hämeenlinna, Psto/Pspr.
Nieminen, Matti Henrik .... .. a) 29 54 4 Hyvinkää
Nieminen, Osmo Aleksis .... .. a) 30 52 1 Tampere Lönnrotinkatu 39 В 20
Nieminen, Osmo Kalevi .... .. a) 26 49 3 Hämeenlinna Runeberginkatu 46 C 44 44 38 21
Niininen, Matti Johannes ... .. a) 33 54 1 H:ki Runeberginkatu 44 A 10 44 68 82
Mikkola, Pertti Sakari .......... .. a) 31 50 2 H:ki Korkeavuorenkatu 2 A 3 25 418
Nikulainen, Lauri..................... .. a) 32 51 1 Tainionkoski Siltasaarenkatu 11 В 34
Nordgren, Karl Gunnar......... .. b) 29 49 4 H:fors Bergmansgatan 7 В 14 33 803
Nordström, Folke Heinz Arvid b) 28 53 1 H: fors Savilagatan 2 D 73 44 94 03
Nurmela, Pauli Aug.................. .. a) 30 53 4 Forssa Harjukatu 3 1) 81 77 85 57
Nurmi, Martti Kari Oskari .. .. a) 32 51 3 Santahamina Kadettikoulu, Santa- 12 581/
hamina 581
Nurminen, Risto Valdemar . .. a) 32 51 1 Ruotsin- Otaniemi F 56 46 10 01
pyhtää
Nylander, Lars Georg Aslak . .. a) 25 52 1 H:ki Lapinrinne 1 В 5 03 63 196
Nyman, Gunnar Wilhelm *) . .. b) 30 49 1 ILfors Dragsvik
Nyström, Hans Edvard Eugén b) 30 50 1 Hrfors Terrassgatan 17 В 49 77 31 80
Nyström, Rainer R. L............. .. a) 27 50 4 Orimattila Abrahaminkatu 15 А 7 65 889
Närhi, Ritva Irmeli................. .. a) 31 61 4 Espoo Otaniemi C 06 46 10 01
Ohvo, Martti Juhani.............. .. a) 36 54 1 Savonlinna Töölönkatu 34
Ojamies, Timo Väinämö *) . .. a) 35 54 1 Hirvensalmi Hämeenlinna
Ojantakanen, Erkki Juhani *) a) 34 53 3 II: ki Ratakatu 11—13 A
Oksala, Jouko Kustaa .......... .. a) 34 54 3 Vaasa Huvilakatu 3 В 11
Oksanen, Raimo Elo f ............ .. a) 29 60 1 Järvenpää Järvenpää, Puistotie 37
Olsson, Carl Johan Göran .. .. b) 33 52 1 Björneborg Otnäs C 98 46 10 01
Oranen, Unto Juho Antero . .. a) 30 52 1 Nurmes kpla Hietalahdenkatu 3 A 36
Oravainen, Eino Aleksanteri . .. a) 14 47 1 H:ki Runeberginkatu 33 В 11 44 92 60
Paakkinen, Ilmari ................... .. a) 33 52 1 Saari Otaniemi F 34 46 10 01
Paasi, Ilmo Olavi..................... .. a) 32 63 3 Virojoki Rajasaarentie 9 В 15 49 64 86
Paatela, Väinö Matti.............. .. a) 30 49 2 H:ki Munkkiniemen puistotie
4 В 14 48 18 07
Pajanen, Jorma Väinö .......... .. a) 27 47 1 H:ki
Pajula, lija ................................. .. a) 30 51 4 Lemi Otaniemi D 95 46 10 01
Palesmaa, Anni.......................... .. a)| 32 50 4 Tampere Albertinkatu 36 C 39 22 952
— 45 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Pallasvirta, Jaakko Tapani ... a) 1934 1953 1 H:ki Hiihtomäentie 30 В 10
Palmunoksa, Heikki Rainer ... a) 32 54 1 Korso
Paturi, Pekka Uolevi................... a) 31 54 4 Paimio Karjalankatu 8 В 12
Peitsamo. Pentti Valdemar .... a) 20 44 1 Nokia
Pekkarinen. Esko Rainio Juhani a) 28 50 1 H:ki Oksasenkatu 6 A 42 44 27 61
Pelkonen, Toimi Elis................... a) 24 47 1 H:ki Otaniemi D 92 46 10 01
Peltonen, Mauri Olavi *) .......... a) 33 54 1 Koskenpää
Pentti, Aarne Samuel ................ a) 29 46 1 ILki Aurorankatu 13 В 29 49 64 79
Pesonen, Jorma Pellervo ......... a) 31 52 4 Tampere Hämeentie 77 В 34
Pietilä, Martti Olavi ................... a) 33 53 1 Riikka
Pietilä, Mikko Tapio ................... a) 28 49 1 Äänekoski Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Piha, Juhani Antero *).............. a) 35 54 1 H:ki
Pihkala, Pertti Jaakko Ilmari .. a) 34 53 1 Rekola Rekola, Joki tie 40 831-9943
Pihi, Kurt James Rainer.......... b) 29 47 1 H:fors Berggatan 8 A 12 31 749
Piironen, Usko Armas................ a) 34 53 4 Kuusjärvi Tikkurila, Koelaitos
Pikkarainen, Urpo Eino............ a) 26 49 3 Porvoo Isokaari 6 A 18
Pimenoff, Alexander (Sandv) .. b) 37 54 3 H-.fors Abrahamsgatan 17 В 33 60 641
Pirinen. Väinö Erkki Elias .... a) 30 50 1 Kajaani Mechelininkatu 47 A 4
Pirkkalaniemi, Tellervo Marjatta a) 31 53 4 Tampere Rauhankatu 5 D 20
Pitkänen, Jorma Antero............ a) 34 53 1 litki Helsinginkatu 14 C 64
Porvari, Samuli............................... a) 23 46 1 Kouvola
Poussa, Hannu Olavi ................ a) 31 50 1 Tampere
Prytz, Lars-Adolf.......................... Ы 32 52 4 Nordsjö 87 31 53
Puisto, Heikki Lennart.............. a) 31 52 1 Lohja Urheilukatu 14 A 24
Pulliainen, Osmo Kullervo .... a) 33 53 1 Puumala Oikokatu 1 F 35 65 746
Puolakkainen, Leo Emil............ a) 32 53 1 Riihimäki Hollantilaisentie 3 A 15
Puomi, Eero J................................. a) 31 52 1 Hiki Fredrikinkatu 66 A 15 44 24 28
Pursiheimo, Seppo Väinämö .. a) 32 51 2 Rauman mlk Otaniemi В 25 46 10 01
Pylkkänen, Pertti Seppo Ilmari a) 33 53 i litki Vänr. Stoolink. 10 A 14
Pylkkänen, Pirkko ....................... ai 31 49 4 litki Temppelikatu 14 44 14 01
Pärnänen, Matti Juhani *).... a) 34 52 2 litki Helsinki
Rahikainen, Erkki ....................... a) 29 49 i litki Cvgnaeuksenkatu 8 A 10 49 34 47
Rahkamo, Kari Tapani.............. a) 33 52 i litki Nordenskiöldink. 8 A 13 49 84 66
Raita, Aarno Birger Kristian .. a) 29 50 i Kokkola Otaniemi I 91 46 10 01
Raitavuo, Reino Veikko............ a) 30 50 i Lappeenranta Uudenmaankatu 29 A 7
Raivio, Rolf Turo ........................ a) 29 48 2 Htki Otaniemi 46 10 01
Ranta, Jaakko .............................. a) 25 50 i Lahti Yrjönkatu 12 A 2
Ranta, Matti Aarne..................... a) 32 54 i Tampere Otaniemi 46 10 01
Rantalainen, Kauko Ilmari ... a) 30 53 i Imatra Siltasaarenkatu 11 В 34
Raunio, Mikko Samuel .............. a) 33 52 i Htki 4 linja 18 A 11 77 08 48
Rautanen, Pekka Kalevi ......... a) 31 52 i Nastola Fredrikinkatu 60 A 11
Rautanen, Pentti Valtteri .... a) 25 49 i Tampere Tampere, Omakatu 11
Rehn, Göran Vilhelm ................ b) 29 51 2 1 litis Mannerheimv. 14 A 4 33 760
Reijonen, Teemu Ahti Tapio .. a) 33 51 4 Viinijärvi Postitalo E 8 61 201/ 
241
Reilama, Eero Väinämö............ a) 30 49 1 Rauma
Rein. Antti Lauri Johannes . .. a) 29 51 4 Valkeakoski Abrahaminkatu 15 A 7 65 889
Relander, Krister Olav Hjalmar b) 33 51 1 Htfors S. Strandvägen 14 37 119
Revvell, Martti *) .......................... ai 31 49 2 Htki
Riipola, Elsa Maija ..................... a) 26 45 4 Tampere
Riipola, Kaisa-Leena ................... a) 30 50 1 Htki Oksasenkatu 1 В 10 49 30 4 7
Rinamo, Rauno Sakari.............. a) 34 64 1 Hämeenlinna Korkeavuorenkatu 10 C
Rinne, Mauri................................... a) 30 60 4 Htki Gyldenintie 12 M 67 41 57
Rinta, Jussi Tapio Iisakki .... a) 30 1 49 3 jSeinäjoki Albertinkatu 36 U 40 69 422
— 46 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Risko, Auri Heikki S............. .. a) 1926 1948 1 H:ki Unioninkatu 39 В 44 69 510
Rissanen, Hannu 0................ .. a) 3C 51 1 Kuopion mlk Lokkikuja 4, Lsaari 67 12 03
Roininen, Erkki Olavi .... .. a) 28 5] 3 Hamina P. Hesperiank. 15 A 12
Ronkainen, Väinö Olavi ... .. a) 33 52 1 H:ki Kaarlenkatu 12 В 35
Roos, Raimo Uolevi ............ .. a) 31 51 2 Turku Teekkariin V kerr. 51 31 484
Roos, Tom Olof Mikael *) . .. b) 34 54 1 Borgå
Roos, Yngve ............................. .. b) 33 51 1 Åbo Kammiogatan 11 В 27
Rosehier, Veli Paul Helmer .. a) 26 50 1 Urki Lounaisväylä 2 67 28 57
Rosendal, Timo Yrjö............ •• a) 35 53 1 Joensuu Fredrikinkatu 41 C,
(Etholén) 31 956
Rossi, Seppo Ponteva.......... .. a) 36 54 1 Haapamäki Kauppaneuvoksentie 20 
C 25
Rudbäck, Jens Johan .......... .. b) 25 47 1 Gamlakarleby
Rumpunen, Hemmo Veikko Ka-
1ervo *)...................................... .. a) 30 49 3 Hyvinkää Helsinki, Itkoulu
Ruotsalainen, Toivo Ilmari *) .. a) 33 54 1 Pori
Rusanen, Auvo Ahti............ .. a) 33 52 1 Nurmes Otaniemi В 93 46 10 01
Ruutsalo, Kauko Reino Kalervo a) 20 43 2 H.ki Kalevankatu 32 A 2 54 457
Rydman, Stig Gustav Magnus H. b) 31 52 1 H:fors Parkgatan 7 a 22 29 262
Ryti, Kaarlo Matti Oskari . .. a) 27 47 3 Oulu Albertinkatu 36 C 40 69 422
Ryynänen, Antti Ilmari .... .. a) 34 53 4 H:ki Töölönkatu 42 A 31 44 37 61
Rönnholm, Ola Johan-Erik .. b) 30 49 1 Vasa Fredriksgatan 34 C
Räikkä, Aarne Reino ............ .. a) 28 46 1 H:ki Unioninkatu 45 D 45 23 654
Saalasto, Allan Waldemar . .. a) 25 47 1 Turku
Saarento, Heikki Ilmari .... .. a) 20 52 1 H:ki Väinölänkatu 13 E 39
Saari, Pertti Kaarlo Tapani . .. a) 33 51 1 H:ki Ratakatu 1 b A 2 38 674
Saarialho, Antti Väinämö ... .. a) 33 52 1 H:ki Ruusulankatu 14 В 11 44 89 16
Saarinen, Heikki Juhani .... .. a) 32 51 2 Paimio Otaniemi F 35 46 10 01
Saarinen, Viljo Kalevi *) ... .. a) 29 53 1 Hauho Parola
Saarni, Erkki Sakari.............. .. a) 33 54 1 Nummela Mäkelänkatu 25
Sahlgren, Jorma August .... .. b) 31 49 2 H:fors Forsby vägen 13 E 32 79 37 59
Salkku, Jaakko Jarmo .......... .. a) 26 46 i H:ki Et. Hesperiank. 16 a 27
Saierma, Keijo Helmer.......... .. a) 27 48 i H:ki Mäkelänkatu 7 C 22 77 75 96
Salminen, Pekka Aksel.......... .. a) 32 51 4 Turku Fredrikinkatu 59 C 28
Salminen, Reijo Kalervo ... .. a) 33 54 1 H:ki Lokkalantie 16 В 53 48 34 84
Salminen, Reijo Kalervo *) . .. a) 35 54 1 Saarijärvi Hämeenlinna
Salmivalli, Juhani Antero ... .. a) 33 54 1 Pori Merimiehen puistok. 1 В
Salo, Ilkka Heikki................... .. a) 29 50 4 Uusikaupunki Otaniemi В 97 46 10 01
Salo, Seppo Erik ..................... .. a) 25 46 2 Espoo Otaniemi A 43 46 10 01
Salonen, Alpo Ilmari.............. .. a) 31 52 4 Tampere Merimiehenkatu 15 В 39
Salonen, Erkki Armas Antero .. a) 32 54 1 Kankaanpää Luotsikatu 6 В 13
Saloranta, Martti Ensio .... .. a) 31 49 4 Hiki Fredrikinkatu 41 C 44 36 488
Saloranta, Mauno Juhani ... .. a) 27 49 1 Hiki Mariankatu 12 A 12 35 862
Salovaara, Juhani Richard .. .. a) 31 51 2 Espoo Westend, Haapatie 88-7251
Särmi, Ingmar Kasper Reguel *) a) 28 48 2 Hiki Turku
Sames, Olavi Ilmari .............. .. a) 27 48 1 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Sauros, Erkki Johannes .... • a) 23 48 1 Arrakoski Runeberginkatu 15 В 38
Savolainen, Kari Heikki Otto *) a) 33 51 3 Kajaani Kauhava, Ilmasotakoulu
Selin, Reijo Väinö ................... ■ a) 31 50 4 Hämeenlinna
Seppälä, Simo Kalervo .......... . a) 30 51 2 Hiki Lapinlahdenkatu 27 В11
Seppäläinen, Vilho Olavi ... . a) 28 49 1 Hiki Hakaniemenkatu 3 A 38 77 37 62
Seppänen, Olli Olavi.............. . a) 31 52 4 Hiki Tehtaankatu 13 В 27
Sere, Jouko Emil Markus .. . a) 27 47 2 4ngelniemi
Siggberg, Åke Sigfrid ............ • b) 27 51 1 Karis laggböle, Mellangärds-
vägen 40 A
Koneinsinööriosasto. — AlasTciningenjörsavdélningen.
Siimes, Aarto Immanuel............ a) 1930 I960
Siirala, Risto Ensio..................... a) 26 52
Siironen, Oso Ensio..................... a) 25 49
Sillanpää, Hilkka Tellervo .... a) 30 50
Sillanpää, Pekka Edward *) •.. a) 33 54
Siltanen, Veijo Kalevi................. a) 30 51
Siltari, Olavi Johannes .............. a) ЗУ 52
Sipilä, Veikko Toivo Joh............ a) 29 50
Sirola, Hannu Tapio ................... a) 29 50
Sirviö, Ervi Gottfrid ................... a) 26 49
Sjöholm, Seppo Jorma Tapio .. a) 32 52
Slotte, Stig-Göran F...................... b) 34 54
Smeds, Jarl-Erik Oskar.............. a) 31 50
Soikkeli, Martti Olavi................ a) 31 52
Stenij, Pentti Oskar Hjalmar .. a) 24 47
Stenius, Kaj Victor Sieurdsson b) 30 52
Strengell, Martin Gunnar ......... b) 34 54
Suhonen, Hugo Erkki................ a) 26 50
Suokannas, Aulis Uolevi *) ... a) 35 54
Suonio, Jukka Arimo .............. a) 31 50
Suonsivu, Erkki Juhani *) ... a) 35 54
Suontausta, Panu Tauno .... a) 33 52
Suorsa, Matti ............................... a) 30 49
Suorsa, Olli Samuli ................... a) 32 50
Söderlund, Juhani Kalevi .... a) 35 53
Söderström, Bertel Ture.......... h) 32 53
Takkunen, Raimo Kullervo .. a) 32 51
Tamminen, Heikki Topias ... a) 30 51
Tammisalo, Ensio Heikki .... a) 24 46
Tammisalo, Toivo Heikki .... a) 24 47
Tammisto, Olli Erkki Juhani . a) 31 53
Tanner, Mauri Uuno Ensio .. a) 30 49
Tarvainen, Tero Tervo ............ a) 31 53
Tawast, Heikki Johannes .... a) 27 62
Tenkanen, Risto Antero......... a) 29 49
Tervo, Tuomo ............................... a) 30 50
Tiainen, Pentti............................ a) 33 64
Tihinen, Olavi Johannes......... a) 29 50
Tiihonen, Otto Eljas................. a) 32 54
Tiilikainen, Urpo Ensio ......... a) 29 52
Tiirikka, Erkki Emil................. a) 32 51
Tikander, Bo Yngve ................. b) 34 53
Toiviainen, Seppo Einar.......... a) 28 47
Toivola, Pentti Juhani ............ a) 32 54
Toivonen, Kauko Kalervo ... a) 24 51
Toivonen, Pentti Alfred .......... a) 30 52
Toivonen, Pentti Jorma Kaarle*) a) 29 48
Tolvanen, Lauri Juhani .......... a) 29 50
Tommiska, Seppo........................ a) 33 54
Torpo, Arto-Juhani ................... a) 35 53
Tuomala, Antti Juhani............ a) 33 52
Tuomela, Yrjö Olavi................. a) 29 50
Mänttä Pohjoisranta 14 A 13 33 240
H:ki Töölöntullinkatu 3 A 9 44 68 86
H:ki Koroistentie 3 В 17 47 89 08
Kokkola Otaniemi A 55 46 10 01




Eerikinkatu 16 A 8 23 639
Lahti Otaniemi В 86 46 10 01
Tampere Albertinkatu 36 C 40 69 422
H:ki Munkkisaarenk. 8 В 58
Jakobstad
Oulu
Salliga tan 1 A 4
Lappeenranta Mannerheimintie 29 C 51 44 44 11
H: Id Kuusitie 15 В 56 48 37 84
H:fors Munksnäsallén 1 А 15 48 11 22
H:fors Kaserngatan 8 37 028
Imatra kpla Albertinkatu 36 C 40 69 422
Askola Santahamina .lp 2
H:ki Untamontie 12 K 81
Joutseno Turun laivastoasema
H:ki Mäntvtie 13 A 4 48 16 10
Lappee Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Lappee Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
H: ki Sandelsinkatu 4 А 25 44 76 00
H:fors Cvg naeusgatan 8 А 2 а 49 74 75
Lahti Fredrikinkatu 20 О 27 35 694
Nakkila Р. Hesperiankatu 9 В 18 44 65 54
H:ki Hämeentie 12 С 58
H:ki Tunturikatu 18 С 44 61 23
Kotka Mikonkatu 11 В 23 21 516
Hiki Suonionkatu 4 А 3
Jämsänkoski Kasarminkatu 2 В 8 62 914
Hiki Tehtaankatu 12 1) 52
Raahe Tehtaankatu 26 В 17
Kemijärvi Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Savonlinna Munkkiniemi, Munkintie 
21
Pyhäjoki Mannerheimintie 112/35
Tikkurila Tikkurila, Länsimaani. 5
Hiki Helsinginkatu 16 A 4
77 30 91Hiki Torkkclinkatu 17 A 16
Perna
Hyvinkää
Nylandsgatan 25 В 11
65 361Tampere
Hiki
Lönnrotinkatu 39 В l3
Hämeentie 94 A 82 70 671/ 
978
Tikkakoski Otaniemi C 62 46 10 01
Tampere Helsinki
Hiki Munkkiniemen Puistotie 
14 В 32
Selänpää Herttoniemi, Oravatie 16
69 573Hiki Lapinlahdenkatu 27 В 10
Tampere Lönnrotinkatu 39 В 20























































Tuomi, Kauko Wilho .............. a) 193(1194! 1 Turku Vuorikatu 3 A 10 31 635
Tuominen, Aimo Antero.......... a) 34 51 4 H:ki Hämeentie 70 A 19 77 89 53
Tuominen, Teuvo Aarre Alek
sander................................... a) 34 5,- 1 Hiki Mäkelänkatu 29 A 16 77 85 74
Turto, Veikko ............................... a) 31 5C 1 Hiki Helsinginkatu 17 A 19 77 62 45
Uitto, Teppo Lauri Sakari .. . a) 28 4E 2 Hiki Arkadiankatu 33 A 32
Unkila, Pekka Heikki.............. a) 26 5C 1 Nokia Tarkk’ampujan katu 9
Unkuri, Esko Uolevi................. a) 33 -5Í 1 Nakkila Otaniemi 46 10 01















46 10 01 
46 10 01
Valanto, Juhani Henrik Ilmari a) 35 53 1 Tampere Runeberginkatu 60 В 42 44 24 90
Waliénais, Keino Juhani ......... a) 32 53 1 Riihimäki Pietarinkatu 13 В 27 62 774
Wallin, Leif Gustav ................... b) 29 52 4 Dickursby Dickursby, Anäs
Vallinola, Veli Paavo ................. a) 32 51 1 Tohmajärvi Otaniemi E 34 46 10 01
Valtari, Heikki Aslak ................. a) 31 51 1 Lahti Liisankatu 7
Vapaavuori, Eero Kalevi *) ... a) 30 54 3 Hiki Santahamina
Vartama, Esa Johannes ............ a) 32 51 1 Hiki Mannerheimintie 96 A 21 44 46 99
Wegge, Nils-Erik *)..................... a) 28 51 1 Hiki Riihimäki, Ptsto 5
Wendt, Ernst Gerhard Hans .. b) 31 51 1 Hifors Gyldensvägen 4 D 32 67 12 61
Vesander, Kaapo Johannes ... a) 32 53 2 Salo Korso, Metsolantie 57
Vesikko, Leo Olavi ..................... a) 25 47 1 Porvoo mlk Rovaniemi,Ran tavitikka
Westerlund, Tero Levi Kustaa a) 30 54 1 Oulu Lönnrotinkatu 23 C 53
Viinanen, Pauli Johannes.......... a) 16 53 1 Riihimäki
Wiiru, Jouko Allan ..................... a) 33 54 1 Lahti
Viitala, Väinö Martti Ilmari ... a) 30 52 1 Peräseinäjoki Punavuorenkatu 22 A 1 46 10 01
Viitaniemi, Erkki Viljami.......... a) 31 50 4 Tampere Otaniemi H 61 46 10 01
Wik, Sune Allan .......................... b) 29 48 2 Vasa Fredriksgatan 34 C
Vilhunen, Raimo Esko.............. a 31 50 1 Joensuu Otaniemi В 85 46 10 01
Vilkuna, Jouko Antero Aukusti a) 30 52 1 Nivala Otaniemi F 96 46 10 01
Willner, Timo Johan................... a) 33 52 1 Hiki Topeliuksenkatu 35 44 23 62
Virkkunen, Jouko Matti............ a) 33 51 1 Joensuu Otaniemi E 71 46 10 01
Virolainen, Aimo Henrik .......... a) 19 53 1 Hiki Untamontie 13 F 48 79 28 94
Virtanen, Aarne Ilkka................. a) 29 53 1 Riihimäki Ruoholahdenk. 24 В 42
Virtanen, Harri Antero.............. a) 32 53 1 Lempäälä I. Robertinkatu 44 A 5
Virtanen, Matti Wäinö .............. a) 32 51 1 Hiki Hämeentie 17 C 23 77 11 14
Virtanen, Reijo Reinhold.......... a) 31 52 1 Sauvo Otaniemi C 72 46 10 01
Vuorela, Eero Sakari................... a) 33 54 1 Hiki Huvilakatu 27 A 5 52 518
Vuori, Erkki Juhani ................... a) 31 50 4 Hiki Agricolan katu 5 A 4 77 01 52
Wuori, Paul Adolf........................ b) 33 52 1 Grankulla Grankulla, Idrottsväg. 3 84 14 23
Vuorimies, Eino Alarik.............. a) 19 50 1 Hiki Ritarikatu 9 В 10 65 626
Vuorio, Risto Juhani................... a) 29 54 1 Turku Helsinginkatu 17 A 18 77 43 12
Vähä, Esko Kalevi ..................... b) 35 53 1 Hifors Karstulavägen 5 1 71 77 56 46
Vähänäkki, Mikko Kullervo ... a) 33 53 2 Kotka Minna Canthinkatu 5 A 5 49 83 86
Väisälä, Raimo Ilmari .............. a) 29 49 1 Hiki Ruoholahdenkatu 10 A 4 66 712
Väisänen, Raimo Juho.............. a) 33 54 4 ^uistola Puistola, Alku tie 5
Yllö, Heikki Aleksi ..................... a) 33 54 3 Lieksa
Ylä-Jääski, Tuomo........................ a) 29 50 2 jahti
Yrjölä, Yrjö Arvo ........................ a) 31 52 1 Hämeenlinna Otaniemi 46 10 01
Älli, Jorma Olavi ........................
Äyräväinen, Osmo Martti Ka-
a) 31 52 1 Somero Tunturikatu 13 A 13 49 58 11
lervo ................................. a) 33 51 1 Huotsin-
ryhtää
Haaga S. M. Y. 47 80 09
— 49 -


































Aalto, Veikko Juhani *)............ a) 1936 1954 Vanaja Vanaja kk
Aaltonen, Lauri Ilmari.............. a) 31 50 H:ki Eläintarhanhuvila 9 77 46 81
Aaltonen, Raimo Pekka............ a) 32 52 Tervakoski Abrahaminkatu 15 A 11 36 949
Aarnio, Olli Immanuel .............. a) 31 51 Anjala Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Ahlstedt, Klaus Torsten ............ a) 32 50 H: Id Mechelininkatu 23 A 28 44 59 10
Aho, Pentti Aulis ....................... a) 30 61 Joensuu Albertinkatu 18 C 58 37 216
Ahola, Jorma Ensio ................... a) 31 62 Vimpeli Tähtitorninkatu 8 D 32
Ahonen, Markus Otto................ a) 29 60 Nokia Museokatu 8 A 5 44 76 96
Alakoski, Rauno Johannes ... a) 21 60 H:ki Ruusulankatu 14 A 3 44 80 93
Ala-Reini, Pentti Jaakko.......... a) 32 53 Isokvrö Otaniemi E 52 46 10 01
Alatalo, Pentti Akseli................ a) 28 49 Lahti Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Alavuotunki, Pentti Olavi .... a) 35 54 Kuusamo Otaniemi D 46 10 01
Alho, Osmo Sylvester................ a) 32 49 Kuopio Otaniemi A 32 46 10 01
Allonen, Raimo Johannes .... a) 30 52 Tampere Tähtitorninkatu 8 D 32
Anthoni, Per Gunnar ................ b) 34 53 ILfors Brändövägen 6 78 82 42
Antikainen, Viljo Petteri......... a) 34 53 Kuopio Tarkk’ampujank. 16B 23
Anttila, Seppo Ilmari ................. a) 29 50 Jalasjärvi Otaniemi 1 32 46 10 01
Auterinen, Pekka Juhani *) ... a) 34 54 H:ki Turun laivastoasema
Autio, Timo Johannes ....... a) 32 54 Oulu Topeliuksenkatu 7 A 18 44 40 81
Backman, Rolf Erik ................... b) 30 48 Hifors Sampsavägen 48 В 7 79 11 21
Bergfors, Zane Isidor ................ b) 34 52 Dragsfjärd Sandvi kskajen 15
Bilkenroth, Olof Ernst .............. b) 28 49 Aggelby Hopstycksbacken 7
Björkbom, Lars Ingmar ............ b) 30 48 ILfors Sockenbacka, Gjuterivä-
gen 7 A 47 87 14
Borenius, Henrik Lauri Juhani a) 32 50 Hiki Runeberginkatu 32 В 24 44 32 66
Christersson, Pentti Kalevi *) .. a) 22 52 Hiki Riihimäki
Eloholma, Ossi Aarre Armas *) a) 33 54 Hiki Riihimäki
Ericsson, Paavo Ensio .............. a) 29 51 Hiki Meritullinkatu 12 C 14 69 413
Eriksson, Stig Frank................... b) 30 49 Vasa Bulevarden 6 A 8 34 344
Eulenberger, Jorma Karl ......... a) 34 53 Koskenkylä
Eurola, Ahti Tapio ..................... a) 31 50 Lappeenranta Meritullinkatu 32 В 11 25 028
Friman, farl-Johan ..................... b) 35 52 Varkaus Smedsgatan 17 В 35 ¿59 09¿5
Fogelberg, Paul Erik................... b) 35 54 Tammerfors, Gräsviksgatan 20, 109 69 272
Fontell, Mikko Henrik .............. a) 36 54 Hiki Pellervontie 31 79 20 38
Granö, Nils Boris.......................... b) 33 53 Terjärv
Grünbaum, Heinrich Erik .... b) 31 52 Hifors Kaserngatan 14 A 2 30 478
Hahkio, Touko Ilmari................ a) 30 50 Hiki Keijontie 3
Haikonen, Terho Matti Kalevi a) 31 50 Hämeenlinna
Hakala, Antti Einari................... a) 29 49 Valkeakoski Valkeakoski, Aseman-
tie 10 557
Hakola, Pauli Jussi..................... a) 29 51 Alahärmä Museokatu 23 as. 48
7 8090/54/7,56
— 50 —
Sähköteknillinen osasto. ■— Elektrotekniska avdelningen.
Hakulinen, Erkki Juhani .... . a) 193( 195<) Jyväskylä Otaniemi G 25 46 10 01
Haltia, Matti Paavali .............. . a) 3$ 5 Lammi Mechelininkatu 19 В 42 44 07 27
Kangasmaa, Sauli Iisakki.... . a) 3( 6c Lapua Maurinkatu 8—12 D 52 26 589
Hartonen, Aapo Aatos ............ . a) 31 51 Perniö Otaniemi F 14 46 10 01
Hausen, Kaj Erik ..................... ■ b) 3( 5( Pojo, Billnäs Santavuorivägen 3—5 E 47 92 62
Heikkilä, Esko Henrik............ . a) 3C 5: Koski T. 1. Fredrikinkatu 38 A 5 39 988
Heinonen, Osmo Uolevi *) ... . a) 35 54 Hiki Hanko, Russarö
Heliö, Eero Juhani ................... a) 29 49 Espoo Otaniemi E 96 46 10 01
Hellgrén, Esa Antero .............. a) 33 54 Rajamäki Koskelan tie 56 C 21 79 19 55
Hemmilä, Jorma 0. 0............... a) 29 51 Lahti Otaniemi F 96 46 10 01
Hentinen, Viljo Olavi .............. a) 34 54 Nilsiä Pasila, Eevankatu 8
Hermonen, Eero Arvi.............. a) 25 53 Kouvola Otaniemi В 73 46 10 01
Herttua, Mauri Jaakko............ a) 27 48 Lapua Otaniemi 46 10 01
Hinttu, Jouko Johannes.......... a) 30 50 Isokyrö Otaniemi F 63 46 10 01
Hirvonen, Esko Antero............ a) 32 51 Hiki Munkkiniemi, Tiilimäki 48 11 48
Huttunen, Veikko Reijo.......... a) 34 53 Karjaa Otaniemi D 54 46 10 01
Huuhtanen, Heikki Johannes . a) 32 54 Hiki Vaasankatu 3 В 37
Hyry, Antti Kalevi ................... a) 31 53 Kuivaniemi
Hyvärinen, Esko.......................... a) 30 49 Sorsakoski Otaniemi 46 10 01
Häkkinen, Esko Arvi .............. a) 30 50 Mikkeli Albertinkatu 17 A 11 54 430
Häkkinen, Pentti Kalevi .... a) 29 49 Hiki Pakilantie 111
Hämeen-Anttila, Jyrki Oskar . a) 36 54 Hiki Tiilimäki 19 A 2 48 10 09
Hämälä, Yrjö Väinö Antero .. a) 32 51 Oulu Lapinlahdenkatu 1 A 6
Hämäläinen, Kaarlo Juhani.. a) 31 50 Hiki Yrjönkatu 4 В 13 55 815
Hämäläinen, Osmo Kalevi .... a) 35 53 Puistola Puistola, Arttolantie 13
Härkönen, Esko Juhani............ a) 26 53 Hiki Mustasaarenkuja 1,
Lauttasaari 67 10 59
Ikonen, Raimo Tapani.............. a) 30 52 Hiki Pihlajatie 28 В 18 48 37 17
Ilmonen, Kari Robert................. a) 31 49 Hiki Tehtaankatu 23 A 2 29 625
Ingman, Lassi Kalevi *)............ a) 32 52 Kuopio
Inkinen, Lauri................................. a) 29 50 Järvenpää Järvenpää, Terioja
Itkonen, Paavo Aatos Pentti .. a) 27 51 Parikkala Otaniemi G 13 46 10 01
Jacobson, Bruno Albert Matias b) 32 53 Gamlakarleby Ulrikasborgsgatan 3 33 368
Jahkola, Kaarlo Antero ............ a) 31 49 Korpilahti Otaniemi t 96 46 10 01
Javén, Jörgen Wilhelm.............. b) 29 48 H: fors Runebergsgatan 27 A 18
Jokinen, Jorma Olavi *)............ a) 34 54 Hamina Hamina
Juntunen, Jaakko Veikko I. ... a) 30 49 Mikkeli Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Jägermalm, Ove William.......... a) 29 53 Hiki Johanneksentie 2 В 10 b 34 589
Järvi, Pekka Ilmari..................... a) '33 53 Kokkola Töölöntorinkatu 3 В 32 44 64 45
Järvinen, Kauko Kalervo.......... a) 28 53 Hiki Pitäjänmäki, ParliotieSl 84-7486
Jääskeläinen, Paavo Mikko P. a) 31 50 Kitee Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Kaartinen, Kalle Olavi.............. a) 23 47 Kemi Uudenmaankatu 31 F 27
Kaikumäki, Mikko Juhani *) .. a) 34 52 Paimio Paimio
Kanerva, A. Olavi........................ a) 29 52 Pirkkala Museokatu 8 A 5 44 76 96
Kangas, Aimo................................. a) 15 47 Hiki M. Puistotie 2 A 11 48 65 32
Kara, Reijo...................................... a) 34 54 Hiki Temppelikatu 12 A 17 44 21 62
Karasalo, Ragnar Valentin .... a) 16 37 Hiki Vuorimiehenk. 12 E 32 52 507
Karhama, Pertti Aarre.............. a) 30 49 Hiki Untamontie 12 H 70
Karlsson, Lars Arnold .............. b) 33 52 Grankulla Ellagränden 3, Grankulla 341—356
Kattelus, Jaakko Matti Antero a) 35 54 Jalasjärvi Tähtitorninkatu 18
Kaukinen, Matti............................ a) 25 50 Espoo Otaniemi В 84 46 10 01
Kauppi, Risto ................................. a) 31 49 Hiki Linnankoskenk. 19 A 11
Kautia, Eero Juhani................... a) 32 52 Tampere
Kempe, Bror Helmer................... b) 27 50 Hifors Fabiansgatan 18 В 57
Kihlberg, Matti Petteri.............. a) 26 53 Pori Uudenmaankatu 33 В 15
— 51 —
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Kimpiharju, Kauko Rainer .. a) 1931 1954 H:ki
Kivelä, Hannu Uolevi.............. a) 31 50 Nokia
Knuuttila, Tuomo Elias .......... • a) 33 54 Keuruu
Koivisto, Jouni Ilmari ............ • a) 29 48 H:ki
Koivuniemi, Antti Jaakko ... . a) 32 51 Vaasa
Koivusalo, Mikko Erkki.......... • a) 30 51 Ylistaro
Kopsala, Olavi Aatos .............. • a) 32 51 Toholampi
Korhonen, Paavo ........................ ■ a) 26 52 Espoo
Korvola, Heikki Johannes ... • a) 31 50 V aajakoski
Koski, Aimo Antero *)............ . a) 35 54 Riihimäki
Koski, Pekka Olavi................... • a) 29 49 Turku
Koskipuro, Ossi Ensio.............. ■ a) 33 62 Vanaja
Krannila, Vesa Aatos Valdemar a) 29 60 Tvrvää
Kumpula, Erkki Seppo............ • a) 31 62 Sodankylä
Kuusela, Albert (Pertti) M. .. 
Kuusisto, Timo Heikki *)....
. a) 09 47 Hiki
■ a) 35 54 Pori
Laaksonen, Kaarlo Mikael J. . - a) 32 63 Pori
Laitinen, Heikki Kalervo .... • a) 33 52 Forssa
Laitonen, Mikko Juhani......... • a) 31 51 Rauma
Larkka, Erkki Juhani.............. . a) 31 50 Hiki
Larsson, Lars Karl *) .............. • a) 29 60 Sippola
Laukkanen, Arvo Johannes .. ■ a) 25 51 Hiki
Lausas, Reino Otto Olavi ... • a) 29 48 Pieksämäki
Lehtinen, Pekka Juhani.......... • a) 35 54 Tampere
Lehto, Niilo Kustaa *) ............ • a) 35 54 Ruha
Lehto, Olavi Matti Mikael ... ■ a) 35 54 Tampere
Lehtonen, Eugen Jaakko .... • a) 29 49 Kauhajoki
Leppä, Matti Armas Olavi *) . • a) 28 48 Turku
Leppänen, Otso Ora Juhani. ■ a) 34 54 Joensuu
Lievonen, Yrjö Johan.............. . a) 31 54 Raahe
Lilja, Tuomo Johannes............ • a) 33 53 Lavia
Lind, Mikko Antero *) ............ ■ a) 35 54 Kokemäki
Lindfors, Jorma Henrik.......... - a) 20 51 Hyvinkää
Lindgren, Pertti Rainer .... ■ a) 30 51 Heinola
Lindholm, Tauno Seppo Ilmari a) 33 53 Voikka
Lindman, Erik Ingmar......... • a) 30 50 Vasa
Linkama, Rauno Ilmari .... • a) 29 48 Hiki
Linnola, Paavo Johannes ... • a) 18 53 Hiki
Lummaa, Keijo ........................ • a) 33 52 Jokioinen
Lytz, Ralf Rainer ................... . b) 31 61 Grankulla
Lönnfors, Tage Sigvard .... . b) 34 51 Hifors
Haijanen, Verner Helge H. . . a) 30 52 Varkaus
Majanne, Antti Markus *) .. . a) 28 54 Kouvola
Majuri, Mauno Mikael ......... . a) 34 54 Somero
Malaska, Pentti Ensio ......... ■ a) 34 63 Pusula, Kär­
kölä
Manninen, Jorma Sakari ... • a) 32 51 Pori
Marander, Kurt Vilhelm .... . b) 29 49 Gamlakarleby
Marila, Yrjö Pekka................. • a) 31 52 Pieksämäki
Marjanen, Veikko Ilmari ... ■ a) 25 47 Vihti
Matilainen, Eino Kalevi .... . a) 34 54 Säynätsalo
Metsäsaari, Hilkka Anna-Liisa*) a) 29 49 Hiki
Haaga, Kylätie 28 
Albertinkatu 21 E 26 
Tehtaankatu 18 В 26 
Hietalahdenkatu 18 D 99 
Tehtaankatu 3 E 36 
Otaniemi E 32 
Otaniemi E 32 
Otaniemi C 04 
Lönnrotinkatu 27 В 14
Riihimäki, Karankatu 3 
Pietarinkatu 8 A 2 
Fredrikinkatu 14 A 11 
Döbelninkatu 4 В 53 
Hietaniemenk. 19 as. 19 
KTR 2 Niinisalo 
Alppikatu 25 
Mäkelänkatu 3 В 12 
Otaniemi F 62 
Topeliuksenkatu 18 В 17 
ITK Santahamina 
Topeliuksenkatu 29 В 37
Pasilankatu 10 A 1 
Kouvola
Fleminginkatu 8 C 64 
Otaniemi C 82
Hietalahdenranta 15 A 
Otaniemi 




Eerikinkatu 25 A 21 
V linja 12 A 23 
Manegegatan 2 A 
Snellmaninkatu 25 A 8 
Santahamina E 40
Annankatu 28 A 3 
Grankulla, Smeds vägen 8 
Lappviksgatan 11 A 8 
Temppelikatu 11 A 4 
Kouvola
Lapinlahdenkatu 23 В 
Fredrikinkatu 22 C 14
Lönnrotinkatu 39 В 13 
Rehbindervägen 4 A 7 
Laivanvamstajankatu 
11 A 7
Bulevardi 15 В 20 




46 10 01 
46 10 01 
46 10 01 
24 722
44 84 58
46 10 01 
49 86 11
4410 24















Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Miettinen, Reino Urho Julius . a) 1930 1948 Espoo Otaniemi 46 10 01
Miettinen, Tapani Johannes .. a) 29 51 Joutseno Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Mikkelä, Otto Esa........................ a) 29 50 Rauma Huvilakatu 25 C 15 31 587
Muurimäki, Mauno Jaakko .. a) 27 48 Kurikka Otaniemi I) 53 46 10 01
Myllymäki, Reino Sakari.......... a) 29 51 Pori Lapinlahdenkatu 1 A 6
Myllyniemi, Matti Arvo ............ a) 30 50 Kauhajoki Otaniemi A 23 46 10 01
Myyryläinen, Pentti Kalervo .. a) 20 52 H:ki Läntinen Rantat. 3 В 27 44 18 48
Mäkelä, Aarne Olavi *).............. a) 35 54 Pori Niinisalo
Mäki-Luopa, Veikko Samuel . a) 33 51 Jalasjärvi Meripuistotie 1 A 8 67 15 65
Mäkipentti, Ilkka Matti 0. ... a) 30 49 H:ki Nordenskiöldink. 2 A 7 49 48 80
Mäkipää, Juha Onni................... a) 36 53 H:ki Mechelininkatu 61 A 8 44 40 18
Mäkivaara, Seppo Sakari.......... a) 32 50 Tampere Fredrikinkatu 14 A 11
Mömmö, Reino Kalevi.............. a) 28 48 Muhos
Niemelä, Lauri Viljo ................... a) 21 54 H:ki Kiskontie 6 A 11 12 131/
Nieminen, Helmer ........................ a) 29 49 Mäntyharju Simonkatu 8 A 19
270
Nieminen, Mikko Ilmari............ a) 29 48 Jyväskylä Otaniemi E 95 46 10 01
Nieminen, Pekka Juhani .......... a) 34 53 H:ki Mechelininkatu 4 В 38 44 18 42
Nieminen, Topi Juhani.............. a) 28 50 Kauhava Töölöntorinkatu 3 A 12 49 24 56
Nordlund, Arvo Johannes.......... a) 30 52 Oulu Otaniemi F 11 46 10 01
Nousiainen, Erkki Olavi............ a) 29 48 TLki Vironkatu 9 A 13 29 257
Numminen, Teuvo Kalevi .... a) 32 51 Espoo Otaniemi C 26 46 10 01
Nyberg, Pauli Unto Juhani ... a) 33 52 Kuusankoski Hietalahdenkatu 10 C 41
Ojala, Rainer Jalmari................. a) 34 53 Raahe Otaniemi 46 10 01
Oksa, Raimo Kalevi ................... a) 33 52 H:ki Museokatu 44 D 91 b 49 63 49
Oksanen, Lauri............................... a) 24 51 H:ki Kaarlenkatu 13 A 7
Oksman, Leevi Otto Juhani ... a) 31 52 Rovaniemi Lai van varusta jankatu 9
Oksman, Olavi Otto Simeon . .. a) 34 54 Rovaniemi Laivanvarustaiankatu 9 
A 10
Oksanen, Seppo Ilmari *).......... a) 35 54 Jyväskylä Hämeenlinna, Ilmavoi-
mien viestipataljoona
Ollikainen, Väinö Antero.......... a) 28 54 H:ki 3:s linja 37 C 36 77 78 19
Ora, Pekka Tuomas ................... a) 24 45 H: Id Museokatu 23 A 21 44 51 54
Paasikivi, Antti Ilmari *).......... a) 35 54 Hämeenlinna Hämeenlinna
Pajula, Jouko Alpo ..................... a) 28 49 Lemi Otaniemi D 95 46 10 01
Pakkala, Unto Kalervo.............. a) 21 50 H:gin pitäjä Tikkurila, Simonkylän 
kk
Parviala, Asko................................. a) 31 61 H:ki Taivaskallio,Kotipolku 4 79 25 04
Pelkonen, Kaarlo Johannes .... a) 35 54 Kemi Otaniemi 46 10 01
Pelkonen, Lauri Sakari.............. a) 18 38 H:ki Yrjönkatu 21 C 22 63 749
Penttilä, Ossi Jalmari ................. a) 30 49 H:ki Mannerheimintie 68 A 15 44 91 21
Perttula, Tauno Paavo A........... a) 28 52 Tampere Otaniemi F 16 46 10 01
Pesari, Pentti Kalervo .............. a) 30 50 Sysmä Oksasenkatu 6 A 42 44 27 61
Pettersson, Gustav Thure I. ... b) 32 52 Sottunga Sandvikskajen 15
Pihlajamäki, Pentti Kustaa ... a) 31 50 H:ld Meripuistotie 1 В 8 67 13 49
Piipponen, Erkki Tapani .......... a) 30 49 Inkeroinen Pursimiehenkatu 3 A 7 64 533
Pirinen, Onni Pekka ................... a) 32 53 Kitee Oksasenkatu 3 A 17 44 98 36
Pitkänen, Kalevi Tapio.............. a) 33 53 Jämsä Töölönkatu 14 A 8 44 21 82
Pitkänen, Seppo Erkki.............. a) 30 49 Jämsä Töölönkatu 14 A 8 44 21 82
Poutanen, Matti Sakari.............. a) 27 49 Pyhäselkä Pohjoisranta 10 A 5 34 280
Pouttu, Pentti Aapeli ................. a) 27 48 H:ki Männikkötie 5 A 1
Pulkkinen, Eero Juhani............ a) 34 53 Lahti Otaniemi E 76 46 10 01
Pursiheimo, Vil ke Arvo Juhani a) 34 54 Rauma Munkkiniemen puistotie
14 A 18
- 53 —
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Putkonen, Arvo Matias......... .. a) 1931 1952 Kuopio Laivanvarustajankatu
11 A 7
Puuperä, Aatos Jaakko......... .. a) 30 49 Jyväskylä Otaniemi I 61 46 10 01
Pääkkönen, Tapio ................... .. a) 32 51 Lieksa Otaniemi E 55 46 10 01
Pöysälä, Matti Usko .............. .. a) 31 51 H:ki Museokatu 31 A 16 44 18 65
Rahko, Kauko Johan Samuel *) a) 33 54 Rovaniemi
Ranta, Martti Olavi *) .......... .. a) 35 54 Äänekoski
Rantanen, Antti Johannes .. .. a) 19 46 H.ki Erottajankatu 5 В 11 24 151
Rasa, Raimo Aulis................... .. a) 31 50 Lappeenranta Otaniemi В 87 46 10 01
Rasinen, Kalevi Valdemar .. .. a) 28 49 H:ki Lapinlahdenkatu 23 A 2 33 239
Rautiainen, Esko Ilmari .... .. a) 25 47 H:ki Alku tie 9 b, Pakila 78 72 71
Reponen, Juha-Pekka *) .... .. a) 33 51 Savonlinna Hämeenlinna, 1. Rad.K/
Ilmav. VP
Riihimaa, Jorma Juhani ... .. a) 29 48 Ilmajoki Mäkelänkatu 7 C 18 77 14 03
Rissanen, Jorma Johannes .. .. a) 32 51 Kemi Otaniemi C 32 46 10 01
Ritvas. Eino Kalervo J.......... .. a 30 49 H:ki Merikatu 1 В 14 66 558
Rosenlöt. Markku Kaarlo Kalevi a) 29 47 Hiki Rantapolku 15
Roukka, Pentti Olavi ............ .. a) 31 50 Punkalaidun Otaniemi F 91 46 10 01
Ruuskanen, Reino Sakari ... .. a) 29 48 Tampere Otaniemi E 82 46 10 01
Rytövuori, Matti J.................... .. a) 31 52 Hiki Hämeentie 156 C 15 79 3ö 12
Räsänen, Erkki Matti............ .. a) 30 50 Laihia Otaniemi E 64 46 10 01
Rönn, John Arvid................... .. b) 28 48 Vasa Otnäs I 22 46 10 01
Saari, Pekka Paavo Antti .. .. a) 31 50 Vaasa Otaniemi G 71 46 10 01
Sahlberg, Veli-Pekka Juhani .. a) 35 53 Vanaja Korkeavuorenk. 5 A 19 21 790
Salama, Iisakki Matias......... .. a) 33 54 Ilmajoki Leppäsuonkatu 9 0 315 440171/
259
Salama, Jorma Esko.............. .. a) 32 52 Vaasa Otaniemi E 33 46 10 01
Salama, Risto Veikko............ .. a) 34 52 Vaasa Otaniemi E 33 46 10 UI
Salasmaa, Eero Ilmari .......... ■ ■ à) 32 61 Viitasaari Otaniemi F 83 46 10 01
Salo, Aarre Johannes ............ .. a) 31 60 Nummi Lauttasaarentie 34 D 19 67 11 55
Salonoja, Juhani Sakari .... .. a) 34 63 Pori Otaniemi D 54 46 10 01
Salovaara, Pentti Juhani ... .. a) 26 48 Oulu Uudenmaankatu 25 A 1 31 401
Sandström, Frej Sigfrid......... .. b) 32 51 Tolkis Havsgatan 9 A 8 31 135
Santanen, Sulo Armas............ .. a) 28 50 Hiki Lapinlahdenkatu 27 E 47 63 614
Sappinen, Aarne Kalevi .... .. a) 29 51 Kangasniemi Otaniemi C 72 46 10 01
Schalin, Eric-Walter .............. .. b) 25 42 Hifors Ulriksborgsgatan 3 A 2
Seppänen, Alpo J....................... .. a) 31 51 Hämeenlinna Töölönkatu 29 В 41 44 94 3u
Sihvola, Heikki.......................... .. a) 31 52 Valkeala Otaniemi C 86 46 10 01
Sihvonen, Pentti Olavi.......... • • a) 27 53 Hiki Pääskvlänrinne 10 A 18 77 22 03
Siivola, Lauri Pekka .............. .. a) 29 51 Joensuu Albertinkatu 18 C 58 37 216
Sipilä, Matti Willehard......... .. a) 27 48 Heinola Otaniemi C 44 46 10 01
Siponen, Erkki Olavi.............. .. a) 31 51 Kuhmo Otaniemi C 32 46 10 01
Sorvari, Oiva Ensio................. .. a) 20 50 Hiki Perustie 26 A 13 48 32 65
Sotisaari, Pekka Leo.............. .. a) 23 52 Kemi Otaniemi C 13 46 10 01
Stoor, Johannes Mikael......... .. и 23 52 Malax Observatoriegatan 20 D
Strengell, Torsten Ragnar .. .. b) 27 51 Diekursby Kalevagatan 42 A 17
Suhonen, Pekka Herman ... .. a) 24 50 Tuupovaara Otaniemi F 43 46 10 01
Sundman, Viljo Emil.............. .. a) 32 50 Hiki Töölönkatu 14 В 16 49 37 91
Suonuuti, Reino Olavi ......... .. a) 31 51 Turku Otaniemi C 74 46 10 01
Suosalmi, Martti Toivo.......... .. a) 33 52 Hiki Linnankoskenk. 23 A 1 49 56 96
Särkkä, Arto Ilmari .............. .. a) 33 52 Mänttä Otaniemi C 61 46 10 01/319
Söderström, Göran Ernst .. .. a) 34 53 Kokkola Pietarinkatu 14 C 33 26 016
Talvinen, Timo Yrjö Antero .. a) 32 52 Hiki Museokatu 32, 14 a 44 05 07
Talvio, Paul Aarre Asser .. a) 32 51 Laitila Otaniemi 46 10 01
— 54 —
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Talvitie, Martti Kauko Juhani*) a) 
Tamminen, Kaino Niilo Valde-
1933 1952 Turenki Riihimäki, Viestirykm.
mar.................................................. a) 33 54 Eurajoki Snellmaninkatu 19 E 10 53 665
Tattari, Pentti Juhani................. a) 31 50 H:ki Oikokatu 15 A 4 24106
Tepponen, Esko Kalervo *) ... a) 28 48 Kotka Riihimäki
Teräsvuo, Kalevi Ilmari............ a) 33 53 H:ki Vuorimiehenk. 16 E 29
Timonen, Esko Ilmari................. a) 34 53 Kitee Fredrikinkatu 41 C 49 31 956
Tirkkonen, Väinö Johannes ... a) 25 48 Kaavi Otaniemi C 63 46 10 01
Toivola, Yrjö Ilmari ................... a) 27 46 Kouvola Lönnrotinkatu 27 B 26 24 884
Tonteri, Antti Johannes............ a) 22 49 H:ki Mannerheimintie 85 D 85
Torikka, Felix................................. a) 33 53 Lahti Leppäsuonkatu 9 C
Torkkeli, Urpo Kalervo ............ a) 25 52 Espoo Otaniemi D 31 46 10 01
Tuomi, Pentti Kullervo ............ a) 29 50 Halikko Pengerkatu 11 A 31 77 99 04
Turunen, Oiva Leonard 0. ... a) 22 51 H:ki Isokaan 4 В 26
Tuuri, Matti Olavi........................ a) 31 50 Järvenpää Köydenpunojank. 1 В 21 35 592
Tuuri, Matti Tarmo..................... a) 19 43 Urki Et. Makasiinikatu 3 A 8 28 642
Töyry, Yrjö Ylermi..................... a) 33 52 Pori Otaniemi I) 74
Uitti, Lenni Sakari........................ a) 25 49 H:ki Uudenmaankatu 13 A 10
Uotila, Ilari Valfrid Ensio .... a) 24 50 ILki Vänr. Stoolink. 11 В 32 44 24 13
Valjakka, Eero Tapio................. a) 31 51 H:ki Harju tori 8 A 39 76 18 37
Valkonen, Seppo Kalevi............ a) 31 52 Iisalmi Rantapolku 10 48 31 44
Valtanen, Unto Aarne................. a) 29 53 H:ki Mechelininkatu 6 В 49 43 67
Valtonen, Rainer Ilkka Tapio .. a) 30 52 Sauvo Otaniemi C 86 46 10 01
Varis, Seppo Antero ................... a) 35 54 Kuusankoski Bulevardi 34 b A
Wartiovaara, Simo William ... a) 29 47 H:ki Mechelininkatu 26 A 5 49 24 86
Vatiainen, Eero H. A................... a) 29 51 Laukaa Otaniemi C 82 46 10 01
Wennervirta, Paavo Ilmari ... a) 36 54 H:ld Kasarmikatu 4 В 19
Veranen, Eero Edvard .............. a) 16 47 H:ki Mannerheimintie 53 A 18 49 27 49
Verkasaio, Olli Elias ................... a) 29 51 Vihanti Otaniemi C 85 46 10 01
West, Reijo Richard................... a) 31 50 ILki Arkadiankatu 10 A 9 44 27 88
Wiik, Jaakko ................................. a) 23 48 Turku Kilo, Konungsböle
Virkkula, Risto Kaarlo A.......... a) 26 49 Pudasjärvi Otaniemi В 44 46 10 01
Wistbaeka, Helge Elias.............. b) 36 60 Terjärv Norrsvängen 35 Drumsö
Voutilainen, Anssi Pärttvli ... ai 33 52 Liperi Otaniemi C 61 46 10 01
Väisänen, Jaakko Kustaa.......... a) 34 52 Lahti Otaniemi F 73 46 10 01
Ylänen, Mauno Tapio ................. a) 29 49 Sysmä Mannerheimintie 33 A 5
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Ahava, Juhani Joeli .............. .. a) 1933 1952 2 Hanko Vuorikatu 7 В 17
46 10 01Aho, Heikki Sakari................ .. a) 27 60 1 Inkeroinen Otaniemi
Aho, Kaarlo Antero .............. .. a) 31 51 1 Ylitornio Pihlajatie 27 A 19 48 46 24
Ahonen, Lauri............................ .. a) 31 53 2 Kuopio Otaniemi I) 94 46 10 01
Alm, Alvar Arnulf................... .. b) 27 45 2 H: fors Dyviksvägen 7 а В 21
Angervuori, Kalle Kalevi ... .. a) 30 52 3 Alavus Vuorikatu 7 В 17
46 10 01Aronen, Sauli K. 0.................. .. a) 28 49 1 Kauhajoki Otaniemi F 81
Asikainen, Pekka Pellervo .. .. a) 29 50 3 Kausala Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Autere, Paul ...............................
Backman, Björn Olof *) .... 














.. b) 32 54 3 H: fors Räholmsgatan 5 44 44 64
Blanz, Friedrich ........................ .. a) 31 60 3 H:ki Otaniemi A 22 46 10 01
Blomqvist, Lasse........................ .. a) 30 51 3 Joutseno Vironkatu 12 В 24 26 431
Blomqvist, Rolf Tor Edvard .. b) 30 50 3 H: fors Johannesbrinken 2 U 27 22 744
Blomqvist, Torbjörn G............. .. a) 30 50 3 H:ki Vänr. Stoolinkatu 7 D 29 44 50 00
Böhling, Ove............................... .. a) 31 51 1 Hiki Lapinlahdenkatu 25 C 39 31 666
Carlson, Karl Valter Erik .. .. a) 33 52 3 Hartola Mannerheimintie 72 A 4 44 23 82
Enivaara, Lassi Antto *) ... • - a) 28 48 2 Oulu Santahamina, A U K/ITh
44 35 69Enwald, Kai Erik ................... .. a) 32 51 3 Kajaani Dagmarinkatu 16 В 44
Enwald, Olle Gunnar.............. .. a) 35 53 2 Kajaani Dagmarinkatu 16 В 44 44 35 69
Eskola, Olavi Ensio................ .. a) 29 49 3 Ypäjä Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Ganszauge, Carl-Johan .......... .. a) 25 47 1 H:ki Stenbäckinkatu 6 A 20 49 43 98
Granroth, Aarne Olavi .......... .. a) 27 46 2 Oulu Arabia 3 A 2 79 12 11/ 
392
Gröhn, Poju Juhani .............. .. a) 35 53 3 H:ki Kuusitie 13 A 14
Gube, Jan-Bertil........................ .. b) 34 52 2 Kaukas Karlavägen 5 C 79
46 10 01Haapamäki, Pertti Olavi ... .. a) 34 53 2 Haapamäki Otaniemi E 51
Haavisto, Simo .......................... .. a) 29 52 1 Ikaalinen Östersundom 1 87 702
Halmari, Pertti Alarik *) ... .. a) 34 54 1 Hauho Hauho kk
Halonen, Osmo Sakari ......... .. a) 30 47 3 H:ki Myllykalliontie 4 A 5 
Malminkatu 24 В 23 31 866Halonen, Tuomo Jaakko ... .. a) 30 53 1 Reisjärvi
Harjunen, Jorma August ... .. a) 32 54 2 Forssa Harjukatu 3 D 81
28 269Harri, Esko Matti ................... .. a) 29 50 2 Elimäki Fredrikinkatu 31 A 12
Heino, Toivo Anssi Tapani .. 
Heinänen, Antti Aukusti ...
.. a) 32 52 3 Tampere P. Robertink. 4—6 F 35 39 089
.. a) 32 54 1 H:ki L-Pakila, YTipalontie 5
49 69 85Heiskanen, Otto Heikki .. .. .. a) 32 50 2 H:ki Messeniuksenkatu 10 A 7
Heitto, Pertti Juhani.............. .. a) 31 50 2 Hiki Pohjoisranta 20 A 15 36 546
Helavaara, Risto Sakari .... .. a) 26 46 2 Luumäki Albertinkatu 36 C 40 69 422
Hentunen, Reino Antero ... .. a) 30 52 2 Lahti Otaniemi D 55 46 10 01
*) 1 = Puun mekaanisen teollisuuden; 2 = Puun kemiallisen teollisuuden; 3 = Paperiteollisuuden. 
•) 1 = Träets mekaniska industri; 2 = Träets kemiska industri; 3 = Pappersindustri.
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Puunjaloatueosaato. — Trä förädlingaavdelningen.
Hiekkanen, Raimo Aatto.......... a) 1930 1952 1 Karstula Otaniemi C 31 46 10 01
Holm, Pekka Olavi ...................... a) 32 53 1 Heinola Kulosaari, Lars Sonckin-
tie 5 78 82 40
Holmberg, Helge Osvald *) ... b) 28 48 2 Vasa Niinisalo
Honauer, Hans-Folke ................. b) 30 47 3 Pihiä va Manegegatan 4 C 45 29 136
Honka, Ilpo...................................... a) 33 53 2 H:ki Haaga, Santavuorentie
3- 5 D 53 47 86 60
Hornamo, Kari Jaakko.............. a) 30 52 2 H:ki L. Rantatie 3 A 9 49 77 31
Husso, Viljo Ensio........................ a) 27 49 1 Rautalampi Huvilakatu 2 A 7
Hyrylä, Timo Eero ..................... a) 34 54 3 Lappeenranta Kauppiaankatu 13 E 25
Hyvärinen, Kari Pekka.............. a) 31 52 3 ILki Lauttasaari, Luoteis-
väylä 7 67 15 83
Hyvärinen, .Simo Johannes ... a) 27 46 2 H:ki Mannerheimintie 144 A 5
Häggblom, Erik Ingmar ............ a) 31 49 2 Vaasa Valkeakoski, Myllyk. 13 989
Häggblom, Tor ............................... b) 34 52 3 Karhula Armfeltsvägen 18 29 558
Häyrinen, Kaino Ilmari ............ a) 30 52 3 H:ki Otaniemi H 41 46 10 01
Ignatius, Asko Jalmari .............. a) 32 51 1 H:ki Töölönkatu 27 В 47 49 31 57
Ilvonen, Lauri Uolevi ................. a) 23 49 2 ILki Käpylä, Pohjolankatu 9
as 1 79 20 60
Inkala, Martti Raimo Kalevi .. a) 31 48 2 Lahti Kampinkatu 4—6 В 18 24 610
Isomäki, Olavi Viljami .............. a) 33 53 1 Asikkala Otaniemi A 14 46 10 01
Jaakkola, Olavi Kalervo .......... a) 33 54 1 Tammela Punavuorenkatu 23
Joro, Esko Juhani ........................ a) 30 49 3 Somero
Jouhikainen, Pekka Johannes .. a) 30 60 3 Ilki Messeniuksenk. 8 as 13
Jukka, Jorma Erkki ................... a) 30 52 3 Kouvola Museokatu 29 A 8 44 06 36
Julin, Matti Ilmari Kalervo ... a) 31 52 1 H:ki Lielahdentie 3 as 15 67 19 30
Junttila, Lauri Anton ................. a) 26 48 2 Ylivieska Aurorankatu 5 A 4 44 90 29
Juvonen, Risto Juhani *) .......... a) 27 52 1 ILki Helsinki
Jämiä, Raimo ................................. a) 30 50 1 H:ki Helsinginkatu 28 A 21
Kaario, Matti Veli Iivari.......... a) 28 49 1 Lohja Albertinkatu 36 C 40 69 422
Kaikkonen, Aulis Antero .......... a) 21 46 3 Inkeroinen Käpvläntie 38
Kairamo, Kari Antero Osvald .. a) 32 51 2 Hattula Merikatu 19—21 53 045
Kanerva, Jorma Juhani ............ a) 29 49 3 Kemijärvi
Karimo, Uriti Untamo .............. a) 32 52 2 ILki Perustie 23 A 6
Keinänen, Ahti Antero .............. a) 23 49 1 Varkaus Kalevankatu 42 A 10 38 236
Keskinen, Timo Periteli ............ a) 30 51 3 ILki Luotsikatu 16 A 12 27 466
Keynäs, Pentti Kalervo ............ a) 29 49 3 H:ki Siltasaarenk. 11 C 57 77 21 57
Kirjavainen, Lauri Matti .... a) 28 49 1 Riihimäki Otaniemi C 47 46 10 01
Kirves, Veikko Aarne Johannes a) 30 51 3 Hiki Meritullinkatu 24 В 30 54 206
Koikkalainen, Aulis Kalevi ... a) 33 53 3 Enonkoski Otaniemi В 74 46 10 01
Koivisto, Paavo Kullervo .......... a) 29 49 3 Elimäki Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Korhonen, Jouko Tapio ............ a) 30 49 1 Kuopio Kansakoulukatu 10 A 17
Koria, Pentti 0................................. a) 31 50 3 Sippola Albertinkatu 36 C 40 69 422
Koskenuoma, Paavo Antero .. a) 31 53 1 ILki Pakila, Opettajanpolku 5
Koskinen, Aarno Ensio.............. a) 31 50 2 Pori Otaniemi C 65 46 10 01
Koskivaara, Ilkka ........................ a) 29 51 1 Vehmaa Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
von Koskull, Peter Wilhelm
Theodor ........................................ b) 33 51 2 ILfors Albertsgatan 44 В 60 947
Kujala, Jaakko Niilo Kalevi .. a) 25 47 2 Sippola Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Kreula, Jouni Juhani ................. a) 30 49 2 Pori Otaniemi H 43 46 10 01
Kvist, Lars Ingvar........................ a) 32 51 2 Hiki Lönnrotinkatu 33 В 33 52 228
Kyläkallio, Reino Antero .......... a) 32 54 1 Lahti
Kärnä, Anssi Esko Uolevi .... a) 32 50 1 Hiki Museokatu 34 В 26 44 63 14
Laaksonen, Jaakko ..................... a) 35 54 2 Kajaani I. Robertinkatu 35 А 11 33 233
Laaksonen, Seppo Eino ............ a) 32 51 1 Lohja Kapteeninkatu 20 G 65 |
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Lahtinen, Erkki Kalervo .......... a) 1931 I960 1 Ruovesi Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Laine, Eino Oskari ..................... a) 28 48 1 Kotka
Lamberg, Janne Matti Antero .. a) 35 54 1 Hankasalmi Otaniemi 46 10 01
Lammenranta, Aarne Kalervo .. a) 29 52 3 Somero Otaniemi D 55 46 10 01
Lares, Jukka Tapani................... a) 29 48 2 Kemi Unioninkatu 5 C 17 33123
Lassenius, Holger Carl M........... b) 33 53 3 Borgå Villagatan 3
Lauri, Eino Abram ..................... a) 26 51 3 Karunki Fredrikinkatu 14 A 5
Laurila, Erkki Jaakko .............. a) 29 49 2 Jalasjärvi Albertinkatu 36 C 40 69 422
Lehti, Esko Toivo Tapio .......... a) 33 53 1 Joensuu Otaniemi 46 10 01
Lehtinen, Veikko Anselm......... a) 27 50 1 Hollola Topeliuksenkatu 29 В 37 44 10 24
Lehto, Björn-0................................. a) 30 48 2 Mänttä Hietalahdenkatu 4 A 6
Leppäkallio, Kauno Johannes .. a) 28 62 1 Koijärvi Kapteeninkatu 20 G 66
Levon, Jarmo Eli as..................... a) 31 50 3 Rauma Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Liljeström, Kaj Heikki.............. a) 36 53 2 H:ki Tarkk’ampujankatu 14
В 44 25 725
Lindberg, Eino Ilmari................ a) 31 50 2 Imatra Hämeentie 72 E 96
Linna, Erkki Ilmari ................... a) 30 47 2 H:ki Eerikinkatu 3 В 13 29116
Liusvaara, Antero Olavi............ a) 33 62 1 H:ki Solnan tie 37 A 5
Loise, Martti Ilmari ................... a) 29 51 3 H:ki Poutuntie 10 A 6, Haaga 47 95 60
Luova, Yrjö Kaarle Henrik ... a) 21 43 2 Turku Rukkila, Malminkartano 84 78 09
Lähepelto, Jaakko Olavi............ a) 36 54 3 Imatra Otaniemi 46 10 01
Lähteenmäki, Risto Olavi .... a) 31 53 1 Tammela Tikkurila Sexan
Mahlberg, Veikko Olavi ............ a) 33 54 1 Mikkeli Otaniemi 46 10 01
Makkonen, Eelis Juhani *) ... a) 29 50 3 Savonlinna
Makkonen, Raimo Heikki .... a) 31 52 3 H:ki Laajalahdentie 26 В 28 48 10 41
Manner, Paavo Lennart............ a) 27 46 2 Siitama Otaniemi C 2 46 10 01
Mannermaa, Keijo Sakari *) ... a) 28 50 3 Ylämylly
Mansikka, Olavi............................ a) 21 54 1 Hiki Mannerheimintie 77 В 58
Maritala, Antti Juhani.............. a) 30 50 1 Varkaus Meritullinkatu 32 A 3
Mattinen, Touko Vihtori ......... a) 29 50 1 Joensuu Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Miettinen, Aapo Antero ............ a) 31 51 3 Rajamäki Bulevardi 19 A 7 23 463
Mikkola, Alpo Edvard .............. a) 27 49 3 Loppi E. Hesperiank. 34 A 32 44 22 03
Montonen, Kyösti Antero......... a) 33 52 1 Varkaus Riihitie 23 A 8 48 38 23
Mäkelä, Jorma Tapani .............. a) 24 48 1 Vehkalahti Otaniemi G 64 46 10 01
Mäkinen, Heikki Juhani............ a) 31 53 1 Lieto Otaniemi E 52 46 10 01
Mäkipentti, Antti Juhani......... a) 32 61 1 Hiki Nordenskiöldink. 2 A 7 49 48 80
Nevalainen, Pentti ........................ a) 31 53 1 Joensuu Malminkatu 24 В 23 31 866
Niemi, Kalevi A. K...................... a) 28 49 3 Sääksmäki Hämeentie 78 A 10
Novitsky, Eugen............................ a) 35 54 1 Hiki Mäkelänkatu 82 G 53 79 36 86
Nurminen, Heikki Frans Juhani a) 32 53 3 Vampula Matinkylä, Solbergantie
(Kylliäinen) 88 20 63
Nykänen, Osmo Ensio................ a) 31 50 3 Rantasalmi Kivelänkatu 1 D 12 49 18 69
Nyström, Martti Ensio .............. a) 32 54 3 Jyväskylä
Nyyssölä, Mikko Juhani............ a) 32 52 3 Lappajärvi Eerikinkatu 48 В 35 52 043
Ollikainen, Kalevi Antero .... a) 31 51 2 Lohja
Paasi, Vesa-Väinö ........................ a) 35 53 3 Hiki Pellervontie 22 79 28 63
Paavola, Pekka Juhani.............. a) 31 50 1 Hiki Töölöntorinkatu 9 A 15 44 85 78
Palmujoki, Heikki Ilmari......... a) 29 51 1 Hiki Temppelikatu 25 В 43
Panelius, Per-Eri k Johan......... b) 28 47 2 Hifors Hoplaksvägen 7 A 15 48 38 06
Parkkonen, Urpo Armas .......... a) 30 50 3 Inkeroinen Pursimiehenkatu 3 A 7 64 533
Pekkinen, Pertti Einari ............ a) 31 52 1 Hiki Mannerheimintie 134 A 3 48 21 64
Penttilä, Matti................................. a) 29 52 2 Hiki Tehtaankatu 7 В 10 29 379
Perälä, Eero Ilmari..................... a) 23 46 3 Hiki Josafatinkatu 15 A 36
Piilonen, Pentti Ilmari .............. a) 30 49 2 Tikkakoski Otaniemi G 41 46 10 01




Puranen, Hannu Tuomas .... . a) 1931 1951 3 H:ki Solnantie 33 48 12 81
Ranta, Veikko............................... • a) 13 52 3 Kuusankoski Kuusankoski, Ammatti- Kouvola
koulu 71 161
Rantala, Pekka Päiviö ............ • a) 34 53 3 H:ki Tunturikatu 12 A 17 44 63 13
Rastas, Veikko Kalervo .......... • a) 28 49 2 Valkeala Albertinkatu 36 C 40 69 422
Raura, Pentti Valdemar.......... • a) 30 52 1 Forssa Otaniemi C 31 46 10 01
Rautalahti, Kauko Vilho ... . . a) 30 50 3 H:ki Kalevankatu 38 В 25 24 324
Rautiainen, Rauno Eljas Olavi a) 36 54 2 Inkeroinen Näkinkuja 9 В 45
Reenpää, Kari Olli *) .............. . a) 34 54 2 H:ki
Rinne, Pentti Juhani .............. . a) 29 51 1 H:ld Humalistonkatu 15 A 7
Rinne, Turo Tapio..................... . a) 25 51 1 Joensuu Lutherinkatu 12 A 9 44 27 15
Rissa, Ahto Lauri Kalevi.... • a) 28 51 3 Espoo Matinkylä, lirislahti 88 21 21
Riukula, Martti Ilmari............ • a) 29 48 3 Vammala Sammonkatu 7 A 4 44 67 79
Roine, Unto Kalevi................... . a) 30 50 1 Lahti Fredrikink. 73 A (Gadd) 44 75 76
Romppanen, Martti Olavi.... . a) 32 51 2 Oulu Fredrikinkatu 31 A 1
Rosenlew, Gustav Erik Wilh. . ■ b) 29 48 3 Björneborg Parkgatan 7 A 3 65 398
Ruoranen, Matti Raimo Ilmari a) 29 49 3 ll:ki Hämeentie 32 C 92 77 95 19
Rytkönen, Risto Lauri ............ . a) 31 54 3 Imatra Tarkk’ampujank. 18 A 1
Räikkönen, Pauli ........................ . a) 30 48 3 H:ki Lielahdentie 3 A 7
Räsänen, Elis ............................... . a) 28 49 2 Kerimäki Otaniemi F 36 46 10 01
Räty, Erkki Olavi ..................... . a) 27 49 2 Savonlinna Otaniemi C 23 46 10 01
Saarenoja, Erkki Uolevi.......... . a) 31 51 1 H:ki Päivärinnankatu 6 a 24 44 29 70
Saario, Risto Tapio................... . a) 30 51 1 Nummi Otaniemi E 72 46 10 01
Sahivirta, Martti Ilmari .......... . a) 30 52 1 Saarijärvi Otaniemi C 24 46 10 01
Saiha, Erik Viktor..................... . a) 27 49 2 Joensuu Rauhankatu 2 D 70 31 667
Saine, Into Olavi........................ . a) 34 54 3 Pori Otaniemi 46 10 01
Salminen, Matti Juhani .......... • a) 32 54 2 H:ki Köydenpunojankatu 2 C
Salonen, Alf Armas *).............. . a) 30 49 3 Mänttä Mänttä
Salonen, Martti Kustaa .......... • a) 30 54 1 H:ki Bulevardi 34 b 8 22 378
Salonen, Reino Kalervo .......... • a) 29 50 1 Jvväskvlä Oikokatu 6—8 В 8 21 302
Seppä, Teuvo Kalevi................. . a) 29 51 2 Jyväskylä Fredrikinkatu 14 A 5 29 001
Seppänen, Hannes ..................... . a) 32 54 2 Suomussalmi Otaniemi 46 10 01
Sierilä, Pentti Reijo ................. . a) 34 53 3 Rovaniemi Otaniemi 46 10 01
Siikava, Sulo Samuli................. • a) 29 53 3 H:ki Laivanvarustajankatu
10 G 83
Siimes, Olli Tapio ..................... . a) 31 50 1 H:ki Albertinkatu 24 A 6 29 362
Siivonen, Erkki Sakari *) .... • a) 35 54 2 H:ki Suomenlinna
Siltanen, Irmeli............................ . a) 29 49 2 Jyväskylä Otaniemi I 62 46 10 01
Silvasi, Toivo Johannes .......... . a) 26 47 2 litki Kasarminkatu 16 H 23
Sirola, Reijo Martti Sakari .. • a) 29 48 3 Htki Temppelikatu 12 A 21 44 35 74
Skogberg, Kaj Valter .............. . b) 28 47 3 Htfors Kaptensg. 20—22 F 58 21 309
Skogster, Mauri Olavi.............. . a) 30 50 2 Hämeenlinna Meritullinkatu 28 C 13 24 293
Sommar, Ebbe Axel Erik ... . a) 28 52 3 Htki Kammionkatu 9 В 18 44 33 37
Strang, Tor Johan Wilhelm .. ■ a) 33 53 3 Pietarsaari Otaniemi В 74 46 10 01
Suokko, Gunnar Ragnar Emil . • a) 21 46 1 Espoo Eerikinkatu 23 D 54
Suominen, Risto Oskar............ . a) 31 51 1 Paimio Otaniemi D 96 46 10 01
Suuronen, Väinö Olavi ............ a) 27 48 2 Hämeenlinna Otaniemi I 75 46 10 01
Sysilä, Kullervo Juhani .......... ■ a) 32 53 2 Kitee Museokatu 29 В 48
Tamminen, Iiro Emanuel .... • a) 30 53 2 Rauma Otaniemi D 71 46 10 01
Tervahauta, Reijo Kalervo .. a) 31 51 2 Tampere Johanneksentie 6 A 16
Teräsvuori, Heikki Akseli .... a) 32 52 3 Tikkurila Tikkurila, Kiertotie 15 83 12 51
Tila, Leo Johannes ................... a) 29 51 3 Tampere Kirjatyöntekijänkatu 12
A 5 69 756
Toroi, Martti................................. a) 28 49 3 Htki Otaniemi H 44 46 10 01
von Troil, Sten Knutsson . b) 31 49 2 Kuusankoski Köpmansgatan 7 A 14 66 167
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Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Tuhkuri, Aarne Erik................ a) 1927 1951 1 H:ki Otaniemi В 64 46 10 01
Tuovinen, Heimo Olavi............ a) 27 47 1 Pori
Tupola, Raimo Aulis *)............ ■ a) 33 54 3 Kilo Kilo, Rastaala
Tähtinen, Esko Antero............ ■ a) 32 50 2 Nurmijärvi Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Uosukainen, Raimo Kalevi .. • a) 35 53 3 H:ki Lönnrotinkatu 28 A 16 26 543
Vainio, Matti Olavi................... • a) 29 50 1 Rauma Otaniemi C 96 46 10 01
Valkama, Paavo Juhani.......... • a) 29 60 3 Tampere Topeliuksenkatu 17 В
Valtanen, Seppo Olavi ............ ■ a) 29 50 3 Ypäjä Lepolankuja 6, ovi 2 44 42 00
Wathén, Erkki ............................ . a) 34 52 2 H:ki Runeberginkatu 32 A 12 44 16 68
Vesanen, Anssi Kalevi ............ . a) 29 50 2 Voikka Otaniemi C 47 46 10 01
Westersträhle, Lars-Gustav *) . • a) 34 53 i Rantasalmi
Viertiö, Eero Johannes *).... • a) 35 54 3 Jämsänkoski Lappeenranta
Viksten, Oiva Öiving .............. . a) 28 51 3 Toijala
Vilenius, Nils Edvard.............. • b) 30 50 1 Borgå Ik Petersgatan 9 A 10 24 243
Viikki, Matti Veli ..................... . a) 31 54 1 Lauri tsala Kauppiaankatu 13 E 25
Virtain, Matti Elon ................... . a) 30 54 3 Tampere Arkadiankatu 23 A 10 44 07 29/ 
01
Vuorio, Seppo Juhani .............. • a) 35 54 2 ILki Tarkk’ampujankatu 17
D 51 28 621
Väänänen, Lauri.......................... • a) 32 50 2 Iisalmen mlk Merimiehenkatu 41 A 20 56 431
Österman, N. Pehr E................. •b) 36 53 3 Borgå Ik Otnäs 46 10 01
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.






































Aalto, Erkki Olavi................... . a) 1930 I960 Vanaja Runeberginkatu 8 E 42 44 82 51
Aho, Yrjö Leonard ................ • a) 24 47 Espoo Tuomarila
Alander, Brita Kristina .... • b) 32 50 Karkkila Manegegatan 6 В 18 66 786
Alen, Karl Holger *).............. ■ b) 28 48 ILfors
Alha, Pekka Jaakko .............. • a) 30 49 Oulu Albertinkatu 36 C 40 69 422
Anttonen, Paavo Tapani *) . . a) 27 47 H:ki Helsinki
Aromaa, Antti Aatos ............ . a) 29 51 Pomarkku Otaniemi 1 96 46 10 01
Asikainen, Kauko Kalevi ... • a) 24 46 H: И Gyldenintie 10 В 22 10861/28
Aulamo, Osmo Kalevi .......... .. a) 31 51 Tampere Hernesaarenkatu 14
(Bäckström) 31440
Bang, Olof Wilhelm .............. .. b) 30 53 ILfors N. Hesperiagatan 5 44 21 37
Eerola, Hannu Johannes ... .. a) 30 49 Hyvinkää Hyvinkää, Palopuro
Ehtonen, Pekka Päiviö.......... .. a) 30 50 Pudasjärvi Otaniemi В 94 46 10 01
Ekari, Pentti Juhani.............. .. a) 29 49 H:ki Sammonkatu 6 В 47
Eklund, Vidar............................ .. b) 30 48 ILfors Fastböle, Heidehof
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Kemian osaato. — Kemiska avdelningen.
Fernström, Kaj Gunnar Reijo . a) 193Г 1941 Vaasa Kasarminkatu 4 В 25 29115
Forsberg, Karl Holger.............. b) 3C 4£ Vasa Tölögatan 19 В 22 48 83 34
Haikola, Esko Antero.............. a) 32 54 Ylivieska Yrjönkatu 24 В 8 38 887
Hakuiin, Anna Lena................. b) 31 50 Jakobstad Mechelingatan 21 A 18 49 95 94
Harjula, Bobby Guyanne Per
Erich............................................. a) 3C 52 H:ki Laajalahdentie 26 A 9
Hassinen, Esko Petteri............ a) 33 52 Pirkkala Laivastonk. 8—10 C 30
Hassinen, Heimo Ilpo Olavi .. a) 3C 49 Kouvola Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Haukkovaara, Esko Aleksanteri a) 33 52 Hyvinkää Hyvinkää, Vaiveronk. 36 Hyv/217
Hedström, Elisabet..................... b) 33 51 H:fors Tempelgatan 9 a 2 44 32 42
Heikkilä, Eino Aleksander ... a) 30 51 Nurmijärvi Otaniemi E 42 46 10 01
Heinänen, Pekka Juhani .... a) 30 49 H:ki Topeliuksenkatu 7 В 25 44 11 29
Heiskanen,Risto Heimo Akilles*) a) 34 54 Hämeenlinna Parola
Helin, Kustaa Adolf................. a) 19 49 H:ki Apollonkatu 17 A 8 49 56 78
Hollming, Aarne Veikko......... a) 25 48 Rauma Museokatu 40
Holmberg, Nils Robert.............. b) 36 54 H:fors Lönnrotsgatan 11 A 3 33 202
Holmström, Pontus ..................... b) 31 52 Dickursby Dickursby, Schildt &
Hallberg 831—292
Hukkinen, Lars Johan .............. a) 28 46 H:ki Kapteeninkatu 5 D 46 28 422
Huopaniemi, Pekka Kalevi ... a) 29 47 Jyväskylä
Hyppönen, Pekka Raimo.......... a) 33 54 Vilppula Tunturikatu 14 В 35 44 88 29
Hämäläinen, Osmo Tapio.......... a) 33 52 Hiki Torkkelinkatu 15 A 14 77 56 73
Hänninen, Eero Antero ............ a) 32 51 Hiki Santavuorcntie 3—5 D 60
Häyhä, Aarno Ilmari................... a) 30 52 Iisalmi Otaniemi C 73 46 10 01
Häyrynen, Pertti Kalervo .... a) 30 49 Espoo Otaniemi, Geol. tutk.lait. 46 14 12
Häyrynen, Jouko Kullervo ... a) 27 46 Kuopio Otaniemi, Geol. tutk.lait. 46 1412
Ilmonen, Matti Juhani *).......... a) 32 50 Hiki Kontiolahti
Ilvespää, Oskar Heikki A. 0. .. a) 29 47 Hiki Rahapajankatu 1 A 3 24 979
Isoniemi, Martti Johannes .... a) 22 46 Hiki Näyttelijäntie 8 A 10 47 97 67
Jarva, Risto *) ............................... a) 34 54 Hiki
Jolma, Antti Tapio ..................... a) 33 51 Hiki Pohjoisranta 22 C 55 60 939
Jotuni, Pertti Anton Elias .... a) 31 49 Hiki Lönnrotinkatu 33 В 31 26 604
Jouhki, Aulis Aleksanteri.......... a) 29 48 Hiki Puistola, Nummitie 4 82 14 45
Junnila, Raimo Johannes.......... a) 32 50 Humppila Sepänkatu 19 A 16 33 094
Järnefeit, Hely Irmeli................. a) 31 48 Hiki Temppelikatu 21 C 34 44 14 28
Järveläinen, Martti Juhani ... a) 35 53 Hiki Et. Kaarela, Pikku-
Haaga 8 84 78 68
Järvinen, Pauli Olavi ................. a) 20 44 Espoo Otaniemi I 43 46 10 01
Kahanpää, Heikki Antero .... a) 36 53 Hiki Väinämöisen katu 15 as 8 44 71 50
Kaila, Klaus Jarmo Edvard ... a) 28 49 Hiki Arkadiankatu 4—6 F 15 55 998
Kaira, Veli Matti Heikki.......... a) 26 47 Hiki Aleks. Kivenk. 78 A 13 77 88 01
Kalm, Vidar Yngve Enzio .... b) 28 49 Mariehamn Norra Kajen 10 А 7 27 004
Kamula, Aimo Kalevi................. a) 34 52 Oulu Johanneksentie 4 А 8 56 256
Kangasperkko, Jaakko Väinämö a) 34 53 Loimaa Otaniemi C 22 46 10 01
Kauko, Ilkka Antero................... a) 34 53 Hämeenlinna Otaniemi C 41 46 10 01
Kanto, Anna-Greta ..................... a) 19 40 Similä Hietalahdenr. 17 В 17 39 432
Kares, Matti .................................... a) 31 54 Imatra Nordenskiöldink. 6 А 21
Karlsson, Heidi Marita.............. a) 32 51 Turku Otaniemi II 94 46 10 01
Karlsson, Kaj Håkan ................. b) 35 53 Hifors Fredriksgatan 58 C 53 44 34 77
Karumaa, Leo Juhani................. b) 35 54 Hifors Kommerserådsvägen 14
A 12 67 13 46
Keltakallio, Airi Aulikki............ a) 31 52 Kemi Albertinkatu 36 C 39 22 952
Kettunen, Ukko-Pauno.............. a) 32 54 Iisalmi Vyökatu 10 В 37
Kilpeläinen, Heikki Urmas ... a) 33 54 Hiki Eerikinkatu 27 H 19
Kiuttu, Mauri Fredrik................. a) 30 54 Hämeenlinna
— 61 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Klemola, Aarno Ossi................... a) 1934 1953 Hamina Otaniemi E 35 46 10 01
Kohonen, Lauri Kullervo......... a) 29 48 Virrat Otaniemi D 24 46 10 01
Koivumäki, Martti Sakari *) .. a) 31 54 Seinäjoki
Kolehmainen, Antti Olavi .... a) 32 51 Riihimäki Mannerheimintie 72,
Friström 44 991
Kollanen, Liisa Tuulikki .......... a) 27 48 Karkku Pihlajatie 38 A 21 48 26 95
Komonen, Pertti Pekka ............ a) 31 54 Heinola Pohjoisranta 16 A 3
Korpi, Pertti Johannes.............. a) 31 50 Tampere Urheilukatu 48 as 7 49 90 40
Koskimies, Jouni Aslak *) .... a) 34 54 Rovaniemi Oulu, 1. Prikaati
Kostamaa, Uuno............................ a) 19 46 H:ki P. Rautatienkatu 19 C
Kujala, Seppo Osmo Tapio ... a) 33 52 Teuva Maskuntie 9 A 8
Kurronen, Sakari Johannes ... a) 31 50 Tampere Huvilakatu 4 as 7 21 018
Kuumola, Pasi Reijo................... a) 33 51 Hämeenlinna I. Robertinkatu 4 A 8
Kuusinen, Olli Roland .............. a) 28 47 H:ki Stenbäckinkatu 4 a 32
Laiho, Stiven Heikki Johannes b) 33 52 H:fors Mannerheimvägen 11 E 6 61 201
Lampinen, Seppo Kalervo .... a) 35 54 H:ki Helsinginkatu 11 В 50 77 03 20
Laurila. Pertti Antero................ a) 32 51 Tvrvää Kalevankatu 42 A 7 39 313
Lehtinen, Tauno Aarne Juhani a) 28 47 Tampere Albertinkatu 36 C 40 69 422
Lehtinen, Timo Pellervo............ a) 35 54 Oulu Rauhankatu 1 В 14
Lehto, Matti Oskar ..................... a) 28 49 Pori Otaniemi 46 10 01
Léman, Jukka Kaarlo................ a) 32 51 Vihti Eerikinkatu 10 A 33 22 798
Lemola, Anneli............................... a) 37 64 H:ki Ruusankatu 8 A 19 49 14 68
Lindroos, Erna Bettv ................ a) 36 54 H:ki Topeliuksenkatu 13 В 12 44 59 63
Lindroos, Magnus Wilhelm *) .. b) 27 46 VVestanfjärd Nådendal (Juurikas­
sokeri Oy)
Linko, Matti Arto Edvard .... a) 32 51 H:ki Bulevardi 30 В 6 63 770
Linnahaime, Turo Erkki .......... a) 34 54 Joutseno Otaniemi 46 10 01
Liuttula. Juha Martti Antero . a) 37 54 H:ki Mniemi, Tiilimäki 2-4 В 7 48 15 45
Lommi. Jorma Kaarlo Johann, a) 28 48 Kuopio Ruusulankatu 19 A 15
Lundbom, Ove Magnus............ b) 30 53 H:fors Koroisvägen 7 В 18 . 47 92 32
Luonteri, Hannu Antti............ a) 35 53 Ulvila Oksasenkatu 3 A 16
Luoto, Riitta Hellevi................. a) 31 50 H:ki Agricolankatu 7 A 15
Massinen, Tuomas Tapani ... a) 33 51 Turku Urheilukatu 14 A 8 44 bu 84
Mattila, Jaakko Juhani............ a) 34 53 Kalvola Otaniemi C 41 46 10 01
Mehtälä, Veijo Olavi................. a) 31 53 Oulu Otaniemi C 73 4b 10 01
Moilanen, Pentti Uolevi.......... a) 29 48 Varkaus Otaniemi A 45 46 10 01
Mononen, Ahti Kalevi ............ a) 29 54 Lappee Tunturikatu 6 A 10 49 ¿7 41
Myllynen, Olavi .......................... a) 26 48 Mikkeli Otaniemi В 83 46 10 01
Myry, Jorma Tapani................. a) 29 48 Savonlinna
Mäkimattila, Antti Ilkka .... a) 33 53 Alastaro Otaniemi C 22 46 10 01
Mäkinen, Hannu Viljo ............ a) 29 48 Kotka Vänr. Stoolink. 11 В 18 44 64 79
Niemi, Aarre Ensio ................... a) 22 46 H:ki Pakila, Kyläkunnant. 51 79 87 53
Nikkilä, Seppo Olavi *)............ a) 36 54 Tampere
Niskala, Heikki Aappo............ a) 27 47 Kristiinan-
kaup.
Albertinkatu 36 C 40
69 422
Nissinen, Mirja Sinikka............ a) 30 50 Joroinen Teekkarila VI 22 592
Nisula, Ensio Ferdinand .... a) 33 52 Tainionkoski Otaniemi F 12 46 10 01
Nordman, Johan Otto.............. b) 25 51 Gamlakarleby Oksanengatan 6 В 18
Nurmi, Erkki Evert ................ a) 30 51 Hämeenlinna Kalevankatu 42 A 7 39 313
Nurminen, Timo Markus .... a) 31 52 Ypäjä Otaniemi C 34 46 1U 01
Nyblom, Kai Mikael ................. a) 26 45 H:ki Annankatu 13 C 19
Oksama, Sirkka Liisa .............. a) 28 47 H:ki Karjalankatu 5 В 29 77 83 71
Ollila, Eila Marjatta................... a) 31 50 Kaskinen Otaniemi I 82 4b 10 01
Ollila, Hannu Olavi................... a) 30 49 Tampere Otaniemi В 61 46 10 0.1
1 Ollila, Pirkko Rauni ................. a) 29 48 H:ki Otaniemi В 61 46 10 01
— 62 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Paavola, Ilpo Juhani................. a) 1931 1952 H:ki Tehtaankatu 14 C 28 55 910
Palmgren, Henrik Axel Wilhelm b) 32 5C H:fors Köpmansgatan 7 A 39 700Fatonarju, Ura ............................ a) 27 46 Hki Fabianinkatu 30 A 1 37 786
Perttunen, Jurva Kyösti .... a) 31 54 Nokia Uudenmaankatu 23 A 6 33 365
Pfäffli, Samuel Kristian.......... a) 2-1 50 H: Id Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Piimies, Eero Antero................. a) & 53 Hki Castreninkatu 28 A 20
Pirskanen, Kyösti Juhani .... a) 32 54 Kuopio Ratakatu 11—13 D 29 39 937
Pitko, Risto Olavi ..................... a) 36 54 Loviisa K ir j atyöntekij änkatu 4
Ponsi, Jorma Allan ..................... a) 30 49 Puistola Puistola, Puistotie 37
Puhakka, Leo Eino *)................. a) 28 49 Haukipudas Oulu
Pullinen, Jaakko Olavi.............. a) 33 53 Heinola Bulevardi 11 A 10
Puputti, Erkki Veikko Johannes a) 31 54 Valkeakoski Väinölänkatu 17 C 20
Rantakallio, Hely Annikki .... a) 28 49 Simo Otaniemi I 81 46 10 01
Rantala, Taisto Voitto Tapio .. a) 31 52 Hanko
Rasi, Heikki Ensio ..................... a) 26 47 H:ki Gyldenintie 8 В 31
Rautavalta, Pentti........................ b) 30 48 Björneborg Fjälldalsgatan 16 C 37 49 24 59
Rihtniemi, Juho Veikko Sakari a) 30 52 Laitila Albertinkatu 38 I) 28
Ristola, Annikki Helena Vilhel-
mina ............................................ a) 27 48 Kymi Eerikinkatu 31 В 27 38 272
Roos, Jeja Bengt Richard .. .. b) 33 51 Jakobstad Bulevarden 9 А 19 28 227
Ropponen, Veli Aarre ................. a) 30 49 Leppävirta Porvoonkatu 27 В 39 77 61 03
Ruti, Irma Annikki..................... a) 27 48 Hki Nastolantie 34 А 79 37 96
Sadik, Fehim................................... a) 31 54 Järvenpää 85-7193
Saleva, Erkki Juhani................... a) 29 48 Tampere Otaniemi E 62 46 10 01
Salminen, Aarne Pekka ............ a) 32 49 Mikkeli Malminkatu 18 E 89 62 851
Sarilla, Ylermi Raimo................. a) 32 53 Oulu Abrahaminkatu 9 В 31 28 480
Sehakir, Refi k................................. a) 29 48 Kotka Albertinkatu 38 69 990
von Schalin, Sven Nils Randolf b) 32 50 ILfors Bulevarden 32 33 008
Schwela, Folke Alvarsson.......... b) 31 48 Esbo Stensvik 88 59 07
Sevón, Valdemar Konstantin .. a) 26 47 Pohjoisranta 8 A 3
Simonen, Erkki Matti................. a) 30 52 Savonlinna P. Robertinkatu 4 G 78
Sipilä, Seppo Kalervo ................. a) 28 49 Hki Runeberginkatu 23 C 53 44 54 79
Sorjonen, Seppo Sakari.............. a) 29 48 Hki Otaniemi В 26 46 10 01
Sorsa, Veikko Olavi..................... a) 31 51 Hämeenlinna Valpurintie 8 A 9
Stén, Matti Antero........................ a) 31 49 Hki Helsinginkatu 6 В 47 77 58 93
Strömberg, Rex Eric................... b) 32 51 Jakobstad Drumsö, Karlav. 3 A 31 67 12 68
Sundholm, Göran Oskar............ b) 36 54 ILfors Johannesbrinken 1 В 38 689
Suomalainen, Sirpa Liisa............ a) 32 51 Tampere Otaniemi H 95 46 10 01
Syvähuoko, Jorma Jaakko .... a) 29 53 Kärkölä Taivaanvuohent, 10 A 16
Särkkä, Viljo Olavi ..................... a) 30 50 Sääminki Ruskeasuo 3 U 15
Taipale, Jyrki Aslak ................... a) 34 54 Hki Mannerheimintie 44 A 24 49 72 22
Talvitie, Juho Pellervo *).......... a) 36 54 Lapua Turku
Talvitie, Panu................................. a) 31 51 Tampere Otaniemi E 41 46 10 01
Tiilikka, Antero ............................ a) 31 50 Jämsänkoski Otaniemi В 63 46 10 01
Timonen, Heikki .......................... a) 22 45 ILki Fredrikinkatu 66 В 31
Toiviainen, Gustaf Rainer .... b) 30 48 Lovisa Albertsgatan 5 В 43 64 608
Toivonen, Matti Artturi............ a) 29 51 Juupajoki Otaniemi D 42 46 10 01
Tuominen, Matti Vihtori .......... a) 27 49 Rauma Otaniemi G 75 46 10 01
Tuorila, Kaarlo Eric Pauli E. .. a) 30 52 Hki Fredrikinkatu 16 A 23 34 353
Turunen, Ilmari ............................. a) 34 53 Tampere Mannerheimintie 44 A 10
Uhlenius, Karl Robert .............. b) 31 51 ILfors Vironkatu 10
Ulmanen, Paavo Rauni Armas a) 33 54 Keikvä Meilahti 26 A 48 11 04
Waenerberg, Bertel Göran .... b) 30 48 Veikka Svalbobrinken 3 В 32
Wallinheimo, Antti Lauri *) ,. a) 31 53 Kajaani Kontioranta
— 63 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Vanamo, Yrjö Kalervo.............. a)
a)
1927 1949 Mynämäki Otaniemi F 13 46 10 01
Veivo, Jouko Ilmari ................... 28 49 Kuopio Lönnrotinkatu 27 Li 20 31 282
Vilhunen, Raili Liisa Marjatta a) 34 53 Joensuu Otaniemi I 83 46 10 01
Virtanen, Ismo Topi ...................
Voss-Lagerlund, Kaj Arne ....
a) 32 53 Pukkila Museokatu 20 A 1 49 60 19
b) 31 50 ILfors Otnäs G 83 46 10 01
Vuorilehto, Sigrid Annie Olivia 
(Liva) ............................................. b) 33 51 H:fors Brunnsparken 11 В 21 016
Vuorilehto, Simo Sakari ............ a)
a)
30 50 H:ki It. Kaivopuisto 11 В 21 016
Vuorio, Väinö Viljo..................... 30 61 Rauma Otaniemi 1) 71 46 10 01
Väisänen, Esko Johannes*)... a) 29 49 Hiki Niinisalo, Mitt. Psto
62 016Väänänen, Erkki Johannes ... a) 30 50 Lappee Liisankatu 14 В 31
Vääriskoski, Esko *) ................... a)
a)
32 54 Haapamäki Haapamäki
Töölönkatu 2 В 17Ylä-Rakkola, Alpo Anton.......... 32 54 Porvoo mlk
44 10 44örnhjelm, Kaj-Erik..................... b) 28 51 Kuusankoski Runebergsgatan 19 В 21


























































Antola, Reijo Kauno................... a) 1931 1953 2 Turku Otaniemi E 56 46 10 01
Arppe, Nils Evert ........................ b) 25 47 2 Karkkila Bulevarden 11 A 3 33 394
Autio, Matti Tapani ................... a) 34 54 1 Oulu Topeliuksenkatu 7 44 40 81
Bäckström, Carl-Fredrik............ b) 27 48 1 Kvrkslätt Albertsgatan 36 C 40 69 422
Collan, Johan Krister................ b) 31 50 2 Pojo Mannerheimvägen 14 A 4 33 760
Erkkilä, Esko ................................. a) 33 51 2 Kiuruvesi Otaniemi C 85 46 10 01
Hakuiin, Nils Håkan................... b) 29 47 2 Jakobstad
Heimonen, Lauri Jaakko.......... a) 32 54 2 Ylihärmä Lsaari, Kyyluodontie 1 67 41 09
Helminen, Mikko Mauri Joh. .. a) 34 54 i Pori Töölönkatu 14 A 3
Hermonen, Olli Antero.............. a) 35 54 i Luvia
Häkkä, Mikko Juhani................. a) 34 53 2 Padasjoki Lsaari, Lielahdentie 3
Jumppanen, Veikko Kalevi ... a) 34 53 i Mikkeli
Juntunen, Väinö Veikko............ a) 34 52 i Suomussalmi Pursimiehenkatu 27 В 12 60 909
Juurinen, Kalervo Johannes *) a) 31 53 2 Hiki Helsinki
Rekki, Kimmo Kalle Kullervo*) a) 33 54 1 Leppävaara Hamina
Kilpinen, Matti.............................. a) 32 51 1 Hiki Lautaasaarentie 36 C 22
Riiponen, Jaakko Tapani......... a) 31 51 1 Oulu Otaniemi F 54 4b 10 01
Koivikko, Lauri Johannes .... a) 28 50 1 Oulainen Otaniemi В 43 46 10 01
Korhonen, Olli Väinö ................. a) 34 52 1 Hiki Mäntytie 12 В 19 48 41 39
*) 1 = Kai vos tekniikan; 2 = Metallurgian. 
*) 1 = Gmvteknik; 2 = Metallurgi.
— 64 —
VuoriteolKsuusosaeto. — Bergsindustriavdelningen.
Lappalainen, Seppo ..................... a) 1932 1951 1 Outokumpu Otaniemi U 53 46 10 01
Lautjärvi, Jaakko Juhani.......... a) 30 52 2 Nokia Otaniemi F 15 46 10 01
Lehmuskallio, Seppo Ilmari ... a) 31 51 1 Kemi Otaniemi F 54 46 10 01
Lehtonen, Yrjö Matti ................. a) 30 48 2 H:ki Mechelininkatu 17 A 6 44 50 05
Leinonen, Paavo Johannes ... a) 28 53 1 Kajaani mlk Käpylä, Untamontie 12
Levanto, Veijo................................. a) 22 44 2 H:ki Käpylän tie 12 В 19
Lilius, Kaj Rainer........................ a) 33 62 1 H:ki P. Hesperiankatu 15 A 8 49 37 16
Makkonen, Risto Juhani .......... a) 31 54 2 H:ki Korkeavuorenk. 13 В 27 56 283
Mannerkoski, Markku B. V.*) .. a) 36 54 2 Hämeenlinna Hämeenlinna
Matikkala, Aaro Untamo.......... a) 30 53 1 Huittinen Mannerheimintie 37 В 33 44 37 83
Miettinen, Jorma Väinämö .... a) 32 50 2 Outokumpu Otaniemi A 35 46 10 01
Mikkonen, Erkki Tapio *) .... a) 34 54 2 Kajaani Kajaani
Mäkelä, (inni Olavi...................... a) 28 63 1 Vimpeli Fredrikinkatu 30 C 25 62 729
Mäkelä, Reino Juhani................. a) 32 51 1 H:ki Meritullinkatu 16 A 6 26 698
Mäkipirtti, Simo ............................. a) 27 49 2 Koijärvi Vuorikatu 6 В 16
Noponen, Veikko Herman .... a) 26 46 2 Tampere Bulevardi 11 A 3 33 394
Palpen, Matti Johannes............ a) 33 53 2 Ypäjä Ruusulankatu 19 A 12 44 06 39
Palviainen, Mikko Ilmari.......... a) 33 52 1 Kajaani Fredrikintori 2
Paukkunen, Martti Mauno En- •
sio *) ............................................... a) 29 53 1 Lappeenranta Lappeenranta
Piirilä, Raimo Juhani ................. a) 33 52 1 H:ki Ristikkotie 5 В 1 77 84 75
Porkka, Jorma Harras *).......... a) 28 48 1 H:ki
Rahkamaa, Tuomas Veijo .... a) 27 46 2 Espoo Otaniemi В 12 46 10 01
Raike, Pentti Johannes ............ a) 32 54 1 Muhos Otaniemi 46 10 01
Rapeli, Hannu Antero .............. a) 33 53 2 Kokkola Otaniemi E 56 46 10 01
Räisänen, Raimo Anssi.............. a) 32 53 2 H:ki Aleksis Kivenk. 4—8 C 55 77 51 32
Saari, Tapio Heikki Sakari ... a) 33 52 2 Vaasa Otaniemi C 71 46 10 01
Saarikoski, Jaakko Eino Sakari a) 32 50 1 Riihimäki Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Seeste, Leo Rauno Antero .... a) 31 50 2 Hiki Saunalahdent. 3, Mniemi
Similä, Pentti Eerikki................. a) 26 50 1 Haukipudas Mechelininkatu 10 A 16 49 38 80
Sundman, Sten Erik ................... b) 32 52 2 Hifors Fredriksgatan 28 В 20 24 720
Tanila, Aimo Juhani *).............. a) 35 54 1 Lahti Lahti
Tapanila, Mauno Stefanus .... a) 31 51 1 Jämsä Kasarminkatu 2 В 8 62 914
Tennilä, Paavo Valdemar.......... a) 29 48 2 Kuhmoinen
Tuovinen, Rainer Kalevi .......... a) 32 54 1 Utajärvi Jääkärinkatu 13 A 10 26 564
Turkkila, Tenho Keijo Kullervo a) 33 54 1 Lappee Töölöntullinkatu 7 A 1
Varonen, Maj ti Veli ................... a) 31 50 2 Hiki Albertinkatu 17 C 31
Westman, Raimo Johannes . .. a) 33 54 1 Hiki Runebergink. 46 В 35 a 49 45 23
Villikka, Kauko Juhani ............ a) 31 51 1 Lahti Otaniemi F 56 46 10 01
Ylijoki, Pentti Helmeri.............. a) 34 53 2 Punkalaidun Otaniemi E 35 46 10 01
Ylikotila, Oiva Jaakko .............. a) 32 52 1 Nivala Otaniemi D 22 46 10 01
Yläsaari, Seppo Tapio................. a) 35 54 2 Savonlinna Mniemi, Munkinpolku 21










































Ahokas, Osmo Kalevi................ a) 1930 1963 Piikkiö Otaniemi F 74 46 10 01
Alvejuuri, Juha Uolevi.............. a) 30 49 Espoo Otaniemi В 66 46 10 01
Armila, Heikki Sakari *) .......... a) 33 54 Varkaus V arkaus
Ekholm, Carl-Gustav................... b) 22 46 H:fors Mosabacka, Hannusäs 83 26 11
Forsblom, Helmer Martin.......... a) 32 51 Puistola Puistola, Kalkkivuoren-
tie 18
Granqvist, Karl Henrik.............. a) 30 52 Janakkala Temppelikatu 23
Hakkila, Heikki Antero ............ a) 32 51 Tampere ffietalahdenranta 15
Kangasmaa, Ensio Matias .... a) 28 53 Lapua Maurinkatu 8—12 D 52 26 589
Heikkilä, Erkki Ensio................ a) 26 49 Espoo Otaniemi A 46 46 10 01
Heikkilä, Leo Taisto Antero *) a) 30 49 Haapavesi Kemi
Heikenen, Vilho Johannes .... a) 32 52 Kemi
Heiskala, Alpo Matias................. a) 20 47 Ikaalinen Otaniemi F 92 46 10 01
Heltola, Kyösti Kalevi .............. a) 30 51 Kouvola
Hintikka, Paavo Samuel *) ... a) 35 54 Haapavesi Kuopio
Hirva, Kari Ilkka ....................... a) 33 51 H:ki P. Hesperiankatu 37 C 70 49 20 35
Hokkanen, Aulis Tapio.............. a) 32 52 Mikkeli Lönnrotinkatu 40 C 31
Holma, Eino Juhani ................... a) 31 54 Luopioinen Helsinginkatu 23 ti 37 77 79 10
Holmlund, Carl-Henry................. a) 26 47 Korsholm
Hyvönen, Veikko Olavi.............. a) 29 50 Sysmä Lönnrotinkatu 27 В 20
Ikonen, Martti Juhana.............. a) 34 53 Tohmajärvi Tikkurila, Koelaitos,
(Varonen)
Issakainen, Seppo Ilmari . a) 34 53 Sulkava
Jaakkola, Matti Samuli ............ a) 33 53 Koijärvi
Jarkko, Antti Johannes ............ a) 29 50 Haapamäki Vänr. Stoolinkatu 5 В 8 44 61 69
Jaskan, Mikko Juhani .............. a) 34 53 Tampere
Jouhikainen, Mauno Raimo ... a) 34 52 H:ki Uudenmaankatu 44 D 54
Joutsen, Aleksanteri ................... a) 26 49 Nilsiä
Jurvanen, Unto ............................ a) 32 54 Karhula Runeberginkatu 44 A 22
Kaikkonen, Niilo Olavi.............. a) 31 51 li Mikonkatu 18 В 12 28 581
Kaksonen, Eero Johannes .... a) 31 52 Mikkeli Lönnrotinkatu 24 C 21 b 29 118
Kallio, Tauno Kalevi ................. a) 34 54 Karhula Liisankatu 27 E 18
Kantola, Jorma ............................ a) 31 52 Suolahti Köydenpunojank. 7 A 1 35 034
Kalari, Reino Matti..................... a) 32 52 Vaajakoski
Kansanaho, Esko Antero......... a) 33 53 Riihimäki Riihimäki, Juppala
Karsta, Jouko Juhani................ a) 29 52 Oulu Otaniemi 46 10 01
Kauhanen, Tapio .......................... a) 26 49 Oulu Albertinkatu 21 D 21 35 924
Kemppi, Unto Tapio *).............. a) 31 51 H:ki Pursimiehenkatu 14 A 7
Kettunen, Mauri Kalevi............ a) 32 51 Kouvola Töölönkatu 12 В 3 44 57 67
Kivioja, Pekka Vilho................... a) 31 53 Kalajoki Kasarmikatu 11—13 as 7 31 049





Klärck, Nils Evert,........................ b) 1920 1949 H:fors Pargas, Tomtmätnings-
kontoret
Knif, Hans Runar........................ b) 28 49 Vasa Otnäs В 22 46 10 01
Koivula, Tauno Kullervo.......... a) 30 52 Lappeenranta Museokatu 40 В 30 44 45 93
Koivunen, Väinö Veli Kalervo a) 31 51 Seinäjoki Temppelikatu 9 А 17
Kokkonen, Paavo Juhani.......... a) 32 53 Posio Otaniemi E 83 46 10 01
Korhonen, Unto Kullervo .... a) 31 50 Joensuu Albertinkatu 36 C 40 69 422
Korvenpää, Esko Eevert .......... a) 28 50 Kemi Otaniemi 46 10 01
Koskinen, Jussi Ensio................. a) 29 50 Isokvrö Lönnrotinkatu 11 C 11 65 953
Koskinen, Osmo Kalevi ............ a) 28 50 Hyvinkää
Kotilainen, Esa Tapio................. a) 31 49 Kannonkoski Töölönkatu 2 В 23 44 30 31
Kovanen, Viljo Ensio Teofilus .. a) 32 52 Pieksämäki Otaniemi 46 10 01
Kulmala, Pertti Raimo *) .... a) 34 54 Yläne Parola
Kuukasjärvi, Jorma..................... a) 34 53 Pudasjärvi Arkadiankatu 20 В 49 49 14 75
Kuuteri, Unto................................. a) 28 51 Riihimäki
Kärkkäinen, Niilo Matti............ a) 30 52 Juva Kasarminkatu 34 В 17
Käyhkö, Seppo Juhani *).......... a) 30 53 Savonlinna Helsinki
Lahti, Ésko ...................................... a) 31 51 Kurikka Meripuistotie 1 A 8 67 15 65
Laitinen, Tauno Kalevi.............. a) 31 50 Imatra Ehrensvärdintie 10 35 390
Lappalainen, Martti Aarre .... a) 29 51 Eno
Lautala, Aarno Aulis................... a) 32 52 Joutseno Museokatu 40 В 30 44 45 93
Lehtonen, Antti Kustaa............ a) 34 54 Orivesi Mariankatu 12 A 21 829
Lehtonen, Jukka Olavi.............. a) 31 51 Turku Otaniemi C 87 46 10 01
Leikas, Erkki Olavi..................... a) 31 51 Mikkeli Lönnrotinkatu 40 C 31
Leikola, Yrjö Johannes.............. a) 34 54 Lohja Vilhonkatu 4 В 11
Leinonen, Arto Olavi ................. a) 32 51 Savonlinna Otaniemi D 61 46 10 01
Leskinen, Hannu Pentti Joh. .. a) 31 53 Juankoski Otaniemi D 94 46 10 01
Linsuri, Olli Ilmari ..................... a) 33 53 Oulu Mechelininkatu 18 44 47 47
Louhela, Aaro Herman.............. a) 32 54 Tövsä Museokatu 5 В 14
Lyly, Veli Sulevi Johannes .. .. a) 33 53 Ypäjä Töölönkatu 9 A 7 44 24 19
Lähde, Heikki Kalevi *)............ a) 34 54 Lammi Iso-Evo, Porraskoski
Lähteenmäki, Kalervo Juhani .. a) 29 52 Keuruu Kapteeninkatu 10 G 34
Lötjönen, Taisto Ilmari ............ a) 32 54 Imatra Nordenskiöldink. 6 A 21
Matilainen, Pertti Antero.......... a) 33 54 H:ki Runeberginkatu 39 A 51 44 68 91
Mertolahti, Erkki Taneli............ a) 29 51 Oulu 1. Robertinka tu 33 А 4
Mäki-Lohiluoma, Heikki Sa-
muel ............................................... a) 30 51 Kauhajoki Huvilakatu 27 А 5 52 518
Naapuri, Timo Ilmari ................. a) 28 48 Hämeenlinna
Nevahaukka, Jaakko Olavi ... a) 19 43 Tampere
Niemelä, Pentti Johannes.......... a) 33 54 Naantali mlk Otaniemi 46 10 01
Niemi, Matti Severi..................... a) 33 54 H:ki Pellervontie 29, Käpylä 79 10 06
Niemi, Tapio Kalervo................. a) 33 54 Riihimäki
Nikkilä, Matti Pekka................... a) 31 50 Kangasala Ehrensvärdintie 10
Nilsen, Kai Johannes ................. a) 25 47 H:ki Vuorikatu 8 В 25 21180
Nummenmaa, Matti Veikko ... a) 27 47 Riihimäki
Nykänen, Paavo Juhani ............ a) 29 51 Kaavi Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Nylund, Risto Eino Arimo .... a) 28 48 H:ki Hollantilaisentie 36 48 16 87
Ollaranta, Jaakko Juhani.......... a) 34 53 H:ki Maunula, Töyrvtie 8
В 177
Parviainen, Kyösti Kalevi .... a) 30 50 Reisjärvi Tunturikatu 19 C 28 44 4108
Patja, Yrjö Antero ..................... a) 28 51 Äänekoski Runeberginkatu 42 A 9
Pesola, Terho Matias................... a) 31 54 Kaustinen Otaniemi 46 10 01
Pitkänen, Gunnar Uolevi.......... a) 27 49 H:ki Hakaniemenkuja 6 A 24
Porko, Ralf Valdemar................. b) 32 54 Jakobstad Otnäs H 15 46 10 01
Puikki, Jaakko Veikko *).......... a) 26 48 Hiki Loppi
— 67
Maanmittausosasto. — Lantinäteriavdelningen.
Putus, Veijo Tuomo ................. a) 1934 1953 H:ki Tunturikatu 11 В 14 49 87 88
Päivike, Matti Armas Ylermi . . a) 31 60 Kankaanpää Otaniemi G 73 46 10 01
Raikkola, Tapio .......................... ■ a) 31 52 Vehkalahti Dagmarinkatu 5 A 6 44 21 83
Raitala, Simo Sakari................. • a) 32 64 Kälviä Puistola, Valtatie 75
Rantanen, Pentti Olavi............ • a) 31 61 Jyväskylä Museokatu 17 A 7
Raussi, Kauko Kalevi.............. ■ a) 36 54 Anjala Uudenmaank. 4—6 E 20
Rautio, Martti Harry Valter .. • a) 31 62 Hämeenlinna Väinämöisenk. 23 В 30 44 81 07
Reini, Aulis Edvard ................. • a) 29 51 Orivesi Pohjoisranta 14 A 13 33 240
Relander, Lars Gustav A. ... • b) 33 52 H: fors Mannerheimväg. 39 A 15 49 38 97
Repo, Kauko Eelis..................... . a) 30 50 Parikkala Vuorimiehenkatu 11 A 2
Rinne, Jorma Kalevi *) .......... • a) 36 54 Merikarvia
Ruhanen, Viljo Olavi .............. • a) 29 52 Kotka Fredrikinkatu 31 A 1
Ruoppa, Aarne Valdemar ... . • a) 30 50 H.ki Luotsikatu 9 A 8 34 357
Ruotoistenmäki, Valto Martti . . a) 30 50 Pyhäjärvi OI. Pitkänsillanranta 9 В 80 77 14 51
Ryhänen, Jorma.......................... ■ a) 28 52 Varpaisjärvi Otaniemi G 42 46 10 01
Saarimäki, Tarmo Kullervo .. . . a) 32 53 Killinkoski Otaniemi 46 10 01
Saarinen, Lauri Ilmari ............ • a) 29 62 Kouvola Temppelikatu 9 A 17
Salmenkivi, Otto Antero .... • a) 31 51 Hämeenlinna Punavuorenkatu 9 В 15 55 750
Salomaa, Olavi Antero............ • a) 29 49 H:ki Pakila, Lepolantie 5 78 72 42
Sebbas, Lars-Olav....................... • b) 36 53 Korsnäs Topeliusgatan 17 A 8 44 55 38
Silvennoinen, Tuomo................ • a) 32 50 Joutseno Topeliuksenkatu 10 A 17 49 81 78
Siren, Esko Oskari Johannes . . a) 34 54 H:ki Sturenkatu 45 A 7 77 24 96
Sokura, Esko Samuli................ . a) 29 52 Lappeenranta Uudenmaankatu 29 A 7 34 733
Suni, Veli Tapio.......................... . a) 33 53 Lappeenranta Fredrikinkatu 22 C 14
Suninen, Paavo Sampo Olavi . • a) 28 49 Lappeenranta Otaniemi F 51 46 10 01
Suoknuuti, Mauri Hemminki . . a) 27 49 Lappee Vartiokylä, Nummitie 10 87 236
Tainio, Pentti Ilmari *) .......... • a) 34 54 Tikkurila Koria
Talvio, Tauno Touko................. . a) 29 51 Rauma Kauppiaaankatu 11 A 5
Tenkanen, Heino Aulis............ . a) 34 53 Vammala
Teräsmaa, Markku Uolevi ... • a) 33 53 Pori Topeliuksenkatu 36 A 16
Tiilikainen, Johannes................ ■ a) 28 50 Tuusniemi Teekkariin III kerr.
Tirkkonen, Tauno Toivo ... . • a) 29 50 H:ki Malmi, Laiduntie 8
Toikka, Heikki Juhani............ . a) 34 53 Tampere Wecksellintie 4 32 391
Torvinen, Pentti Kalevi.......... • a) 30 50 Nurmes Lönnrotinkatu 27 В 14 24 722
Trogen, Ole .................................... ■ a) 30 52 Hiki Temppelikatu 10 A 49 85 62
Tuominen, Tauno....................... • a) 28 50 Kouvola Lönnrotinkatu 27 В 20
Tyrkkö, Timo Juhani .............. • a) 31 54 Tampere Kapteeninkatu 11 C 24 69188
Törrönen, Onni Einar.............. . a) 33 54 Ilomantsi Hietalahdenranta 15 A 53 402
Vahteristo, Olli ............................ . a) 29 49 Hiki Lönnrotinkatu 27 В 26 24 884
Vainio, Erkki Ensio ................. • a) 30 51 Tvrvää Otaniemi C 53 46 10 01
Vaittinen, Paavo Sakari......... . a) 32 52 Pälkäne Otaniemi 46 10 01
Wallenius, Juhani Isak............ . a) 33 53 Kuopio Vironkatu 7 C 4 21 288
Vanninen, Matti Tapani.......... . a) 32 53 Hiki Tunturikatu 6 A 25 49 99 10
Ventola, Aulis Aarre Antero .. . a) 29 49 Lappeenranta Otaniemi D 82 46 10 01
Westergård, Arne Ingvald ... • b) 32 54 Taklax Skarpskyttegatan 4 A 39 26 932
Vihavainen, LTrho Elis.............. . a) 32 53 Rantasalmi Kalevankatu 47 В 33 56 339
Viitanen, Jouko Lennart .... ■ a) 36 54 Suoniemi
Vik, Pär Sven............................... . a) 32 52 Vasa
Virolainen, Otto .......................... • a) 30 52 Imatra Hämeentie 72 E 96
Virtala, Esko Ilmari ................. • a) 30 49 Kemi
Vuolteenaho, Teuvo................... • a) 31 52 Nivala Köydenpunojankatu 7, 1 35 034
Vuorelma, Pentti ....................... . a) 30 52 Lahti Otaniemi C 33 46 10 01
Välisalmi, Paavo Antti Aatos . • a) 30 52 Pyhämaa Otaniemi I 41 46 10 01



































Aaku, Marja Tellervo ................. a) 1931 1951 H:ki Temppelikatu 17 В 42 44 33 65
Aalto, Irma Liisa.......................... a) 26 48 Toijala Toijala, Sillankorva Tla 144
Adlercreutz, Carl Eric Alfr. ... b) 36 53 Hdors Parkgatan 9 В 15 21498
Ahonen, Jukka Ilmari .............. a) 26 47 H:ki Tammitie 8 48 14 11
Airaksinen, Aarno Eija A. ... a) 32 52 Kuopio mlk Otaniemi E 63 46 10 01
Aitola, Heikki Juhani................. a) 32 54 Kotka Käpyläntie 2 A 9
Alanen, Eeva-Marja..................... a) 34 53 H:ki Castreninkatu 18 В 53 77 32 05
Annita, Markku Ville Juhana .. a) 36 54 H:ki Urheilukatu 18 A 20 44 16 83
Asehan, Nils-IIinrik..................... b) 32 51 H: fors Bangatan 1 b A 33 538
Askolin, Eero Juhani ................. a) 34 54 Espoo Espoo, Martinmäki p. p. 88 23 04
Autio, Pertti Vesa........................ a) 30 49 H:ki Tarkk’ampujank. 3 C 34
Boxberg, Astrid Ingeborg.......... b) 34 52 ILfors Åggelby, Tölle 1 b 78 71 08
Castrén, Lars Erik........................ a) 20 50 H:ki Mannerheimintie 89 В 47 49 71 91
Castrén, Mirja Marketta............ a) 30 49 H:ki Dagmarinkatu б В 12 44 10 21
Castrén, Viljo Heikki ................. a) 29 48 H:ki Dagmarinkatu 5 В 12 44 10 21
Eklund, Eeva-Kaarina .............. a) 29 49 Padasjoki
Elomaa, Heikki Ilmari.............. a) 26 61 H:ki Mannerheimintie 61 A 8 49 90 34
Enkovaara, Martti Ylermi .... a) 25 47 H:ki Mannerheimintie 27 A 24 44 42 80
Eriksson, Pirkko Irmeli ............ a) 31 50 Rauma Otaniemi A 74 46 10 01
Eskelinen, Antti Nestori............ a) 33 54 Iisalmi mlk Tähtitorninkatu 18 В 17 56 288
Fager, Nils-Erik............................. b) 29 50 ILfors Paasivuorigatan 2 C 51 77 12 29
Graeffe, Brita Ingeborg ............ b) 33 52 Virkby Lappviksgatan 31 В 13
Granfelt, Margaretha Elisabeth b) 26 46 ILfors Kaptensgatan 1 C 26 24 252
Gullichsen, Kristian..................... b) 32 52 Norrmark Ehrenströmsvägen 10 A 36 182
Gunst, Robert Julius Erich ... a) 27 48 H:ki Mannerheimintie 136
Hagner, Anna Marita ................. b) 29 48 H:fors Advägen 4 67 18 31
Hagner, Karl-Erik ........................ b) 28 48 Björneborg Advägen 4 67 18 31
Haimi, Maunu Samuli................. a) 27 49 Kouvola Kasarminkatu 38 D 14 64109
Hakala, Martti Kalervo ............ a) 32 51 Joensuu Pohjoiskaari 12 В 26 67 44 15
Hakala, Olavi Werner................. a) 30 50 Espoo Otaniemi В 17 46 10 01
Hakanen, Ruut Anja Maria ... a) 28 54 ILki Herttoniemi, Susitie
2—6 G 76 78 99 87
Hakaniemi, Pekka Bernhard W. a) 26 48 ILki Aleks.Kivenkatu 80 A 23
Hakman, Eino Rainer .............. a) 26 47 ILki Tai vaan vuohentie 3 C 29
Halme, Alpo Artturi................... a) 29 52 Viiala Otaniemi G 32 46 10 01
Halme, Asko Kai Reijo............ a) 31 52 Vaasa Otaniemi E 53 46 10 01
Halonen, Lauri Sakari .............. a) 31 53 Kuopio Vironkatu 6 A 16 25 155
Halonen, Raimo Aapeli ............ a) 30 49 Jyväskylä Vironkatu 10 D 27 35 815
Harlo, Reima Rudolf ................. a) 26 50 Espoo Otaniemi A 65 46 10 01
Hartikainen, Niilo Antero .... a) 30 53 Kiuruvesi Laajasalo pt. 68 02 84
Heikkilä, Erkki Ilmari .............. a) 26 46 Tampere Maskuntie 4 A 10
— 69 —
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Heikkilä, Erkki Olavi.............. a) 1927 1948 Espoo Otaniemi G 63 46 10 01
Heikkinen, Jouko Reijo.......... a) 30 50 Espoo Otaniemi В 62 46 10 01
Heino, Aarne Olavi................... a) 29 49 Tampere Otaniemi E 95 46 10 01
Heinonen, Heikki Olavi ......... a) 30 50 Turku Otaniemi 46 10 01
Heinström, Olle Juhani V.*) .. a) 34 54 Kauniainen Hyrylä
Helenius, Pentti Olavi ............ a) 34 53 Tampere Tunturikatu 15 В 39 44 63 12
Heliövaara, Marianna Ella H. . a) 30 49 Ahlainen Urheilukatu 14 A 24 49 44 31
Heliövaara, Mikko Ahti .......... a) 29 48 H:ki Urheilukatu 14 A 24 49 44 31
Helme, Kirsti Maria ................. a) 30 49 H:ki Matkamiehenpolku 2
I) 21 47 90 97
Heipinen, Harto Veikko......... a) 37 54 Tampere Temppelikatu 25 В 32
Hemming, Ritva Inkeri ......... a) 32 50 Turku Albertinkatu 36 C 39 22 952
Henriksson, Harry Johan *) . ■ a) 33 51 H:ki Caloniuksenkatu 8
Hietanen, Gunnar Kalevi .... a) 29 51 H:ki Pakilantie 115 79 82 50
Hirsimäki, Kaarina ................... . a) 32 53 H:ki Pakila, Niittylahdent. 12 79 87 18
Hollmén, Lauri Allan .............. • a) 35 54 Salo Tehtaankatu 20 В 34 33 858
Holmberg, Olof Vilhelm.......... . a) 24 48 Turku
Honkanen, Mikko Kalervo ... . a) 30 53 H:ki Pihlajatie 31 A 27
Hotti, Ahti Ilmari ..................... . a) 29 50 Iisalmi Otaniemi E 61 46 10 01
Hoviniemi, Eero Ernst Joh. . • a) 27 47 H:ki Otaniemi D 56 46 10 01
Huotari, Matti Eero E.............. . a) 29 53 Kuhmo Tukholmankatu 7 В 12 49 48 97
Hurmerinta, Veijo Armas *) . . a) 29 50 Huittinen Niinisalo 2/KTK 2
Hyrskykari, Veli Ilmari .......... . a) 30 50 Reposaari Annankatu 2 A 20
Häggkvist, Ralf Johannes ... . b) 23 42 Esbo Domsby 86—4309
Häivä, Kullervo .......................... ■ a) 30 49 Jyväskylä Otaniemi F 31 46 10 01
Hänninen, Irja Annikki .......... ■ a) 27 47 H:ki Isokaari 13 В a 1
Ilonen, Arvi Antero ................. . a) 33 53 H:ki Karstulantie 7 N 100
Iltanen, Antti Olavi ................. • a) 26 49 Riihimäki P. Esplanadi 35 E 57
Ilveskoski, Pekka Juhani .... • a) 31 50 Tampere Untamontio 3 В 12 79 14 97
Irmala, Unto................................. • a) 29 49 Hämeenlinna Otaniemi E 93 46 10 01
Issakainen, Aatos........................ - a) 32 54 Joensuu
Itkonen, Matti Olavi................. . a) 29 50 Kuopio mlk Teekkarila III
Jaatinen, Kaino Iida I.............. ■ a) 30 52 Ylivieska Otaniemi A 75 46 10 01
Jaatinen, Martti Olavi ............ . a) 28 47 H:ki Gyldenintie 12 C
Jaatinen, Sirkka Marjatta .... . a) 27 47 Н:Ы Gyldenintie 12 C
Jauhiainen, Jaakko Juhani *) . • a) 34 54 H:ki
Jokelainen, Eila K. E................ . a) 30 51 Turku Väinämöisenkatu 19 A 5 43 987
Jokinen, Pirkko Sinikka......... . a) 32 51 H:ki Kristianinkatu 14 A 14 69 201
Joukamo, Reino Olavi ............ . a) 23 46 H:ki Sörn. Rantatie 8 A 11
Juvonen, Marja Leena ............ . a) 30 50 H:ki LTrheilukatu 22 A 43 49 24 24
Jämsä, Pirkko Leena *) .......... ■ a) 29 47 H:ki Helsinki
Jämsä, Risto Heikki I.............. . a) 26 47 H:ki Karjalankatu 5 В 49 77 80 14
Järnefelt, Klaus Erik K........... ■ a) 32 51 Tampere
Kaakko, Risto Eemeli ............ . a) 32 51 Kuhmoinen Museokatu 33 В 42 44 69 99
Kaila, Aini Aulikki ................... . a) 29 49 Jyväskylä P. Rautatienkatu 23 A 5 44 48 98
Kairamo, Erkki Aulis.............. . aj 36 54 Hattula Merikatu 19—21 53 046
Kalervo, Pirkko Marjatta .. . a) 32 53 H:ki Runeberginkatu 15 A 14 44 11 56
Kalke, Jyrki Tapani *)............ . a) 32 52 Kouvola Koria, Pion. R.
Kalliokoski, Ilkka Pellervo .. • a) 31 53 Oulu Otaniemi E 73 46 10 01
Kallio-Mannila, Alpo Raimo . . a) 35 54 Keuruu
Kari, Eero Olavi ........................ . a) 23 46 H:ki Tehtaankatu 12 E 89
Kari, Olli Johannes................... . a) 30 49 H:ki Apollonkatu 6 A 1 44 08 45
Karjanoja, Mikko Matias .... ■ a) 32 51 Somerniemi Hietalahdenkatu 2 В
18 b
Karkulahti, Iris Helena E. .. , a) 26 46 H:ki Nousiaistentie 8 as 7 47 91 71
— 70 —
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Karstimaa, Irma Anita M. . .. a) 1934 1952 H: lei Tähtitorninkatu 8 D 32 62 253
Kasanen, Seppo Sakari.......... .. a) 32 51 Kouvola Otaniemi 1 94 46 10 01
Kauppila, Pentti Juhani .... .. a) 26 52 Tampere Otaniemi E 36
Kauria, Eino Risto Juhani .. .. a) 32 51 H:ki Apollonkatu 1 C 25 49 21 63
Keiramo, launo Ilmari.......... . a) 28 6( Turku Mannerheimintie 21 C 40 44 82 98
Kerkkonen, Raili Orvokki .. .. a) 31 51 H:ki Mellunkylä, Kalliola 87 295
Kerkkänen, Vappu Tuula K. .. a) 36 54 Pori
Kerola, Osmo ............................. . a) 28 48 Espoo Otaniemi В 41 46 10 01
Kerola, Toini Terttu.............. ■ a) 31 50 Espoo Otaniemi В 41 4610 01
Kerola, Veijo............................... . a) 23 51 Oulu Otaniemi G 84 46 10 01
Keränen, Vilho Kalevi .......... • a) 20 44 II:ki Otaniemi 46 10 01
Kettunen, Paavo Aarno U. . • a) 32 51 Varkaus Kulosaari, Mannerhei-
minkatu 1 78 80 11
Kilpi, Rita Merike................... . a) 25 50 H:ki Herttoniemi, Karhut. 32 78 90 97
Kilpiranta, Martti Väinämö . • a) 25 52 Joensuu Otaniemi C 45 46 10 01
Kivekäs, Raimo Kalervo ... • a) 28 49 Loimaa Otaniemi В 45 46 10 01
Kivikanervo, Marja Helena . • a) 30 49 H:ki Lääkärinkatu 8 C 440 001/
Kivikoski, Aarne Juhani *) . ■ a) 32 51 Lahti Koria, PionR.
50
Koho, Ritva Lea ..................... . a) 33 54 Turku Museokatu 30 A 4 49 31 52
Koivisto, Ilkka Matti J.*) ... . a) 32 54 Ikaalinen Helsinki
Kokkola, Raili Edit .............. • a) 28 47 H:ki Isokaan 32 F
Kolehmainen, Jukka.............. ■ a) 31 53 Seinäjoki P. Robertinkatu 4 K 57 37 340
Kolehmainen, Eeva Outi M. - a) 32 51 Espoo, Kilo Kilo, Repoaho 15 84 20 19
von Konow, Ossian Thor A. . . b) 34 53 ILfors Lappviksgatan 31 В 10 69 688
Kontturi, Jorma Juhani .... . a) 32 51 Savonlinna Otaniemi C 46 46 10 01
Korhonen, Pentti Antero ... • a) 30 49 Kuopio Otaniemi H 63 46 10 01
Korola, Helmi Esteri.............. • a) 26 45 Hämeenlinna Huopalahti, Simsiönkuja
4 as. 25
Korpela, Bengt Krister.......... • b) 28 47 Gamlakarleby Otnäs E 13 46 10 01
Korppi-Tommola, Heikki Kaarlo a) 26 50 H: Id Pakila, Repovuorentie 20 79 93 02
Kortteinen, Toivo Ensio.......... . a) 26 49 Heinola Museokatu 24 as 20 44 77 48
Koskelo, Heikki Ilmari *).... . a) 28 47 Jokioinen
Koskenoja, Jaakko..................... . a) 29 49 H:ki Taivaanvuohentie 9 В 31
Koski, Ismo Jarkko ................. • a) 35 54 Turku Eerikinkatu 10 A 14
Kosonen, Marjatta...................... • a) 26 46 Espoo Tapiola, Manninkäisentie
Kouri, Teemu Juhani.............. . a) 28 52 Kemijärvi Otaniemi D 43
Kulmanen, Arvo Jukka .......... . a) 27 52 Hiki Otaniemi G 21 46 10 01
Kuusisto, Pekka Antero.......... . a) 32 53 H:ki E. Ranta 4 В 6 30 486
Kyrki, Leena Marianne............ . a) 29 48 H:ki Tehtaankatu 21 A 32 22 067
Laapotti, Elvi Kaarina............ • a) 26 52 H:ki Välikatu 2 В 17 69 950
Laapotti, Jaakko Veikko J. .. ■ a) 31 52 H:ki Välikatu 2 В 17 69 950
Lahtinen, Johannes Olavi. a) 25 47 Espoo Otaniemi F 84 46 10 01
Laikio, Riia Anneli ................... . a) 32 53 Pori Otaniemi 46 10 01
Laine, Sirkka Eeva................... . a) 15 48 Н:Ы Albertinkatu 36 C 22 952
Laitinen, Esko Tapio................. • a) 29 50 Iisalmi Vironkatu 4 c 17 32 327
Lankinen, Kalevi Heikki .... • a) 32 50 Oulu Otaniemi A 33
Lappalainen, J. Ensio.............. • a) 28 51 H:ki Fredrikinkatu 55 A 7 31 865
Lappalainen, Jyrki Juhani ... . a) 31 51 H:ki Nervanderinkatu 1 В 27 44 50 86
Laurén, Thor Albert................. ■ b) 25 50 H:fors Fabiansgatan 28 A 13
Laurila, Pekka Reino .............. • a) 27 47 H:ki Väinölänkatu 2 В 32 79 15 91
Lavikainen, Terttu-Annikki .. . a) 27 47 Espoo Otaniemi A 73 46 10 01
Lehesmaa, Esko Arvo Sakari . a) 33 52 H:ki Hietalahdenkatu 18 D 94 27 747
Lehikoinen, Jyrki Henrik .... a) 28 47 Järvenpää Ristinummi
— 71
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Lehmann, Kaoni Richard .... a) 1932 1954 H:ki Töölönkatu 52 A 5 49 54 60
Lehtiluoto, Pentti Päiviö .... a) 25 48 Porvoo Munkkiniemenpuistotie
1 A 8 48 39 68
Lehtinen, Martti Arvo S........... a) 33 53 Tampere Savilankatu 3 В 44 42 33
Lehtonen, Kaarina Maria .... a) 28 50 H:ki III linja 20 В 35 77 90 09
Lehtonen, Olavi .......................... a) 20 48 Tampere Sinebryehoffink. 13 as 12 63 682
Lehtonen, Ulla Kirsti H........... a) 31 51 H:ki Fredrikinkatu 30 C 32 60 778
Lehtosuo, Ritva Kaarina .... a) 33 52 H:ki Korkeavuorenkatu 6 A 8 28 932
Lehtovaara, Reijo Aulis ......... a) 28 49 II: ki Herttoniemi, Susitie 7 A 8 78 92 82
Lehtovuori, Erkki Olavi.......... a) 32 53 Kuopio Otaniemi C 45 46 10 01
Leiviskä, Juha Ilmari *).......... . a) 36 54 Tampere
Leppänen, Rauno Juhani .... . a) 32 54 Lahti Otaniemi
Lieto, Matti Arvo ..................... . a) 22 47 H:ki Mannerheimintie 27 A 27 44 42 82
Lindeman, Eero Juhani .......... • a) 32 51 H:ki IV linja 20 В 68 77 67 49
Lindqvist, Clas-Olof T. H. ... . b) 31 , 53 H:fors Topeliusgatan 3 b A 21 44 77 19
Lukander, Reino Albert.......... ■ a) 30 52 Muurla Otaniemi A 34 46 10 01
Läckström, Kaj Viking............ • b) 31 54 Kuusankoski Skepparegatan 39 В
(Utter) 21 277
Lähde, Maija-Liisa..................... . a) 30 52 Hollola Otaniemi A 53 46 10 01
Lähdesmäki, Terttu Hellevi .. ■ a) 31 50 Hiki Pääskylänrinne 4 В 77 75 34
Länsiluoto, Seija Elvi 0........... . a) 35 54 Espoo Kuusitie 8 (Federlöf) 48 17 19
Löfgren, Sirkka-Liisa................. . a) 28 48 Hiki Laajasuontie 25 47 83 03
Löyskä, Risto Eljas................... • a) . 35 53 Hiki Laajalahdentie 16 В 20 48 15 73
Maamies, Olavi............................ . a) 21 46 Hiki Meritullinkatu 31 A 21 519
Malmström, Göran Uno .......... • b) 28 52 Helsinge Fredriksgatan 22 C 89 66 09
Mansikka, Mikko Modestus .. • a) 34 52 Hiki Lutherinkatu 12 A 9 44 27 15
Markelin, Antero H.................... • a) 31 53 Tikkurila Tikkurila, Hertas 83 13 96
Melajärvi, Antti Erkki K. ... ■ a) 35 53 Hiki Väinämöisenkatu 1 A 6 44 87 70
Miettinen, Antti Pekka J. ... ■ a) 32 52 Heinola
Miikkulainen, Eero..................... . a) 31 52 Otaniemi D 81 46 10 01
Miikkulainen, Pentti ................ . a) 25 48 Siikainen Kalervonkatu 12 A 11 79 39 31
Mikkola, Kirmo Fr. Ilmari *) . . a) 34 53 Hiki Koria, Pioneerirykm.
Mikkonen, Eila Hillevi............ . a) 29 50 Vaajakoski Mäntytie 15 48 38 26
Mikkonen, Maija-Liisa.............. . a) 26 46 Kajaani Otaniemi H 92 46 10 01
Mikkonen, Osmo Kalevi.......... ■ a) 34 53 Oulu Tukholmankatu V U 20 44 45 05
Moberg, Kurt Olof..................... . b) 32 53 Dalsvik
Murto, Veli Olavi........................ • a) 29 51 Vaasa Rekola, Havutie 10 30 087
Mäki, Raija Orvokki................. . a) 32 52 Lohja Helsinginkatu 13 D 111
Mäkinen, Matti Kalervo......... • a) 32 52 Hiki Pietarinkatu 11 A 10
Mäkitalo, Risto Pekka ............ . a) 29 48 Ylitornio Albertinkatu 30 C 7
Mänttäri, Paavo Juhani......... . a) 30 50 Kuopio Otaniemi A 41 46 10 01
Narius. Raimo Kalervo............ . a) 29 50 Turku Bulevardi 32 D 9 37 ö66
Neronen. Touko Hannu Ilmari a) 34 51 Hiki Et. Hesperiank. 20 A 21 44 83 54
Nieminen, Jaakko Armas .... • a) 21 52 Hiki Töölöntorinkatu 11 В 42 49 90 10
Niemi, Olavi Kustaa................. • a) 18 48 Hämeenlinna Et. Hesperiank. 28 В 35 49 42 27
Niemi, Pirkko Siviä T. . a) 32 51 Hiki Pellervontie 29 79 10 06
Nieminen, Jetro Kalervo ... . . a) 31 53 Nokia Otaniemi В 72 46 10 01
Niini, Timo Jvrki Kustaa .. • a) 35 53 Hiki Mannerheimintie 84 A 12 44 89 95
Nikinmaa, Sirkka Maria......... . a) 31 52 Raahe Otaniemi A 51 46 10 01
Nordlund, Hanna Sylvi Tuulikki a) 32 53 Pori Uudenmaankatu 34 A 3
Nuortila, Aarne Harald............ • a) 27 48 Hiki Otaniemi A 25 46 10 01
Nummela, Eero Ilmari ......... . a) 22 46 Riihimäki Riihimäki,Valtakäyrä 11 35 18
Nurmi, Anna-Maija Ulriikka . a) 29 52 Hiki Stenbäckinkatu 10 A 24
Nurmi, Leevi Niilo Juhani . ■ a) 21 4E Hiki Oulunkvlä, Veräjämäki
И В 78 71 75
— 72 —
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Nuuttila, Marja Helena.......... • a) 1932 1951 H:ki Raatimiehenkatu 2 В 46 66145
Nykänen, Pertti Juhani .... . a) 30 51 Vuonislahti Otaniemi E 55 46 10 01
Ojonen, Pekka Juhani .......... • a) 32 52 Pori Otaniemi A 61 46 10 01
Oksanen, Jouko Matias.......... . a) 31 51 Laukaa
Oulasvirta, Eero Kalevi .... . a) 31 51 Urki Tehtaankatu 3 В 11
Oulasvirta, Viivi Irmeli.......... • a) 30 51 H:ki Rauhankatu 6 A 13 52 389
Paasi, Ritva-Leena................... . a) 33 54 H:ki Pellervontie 22 79 28 63
Paateiainen, Raili Inkeri ... • a) 26 48 Pieksämäki Otaniemi A 52 46 10 01
Packalén, Eva............................. • b) 29 47 H:fors Eriksgatan 31 В 56 331
Packalen, Rurik Valdemar .. • b) 29 48 H:fors Eriksgatan 31 В 56 331
Pajarinen, Pentti Martti.... . a) 32 51 Pori Otaniemi E 63
Pakkala, Pertti.......................... . a) 28 51 Tapiola Otaniemi I 93 46 10 01
Palmqvist, Marja Helena ... • a) 35 54 Saarijärvi Unioninkatu 45 A (Tur-
peinen)
Palviainen, Heikki Juhani *) . . a) 31 51 Kajaani Kajaani
Pankakoski, Jorma Ilmari .. • a) 29 48 H:ki Agricolankatu 5 A 20 77 12 66
Pantzar, Pentti Erkki Sakari • a) 33 53 H:ki Käpylä, Väinölän k. 14 В 79 10 23
Parviainen, Olli Juhani............ • a) 33 52 Kuopio Pajulahdentie 27 D 39
Penttilä, Marikki.......................... • a) 34 53 H:ki Munkkiniemen puistotie
5 В 48 15 97
Penttilä, Timo Jussi *) ............ • a) 31 50 Tikkurila Italia
Periäinen, Heikki Tapio.......... • a) 29 52 H:ki Johanneksen tie 8 C 62 965
Pernaja, Pertti Kustaa............ . a) 27 48 Rauma Otaniemi 46 10 01
Pesonen, Liisa Marjatta.......... • a) 26 48 ILki Länt. Rantatie 3 E 70 49 89 22
Pesonen, Martti Juhani .......... • a) 34 54 Pankakoski Otaniemi I 52 46 10 01
Peussa, Pirkko Anneli.............. . a) 34 54 Lievestuore Ruoholahdenkatu 13 C 1
Piirainen, Sirkka Sylvia.......... • a) 20 45 H:ki Herttoniemi, Mäyrä tie 2
E 65 78 90 75
Pohjansoia, Anssi Ilmari .... . a) 34 54 Jyväskylä Meripuistotie 1 В 67 13 49
Poikonen, Hilkka Marjatta .. • a) 28 54 Keuruu
Ponkala, Eero Ilmari .............. • a) 31 52 Tornio Otaniemi 46 10 01
Punsar, Lea.................................... ■ a) 29 47 H:ki Otaniemi F 32 46 10 01
Purho, Esko Olavi *)................. • a) 33 54 Kouvola Kouvola
Furila, Liisa.................................... ■ a) 25 45 Turku Koroistentie 7 A 5
Pärssinen, Kari Kalervo.......... . a) 33 53 Vuolijoki
Raeketo, Erkki Antero............ • a) 28 47 H:ki Hakaniemenkatu 7 A 15 77 78 33
Railo, Reijo Arttu Kalevi .... . a) 30 48 Lahti Oksasenkatu 9 A 5 44 36 19
Rajala, Pekka Raikas.............. • a) 29 48 Pihlajavesi Munkkiniemen puistotie
1 A 8 48 39 68
Rajanti, Pauli Ilmari................. ■ a) 29 52 Mänttä Otaniemi В 67 46 10 01
Rantanen, Jaakko Tapani ... . a) 34 53 Turku Ehrensvärdintie 30 A 3 38 492
Rastimo, Jouko Urmas............ • a) 35 54 Mynämäki Caloniuksenkatu 6 C
(Pesonen) 44 61 22
Raunio, Ilpo Ilmari................... . a) 33 52 Turku Otaniemi A 36 46 10 01
Rautavirta, Arto Uolevi.......... • a) 33 54 Sulkava Klaarantie 9, Lsaari 6711 09
Rautiola, Miika Katariina .... a) 21 47 Alatornio Otaniemi F 41 46 10 01
Ravila, Heikki............................... a) 30 49 H:ki Annankatu 24 A 21 625
Reima, Kauko Eliel ................. a) 29 49 Turku Urheilukatu 14 A 17 49 44 59
Riekkinen, Heikki Olavi.......... a) 35 53 Hiki Hämeentie 4 В 68 77 54 64
Riihelä, Pentti Tapani ............ a) 28 47 Lappeenranta Otaniemi В 15 46 10 01
Rissanen, Osmo Akseli............ a) 28 47 Hiki Museokatu 24 A 19 44 64 60
Ritvanen, Oiva Tapio.............. a) 29 49 Kuopio Otaniemi A 42 46 10 01
Routio, Pentti Uolevi.............. a) 34 52 Hiki Tiilimäki 5 48 12 12
Ruokosuo, Lauri Kalevi.......... a) 29 51 Hausjärvi Otaniemi A 64 46 10 01
— 73 —
Arkkitehtiosasto.
Ruuskanen, Uuno Olavi.......... a) 31 51
Saari, Touko Oiva Ilmari.... a) 28 48
Saarialho, Leena Elina............ a) 30 49
Saarinen, Lauri Sakari ............ a) 27 52
Saarinen, Mari a-Riitta ............ a) 32 54
Salminen, Rauni Felix Ylermi a) 26 45
Salmivalli, Matti Mikael.......... a) 32 54
Salokari, Jukka Henrikki .... a) 30 63
Salonen, Jaakko Eero J........... a) 34 52
Santaholma, Maija Kaarina .. a) 35 54
Sarjala, Jorma Juhani ............ a) 33 54
Savela, Aarno Aulis................... a) 35 54
Savolainen, Seppo Ilmari J. .. a) 28 50
Savolainen, Sulo Ferdinand .. a) 33 54
Selin, Raimo Aimo ................... a) 30 49
Siliman, Osmo Yrjö................... a) 28 53
Similä, Jukka .......................... a) 26 48
Similä, Mirja................................. a) 30 48
Sinisalo, Tauno Tenho I........... a) 30 53
Sipinen, Arto Kalevi *)............ a) 36 54
Slangus, Hans Christian.......... b) 22 50
Snellman, H. Helmine Maria . a) 26 47
Solansuu, Osmo Kalevi............ a) 29 50
Sormunen, Yrjö Henrik Joh. . a) 27 51
Stenij, Helmi Helena................. • a) 36 53
Stenroos, Helmer Erik ............ ■ a) 29 49
Sulkava, Jorma A diel .............. . a) 27 54
Sulonen, Pauli Kaarlo Viljami a) 30 54
Suomalainen, Timo Sakari *) . . a) 28 48
Suomalainen, Tuomo Oskari .. • a) 31 51
Suomi, Anja Margareetta .... ■ a) 25 47
Suonio, Kaija Anneli................. . a) 35 54
Sutinen, Anja-Inkeri ................. • a) 29 47
Suuronen, Matti Johannes *) . • a) 33 54
Suvanto, Hilkka Helena......... • a) 27 46
Suvitie, Heikki Pauli................. ■ a) 31 49
Suvitie, Terttu Kyllikki ......... . a) 30 49
Svahnström, Stig August .... . b) 32 54
Söderholm, Kimmo Kaarlo *) . • a) 35 54
Söderholm, Pauli Birger Antero a) 35 54
Tammekann, Paavo Mattias . . a) 30 49
Tarkka, Aino Virpi Anelma . • a) 32 51
Tarkka, Heikki Juhani............ • a) 29 50
Tegelman, Heikki Olavi......... ■ a) 35 53
Tenhunen, Leo Allan.............. • a) 28 49
Teräsvirta, Eija-Leena ...... . a) 33 52
Tienari, Saara Annikki.......... . a) 32 52
Tilanterä, Saara Eliisa .......... . a) 22 43
Tilanterä, Usko Toivo............ . a) 18 44
Tilus, Risto ................................. . a) 32 53
Tiula, Martti Antero.............. • a) 32 53
Toikka, Elli Aina Ottilia .... • a) 28 47
A rkitektavdeln ingen.
Turku Temppelikatu 21 C 33 44 22 55
Turku Turku, Puolalanpuisto 5 
A 2
Hiki Oksasenkatu 2 b A 12 44 73 02
Lahti Pohjoisranta 22 В 34 28 289
H:ki Raisiontie 3 as 6 47 86 10
H:ki Länt. Rantatie 3 A 13 49 87 60
Pori Tarkk’ampujank. 7 A 13 29 033
Pori Pitkänsillanranta 5 A 18
H:ki Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Kemi Mikonkatu 13 G 137
Kangasniemi Minna Canthink. 24 A 26 49 20 25
Heinola Museokatu 33 В 41
Muuruvesi Hollantilaisentie 32
Lauritsala Untamontie 15 В 15
Tampere Et. Hesperiank. 34 A 23 49 82 47
Kajaani mlk Tarkk’ampujank. 3 В 27 39 511
H:ki Fredrikinkatu 62 A 21 44 70 78
H:ki Fredrikinkatu 62 A 21 44 70 78
Anjala
H:ki
Otaniemi C 34 46 10 01
H: fors Observatoriegatan 4 A 11 23 904
H:ki Munkkiniemi, Kuusisaari 48 29 98
Tampere Kammiokatu 9 A 6
H:ki Taivaanvuohentie 10 as 6
H:ki Kulosaarentie 28 78 81 58
Kotka Rajametsäntie 28 C 24 




Hamina Kouvola X/5 Pr
32 290Hamina I. Robertinkatu 3 A 25
Sauvo Otaniemi II 93 46 10 01
Karhula Otaniemi 46 10 01
Turku Pohj. Rautatienkatu 11
A 19 49 74 63
Hämeenlinna Hämeenlinna JP 4
H:ki Huopalahti, Simsiönkuja 
4. 25
Tampere Otaniemi C 66 46 10 01
Turku Otaniemi C 66 46 10 01
Mariehamn Rödbergsgatan 2 В 22 24 112
H:ki Suomenlinna RT K 1
Tampere
H:ki
Kadetintie 20 as 10
55 085Kampinkatu 8 C 28
Hiki Kaisaniemenkatu 4 A 35 005
Hiki Kuusitie 3 C 50 48 12 26
Lappeenranta Otaniemi F 75 46 10 01
Hiki Helsinginkatu 28 A 6
Kotka Otaniemi A 54 46 10 01
Oulu Otaniemi A 54 46 10 01
Hiki Helsinginkatu 28 A 8 77 46 68
Hiki Helsinginkatu 28 A 8 77 46 68
Kokkola Laajalahdentie 16 В 19 48 15 73
Hiki Sammonkatu 13 B 2Y 49 25 08




Toivonen, Unto............................... a) 19 47 Hiki Jalavatie 3 49 64 94
Tommola, Matti Oiva Olavi *) a) 34 54 Kouvola Utö 1/RT 2
Torvikoski, Martti Johannes ... a) 28 50 Hiki Pohjolankatu 34 as 4
Tuomisto, Mauno Juhani.......... a) 29 49 Rauma Topeliuksenkatu 3 h A 21
Tuulos, Esko Juhani................... a) 28 50 Tampere Otaniemi I) 62 46 10 01
Vaetoja, Jaakko Armas ............ a) 23 46 Kannus Kuusitie 4 A 13 48 27 01
Vainio, Yrjö Antero ................... a) 33 54 Äänekosken
mlk Hietalahdenkatu 6
Valjakka, Ilmo Urho Tapani .. a) 34 53 Otava Laivanvarustajankatu
8 а В 34
Valjakka, Raimo Seppo Olavi .. a) 31 53 Otava Laivanvarustajankatu
8 а В 34
Valjus, Seppo Jaakko Juhani .. a) 28 49 Oulu Otaniemi C 64 46 10 01
Valtiala, Maija Sinikka.............. a) 31 51 Juankoski Mariankatu 12 А IV kerr . 31829
Vartola, Kalle Iivari ................... a) 31 53 Imatra Laivastokatu 6 A 4 63 389
Vattulainen, Hilkka Maire .... a) 24 46 Mikkeli Otaniemi A 72 46 10 01
Wegelius, Erkki Edvin.............. a) 31 53 Forssa Kirkkokatu 7 В 17 39 945
Veltheim, Kerttu Kyllikki .... a) 25 47 Hiki Koskelantie 25 C 19
Vesala, Vuokko Tellervo .......... a) 33 52 Evijärvi Bulevardi 19 A 1 63 870
Wiberg, Juha Erik........................ a) 33 53 Hiki Mannerheimintie 87 A 24 49 64 89
Vikkula, Juha Veli ..................... a) 29 48 Hiki Tunturikatu 11 A 8 b 49 93 69
Vikkuia, Olli Sakari ................... a) 32 53 Hiki Museokatu 30 A 10 44 27 42
Virkkunen, Erkko Eljas............ a) 24 46 Hiki Maskuntie 6 A 4 47 90 35
Wirta, Erkki Paavo August .... a) 24 47 Hiki Mannerheimintie 19 A 1 44 79 92
Virta, Kari *) ................................. a) 32 50 Hiki Italia
Vuorela, Rauno Aukusti............ a) 31 52 Nokia Otaniemi C 67 46 10 01
Vuorelma, Jorma Sakari .......... a) 28 50 Lahti Otaniemi 46 10 01
Vuorinen, Aatto Onni Olavi ... a) 18 39 Hiki Untamontie 10 В 26
Väänänen, Eero Pekka.............. a) 32 54 Suonenjoki Otaniemi 46 10 01
Väänänen, Pentti Kalevi .......... a) 33 52 Kuopio Otaniemi F 73 46 10 01
Ylinen, Jaakko Kristian............ a) 36 54 Hiki Isokaan 15 b A 6 67 19 48
Österman, Reino Kaarlo............ a) 26 52 Kemi Maunula, Pirttipolku
18 A
östring, Hillevi............................... a) 29 50 Kouvola Otaniemi D 23 46 10 01
— 75 —










































Alhos, Timo I........................... a) 1927 1947 1951 koneins. H:ki Elontie 27, Pakila 70 401
Hailikari, Tauno Tapani ... a) 26 49 54 rak. ins. Tammi- Ludviginkatu
saari 3—5 A 28
Heiskanen, Eero Sakari *) .. a) 22 43 48 viiori-ins. Ruotsi Sandviken Sei-
jansög. 9
Hirvelä, Hannu........................ a) 15 36 42 koneins. Espoo Westend, Mustik-
katie 4 88-7424
Jokinen, Eino.......................... a) 26 47 54 maanmitt.
ins. Hyvinkää
Kaarlehto, Arvi Risto G. .. a) 27 45 50 » H:ki Katajanokank. 7
В 19 34 057
Kariniemi, Pirjo *)................. a) 23 43 48 p miniai, ins. H:ki Helsinki
Karttunen, Matti Antero .. a) 28 47 52 sähköins. H:ki Santavuorenkatu
6 a 3
Kauppinen, Arvo Allan ... a) 19 48 53 koneins. H:ki Hiihtomäentie 30 
A 5
Kojonen, Eero Juhani *) .. a) 23 42 62 kem. ins. Hiki U. S. A. Pennsyl-
vania. State
College.
Kyrki, Risto Kaarle ............ a) 29 47 53 koneins. Hiki Tehtaankatu 21
A 32 22 067
Levanto, Arto Elias.............. a) 27 46 52 tekn.fys.ins. Hiki Rajametsäntie 29
В 9 79 92 86
Levanto, Ulla-Maija *).......... a) 26 46 53 kem. ins. Hiki Helsinki
Lounamaa, Lea Säde Kaari-
na *) ........................................ a) 23 43 49 metall, ins. Hiki Ruotsi, Skellefte-
hamn
Nyyssönen, Pekka Tuomo .. a) 26 46 52 koneins. Hiki Gyldenintie 12
G 34
Paavola, Heimo Pellervo *) a) 21 44 52 rak. ins. Hiki Pirttipolku 7 E
Peltonen, Eino Elias............ a) 22 44 52 kem. ins. Hyvinkää Hyvinkää, Silta-
Petäjä, Unto Oskari ............ a) 08 43 46 fvsikokem.
ins. Hiki Pohjoisranta 20
A 12 34 225
Pirhonen, Into Veikko Olavi a) 22 43 49 rak. ins. Hiki Dagmarinkatu 8
A 10
Pitkänen, Pentti Jussi .... a) 28 46 52 koneins. Hiki Apollonk. 3 C 19 44 19 64
Pärnänen, Pekka Oma .... a) 06 28 32 rak. ins. Hiki Kammionkatu 1 49 51 63
A 15
Roos, Helste Matias *).......... a) 25 43 49 rak. ins. Hiki Lauttasaarentie
36 D 37
Savolainen, Kalervo Joh. .. a) 08 27 31 rak. ins. Hiki Mannerheimintie
49 В 28 49 29 91
Sotavalta, Jorma Veikko J. a) 20 45 54 maanmitt.
ins. Lempäälä Pietari Hannikai-
sentie 2 R 87
— 76 —
Sulonen, Martti Seppo *) .. a) 22 43 48 vuori-ins. H:ki Helsinki
loikka, Osmo Artturi.......... a) 28 49 54 rak. ins. Hamina
Tupamäki, Paavo Artturi .. a) 20 43 49 rak. ins. H:ki Koskelantie 7 A 6 79 42 52
Wartiainen, Henrik Wäinö A. a) 26 46 52 puunjal. ins. Kouvola Meritullinkatu 24
В 28 64 071













































































































































Suomenkiel. osakunta .. .1 
Finskspr. avdelningen ... / 55 267 60 318 45 32 81 255 ее 60 70 155 31 24 138 307 1964
Ruotsinkiel. osakunta . .. 1 
Svenskspr. avdelningen .. J 11 13 i 54 10 3 7 25 i e 9 29 2 4 7 21 203
Ylioppilaskunta ................ 1
Studentkåren .....................J 66 280 ei 372 55 35 88 280 67 66 79 184 33 28 145 328 2 167
Siitä naisylioppilaita ... Л 
Därav kvinnl. stud........... J — 1 i 1 — — 21 1 — i — 20 — — — 89 135
Siitä poissaolevina ilmoit-1 
tautuneita ........................... I
19 i 24 24Därav sådana, som läm-f 
nat absentie-anmälan .. J
4 6 6 6 3 4 6 14 5 3 10 20 155





vien kokonaisluku — To-L — 
talantalet studerande ...J
2 210
Teknillisen korkeakoulun puhelimet. 
Tekniska högskolans telefoner.
Vaihde klo 8—20, lauantaisin 8—17. — Växel kl. 8—





10 Puhelinkeskus. — Central.
35 Rehtori. — Rektorn.............................................
45 Rehtorin vastaanotto, rehtorin sihteeri — mot­
tagning, rektors sekreterare, rva — fru Alha ..
12 Taloudenhoitaja — Ekonom, varatuom. —
v. häradshövd. Tornivuori ...............................
13 Sihteeri — Sekreterare, laihopin kand. — jur.
cand. Ailio ........................................................
f nti — frk. Suomaa,
42 Kanslia Kansliet, j rva — fru Viiltänen .
17 Kassa — Kassan, rva — fru Sampo ................
11 Hankintatoimisto — Beställningsexpedition, rva
— fru Koch
15 Ylivahtimestari — Övervaktmästaren Nyberg
14 Opettajien huone. — Lärarnas rum.................
18 Otaniemen huone. — Otnäs rum.
i Monistustoimisto. — Dupliceringsbyrån.
~ | Harjoittelutoimisto. — Praktikbyrån.
28 Lämmittäjä — Eldare Wickström.
91 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanslia. — 






69 237 34 321
484 592








Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
57 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Stenij ........................................................ 788 158
Notaari — Notarie, fil. tri — fil. dr Jauho .. 461 437
60] Fysiikan laboratorio — Fysikaliska laborato­
riet, prof. Brotherus ................................... 496 431
— 78 —
J Kanslia — Kansliet, rva — fru Saarvo 
¿ I Preparaattori — Preparator Jansson
53 Prof. Laurila ......... ...........................................
54 „ Nyström ...................................................
57 „ Wuolijoki .................................................
58 „ Väisälä .....................................................
59 „ Laasonen .................................................
„ / „ Serlachius .................................................
"“"i Vahtimest. — Vaktmäst. Lindbom
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen 
för teknisk fysik.
53 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Laurila.......................................................
52 Teknillisen fysiikan laboratorio : — Tekn. fys. 
laboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Saari 
Tekn. tri — Tekn. dr Rautala 
Lab. mest. — Lab. mäst. Rantala
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingen- 
jörsavdelningen.
20 Osaston johtaja -— Avdelningens föreståndare,
prof. Hännelius ............................................
/ Notaari — Notarie, rva — fru Nordlund .... 
Käsikirjasto — Handbibliotek
64 Prof. Kaitera .....................................................
a ( „ Lehto .........................................................
ö'\ „ Solitander ............. ....................................
65 Vahtimest. — Vaktmäst. Savolainen 
Koneinsinööriosasto, Eerikinkatu 36 —
Maskiningenjörsavdelningen, Eriksgatan 36 
48 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Rahola .................................................
f Notaari — Notarie, rva —- fru Mustonen .... 
Käsikirjasto
43 Prof. Häyrinen .................................................
84 „ Niini .........................................................
86 „ Sahlberg ....................................................
82 „ Serlachius ........................ .........................
40 „ Verkkola .................................................
47 „ Ylinen .......................................................
(Dipi. ins. — dipi. ing. Arvola ........................„ „ Brax ..........................
» „ Vuorio ........................


























49 Vahtimestari, päivystyshuone — Vaktmästare, 
dejourrummet




41 Vesivoimalaboratorio — Vattenkraft-
laboratoriet
43 Tekstiililaboratorio — Tekstilteknol. 
laboratoriet :
Prof. Häyrinen
Sähköteknillinen osasto, Albertinkatu 40—42 
— Elektrotekniska avdelningen, Alberts- 
gatan 40—42
36 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare, 
prof. Jauhiainen ................................................
I Notaari — Notarie, rva — fru Koltas.............Käsikirjasto — Handbibliotek, dipi. ins. — dipi. ing. Ahlgren
34 Prof. Paavola ,...................................................
96 „ Pyökäri .....................................................
37 „ v. Zweygbergk .........................................
94 Akustinen laboratorio: — Akustiska labora­
toriet:
Ins. — Ing. Lampio
36 Heikkovirtalaboratorio: — Svagströmslabora- 
toriet :
Prof. Jauhiainen
99 Radiolaboratorio: — Radiolaboratoriet:
Dipl. ins. — Dipl. ing. Kareskoski ................
Lab. inest. — Lab. mäst. Dolk 
34 Suurjännitelaboratorio : — Högspänningslabora- 
toriet :
Prof. Paavola
96 Sähkökonelaboratorio: —El.maskinlaboratoriet: 
Prof. Pyökäri
YL sähkötekniikan laboratorio: — Allm. el. 
tekn. laboratoriet:
37 Prof. v. Zweygbergk
97 Lab. mest. — Lab. mäst. Hänninen








39 Päivystyshuone, vahtimest. — Dejourrummet,
vaktmäst., rva — fru Skogberg ................. 30 654 735
(yö —
om natten)
Puunjalostusosasto, Lönnrotinkatu 37 — Trä- 
förädlingsavdelning, Lönnrotsg. 37
50 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Boschier .............................................. 64 269
69 Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. Perilä
46 Prof. Pellinen ................................................... 788 251
91/21 Tekn. tri — Tekn. dr Kivimaa ........................ 493 884
Puukemian laboratoria : — Träkemiska labora­
toriet :
69 Assistentit — Asis tenter
80 Vahtimest. — Vaktmäst. Huttunen ................ 654 897
(yö — 
om natten)
Paperilaboratorio: — Papperteknol. laboratoriet :
46 Prof. Pellinen
51 Assistentit — Assistenter, lab. mest. — lab.
mäst. Talvia
Puuteknillinen laboratorio : — Träteknol. labora­
toriet :
91/21 Tekn. tri — Tekn. dr Kivimaa
91/25 Lab. mest. — Lab. mäst. Salminen ................ 887 929
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
32 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Kirjakka .............................................. 479 312
(Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing.Weckman .".................................................. i 66 245
Käsikirjasto .......................................... ............
27 Prof. Erämetsä ............................................... 887 421
22 „ Näsänen .................................................... 494 415
76 „ Ståhlberg .................................................. 38 797
91/89 „ Tikka .......................................................... 54 215
31 Tekn. tri — Tekn. dr Gripenberg...................... 495 674
72 „ „ Pekkarinen .................... 492 874
79 „ „ Wilska ........................... 498 601
78 Fil. malst. — Fil. mag. Brehmer .................... 32 486
72 Anal, kemian laboratorio: — Anal. kem. labora­
toriet :
Assistentit ja vahtimestari — Assistenter och 
vaktmästare
— 81 —
27 Epäorg. kemian laboratorio — Oorgan. kem. 
laboratoriet
79 Epäorg. kem. tekn. laboratorio : — Oargan. 
kem. tekn. laboratoriet:
Tekn. tri — tekn. dr Wilska
Fys. kem. laboratorio: — Fys. kem. laboratoriet :
Vahtimestari — Vaktmästare ........................... 69 023
76 Kemian koneopin laboratorio : — Kem. maskin- 
lärans laboratoriet:
Dipl. ins. — Dipl. ing. Toropainen, assistentit — 
assistent.
74 Kemikaliovarasto: — Kemikalielager:
Lab. mest. — Lab. mäst. Peltonen .................... 75
(yö — 
om natten)
71 Org. kemian laboratorio : — Org. kem. labora­
toriet :
Tekn. tri — Tekn. dr Lindahl, assistentit —• 
assistent.
70 Org. kem. tekn. laboratorio: — Org. kem. tekn.
laboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Kajanne
„ „ Veijola, assistentit —
assistent.
78 Sovell. fys. kem. laboratorio : — Tillämp. fys. 
kem. laboratoriet:
Assistentit — Assistenter
27 Spektrograf, laboratorio — Spektrografisk la­
boratoriet
71 Vahtimestarit — Vaktmästare Lindroos, Puttonen
Vuoriteollisuusosasto, Lönnrotink. 37 — Bergs- 
industriavdelningen, Lönnrotsg. 37
91/43 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. H ukki .................................................
91/44 Notaari — Notarie, rva — fru Karma...........
55 Prof. Tikkanen .................................................
77 „ Väyrynen .................................................
„ Miekk’oja ................................................. 69 071
77 Preparaattori — Preparato!1 Hassinen
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen











23 Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. Kor­
honen ............................................................
23 Käsikirjasto — Handbibliotek, rva — fru Salo­
nen ................................................................
25 Geodeettinen laitos : — Geodetiska inrättningen :
Prof. Hirvonen....................................................
Dipl. ins. — Dipl. ing. Härmälä ....................
56 Maanjako-opin professori — Professor i skiftes- 
lära
81 Vahtimest. — Vaktmäst., rva — fru Bergström
Arkkitehtiosasto — Arkdtektavdelningen
19 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Meurman ..............................................
42 Notaari — Notarie, nti — frk. Suomaa .........
63 Käsikirjasto — Handbibliotek, nti — frk. Auer
38 Prof. Ekelund .....................................................
aof ” Pernaja .....................................................
( Leht. — Lekt. Pöyry
19 Prof. Lindberg ....................................................
38 „ Sirén .........................................................
63 Vahtimest. — Vaktmäst. Ilvonen
Kirjasto, Lönnrotinkatu 37, tiilinen piharaken­
nus, II kerr. — Bibliotek, Lönnrotsgatan 37
16 Lainaustoimisto I — Låneexpedition I ......... 654 809
68 „ H „ H ........, (yö-
om natten)
67 Kirjastonhoitaja — Biblioteksföreståndare, fil. 










/ 28 439 
\ 30 391
441 712
Ravintola — Restaurant 24 953

Helsinki 1954. Valtioneuvoston kirjapaino


